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DIARIO DE LA MARINA 
DE A N O C H E 
Madrid, Septiembre 29. 
TAS GAEAXTIAS 
COXvSTIT.UCIO.'ALES 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, el únioo acuerdo de importan-
cia adoptado es el de mantener, por 
ahora, la suspensión de las garantías 
constitucionales que se habí?, decre-
tado á raíz del movimiento sedicioso 
repubücano-socialista. 
HUiEí/GA TERlMIXADA 
Ha terminado satisfactoriamente la 
huelga de Bilbao. 
Bn los muelles y en las cuencas mi-
neras donde *e ma-ntema el paro, se 
han reanudado ios trabajos. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'39. 
Serrici© de la Frensa Asociada 
DECLARACION DE GUERRA 
Roma. Septiembre 29. 




Al terminar el Consejo de Minis-
tros que se celebró hoy á las once de 
la mañana, el Ministro de Marina pa-
só un aerograma al almirante que 
manda la escuadra frente á Trípoli, 
ovdcná.n̂ olo QU* tomare inmc-diata-
mente la ofensiva. 
LA FUGA DE RETES 
Ciudad de Méjico, Septiembre 29. 
La salida de Reyes con dirección á 
la Habana se considera aquí como 
una injustificáida demoetración de te-
mor á acto* de. violemcia.personal por 
parte de loe maderistas.. 
Los rumores de que Reyes proyec-
ta una revolución se consideran in-
dignos de seria oensideracién. 
La retirada de Reyes simplifica la 
tarea emprendida para la celebración 







CAMAS DE HIERRO, 
ALMOHADAS DE PLUMA, 
COLCHONES DE BORRA DE SEDA 
ÊSAS DE BILLAR, 
REFRIGERADORES M̂C CRAY" 
CRAFONOLAS Y DISCOS DOBLES 
I>E LA COMPAÑIA ctOOLUMBIA." 
Maquinas i>e escribir 
"ünderwood." 
champion & pascual, 
Obispo 99-101. 
^ operaciones áentales 
DEL 
D R . T A B O A D E L A 
DEHTISTAY MEDICO 
láctica todas 1̂  operaciones de 
^ooca por los métodos más moder-
ôfensivos. 
]aasl6nt0S M o * d* ^ o * siste-
i i o f T ^ liinitados m ™ 
u J i P T U H O 1 
LA HUELGA DE TARIFA 
Tampa, Septiembre 29. 
De los 2,000 tabaqueros que se ha-
bían declarado en huelga por la su-
presión de la "fuma," 700 han vuelto 
al trabajo, habiéndoles ofrecido cua-
tro manufactureros mayor retribu-
ción por sus ta/reas, á condición de 
que no exijan las "fumas." 
Se espera que otros huelguistas 
vuelvan al trabajo bajo las mismas 
condiciones. 
EL CONFLICTO TUROO-ITALIANO 
Constantinopla, Septiembre 29. 
Han desembarcado las fuerzas ita-
lianas en Trípoli. 
El gabinete turco ha presentado su 
dimisión, y Said Bajá ha sido nom-
brado Gran Visir. 
El gobierno ha decidido no oponer 
resistencia armada de ninguna clase 
á la ocupación de Trípoli, esperando 
de esta manera que Italia se abstenga 
de tratar á los naturales de Trípoli 
como pueblo conquiatado. 
LOS PRIMEROS GOLEES-
Salónica, Septiembre 29. 
Un crucero italiano ha destruido 
un destróyer turco en la bahía de 
Prevosa, en Epirus, desembarcando 
tropas italianas. 
Los turcos están enviando tropas á 
Prevosa. 
BASE BALL 
New York, Septiembre 29. 
El resultado de los juegas celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 4, Filadelfia 7. 
Cincinnati 4. Boston 4. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Pittsburg . . . 310 000 00O— 4 8 3 
Filadelfia.. . . 402 000 010— 7 9 4 
Baterías.—Pittsburg: Gardner, Hendrix 
y Simón. 
Filadelfia: Alexander y Cotter. 
C H S 
Cincinnati 100 010 200 00— 4 9 1 
Boston. . . 020 000 110 00— 4 13 2 
Ba**n?s.—C!-icinnati: Strepar, Frcsrime, 
Me Lean y Clarke. 
Boston: Tyler, Weawer y Kling. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
New York 90 50 
Chicago 87 57 
Pittsburg 82 66 
Filadelfia 78 64 
Saint Louls 73 70 
Cincinnati 67 80 
Brooklyn 59 83 
Boston 36 104 
EXTRACTO DEL SCORE 
H E 
Washington . . 001 000 130— 5 13 1 
Detroit 102 604 110— 9 14 0 
Baterías.—Washington: Hughes, Gray y 
Henry. 
Detroit: Donovan y Stanage. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G P. 
Filadelfia 97 47 
Detroit., .i .. 87 59 
Cleveland 75 70 
New York 75 70 
Chicago 71 73 
Boston 72 73 
Washington 60 86 
Saint Louis 40. 104 
CABLE GRAMA i? COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 29. 
Botto* >• vaiju. 5 por ciento 
interés,) 103. 
efoncis h !rs Estajií̂ s üni'do*. * 
100.112 por cieoto. 
Dcscueato papel comercial. 4.3j4 
por cieatp anual. 
CJjiinbifts ••'-••••:•'•» Ijoa-dres. 60 dlf-, 
banqueros, $4.83.00. 
• /jTidres, á la vista 
banqueros, $4.86.25. 
,-:r. ¡ .tK hiaiqueTOft. 30 
I d|v., 5 francos 17.1¡2 céntimos. 
Ĉ mTniqs srvhrf Haobugc, tíO d}1»., 
banqueros, .í)5.1í)|16. 
Centr̂ fr̂ as polarización 96, en pla-
za, á 5.86. cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas <Íe 
Septiembre, 4.112 cts. c. y f. 
_\lascabado, polarización 89. en pla-
za, 5.36 cts. 
a.'••r-'i- de miel, pol. 89. en plaza, 
á 5.11 cts. 
Harma patente Minnesota, $5.40. 
Mi latees del Oeste, en terctírolaa. 
$9.75. 
Londres, Septiembre 29 
Azúcares centrífugas pol. 96. 18s. 
Od. 
Azúcar mascabado, poi. 89, a hJs, 
3d. 
\rúc.i'- remolacha de la última 
cosecha, ITs. 9d. 
Consolidadlos, ex-interés, 77.5|16. 
i J v S i i : \ e r i U . , iianeo d-e Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ci«n-to español, «i-©u-
pon, neminal. 
Las acci<Kifts comunes de los Ferro, 
carriles Buidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
Liga Americana 
Washington 5, Detroit 9. 
Los demás juegos no pudieron efectuar-
se á causa de la lluvia. 
París, Septiembre 29 
I Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
I eos 85 céntimos. 
ABRIGA ESPECIAL BE BRAGUERO 
dWm. A. V E G A , e spec ia l i s ta . 
El aparate de gema, coa aire conaprimido,consigue la o«ra radical^ 
de las hernias. Bsfee aparato faé premiado ea Bátalo. Oharlesjon y Snu Liis 
31, o a s i » a E » o s i . 33: ̂  tes» a. m. a.-




























T Ñ A O C M A f i K 
CUBA 
Todo C9laado que no Mave las marcas da este anuncio debe reokazaree aun cuando el vendedor asegure ser de las mismai fá-bricas, siendo eélo molas imitaciones. Se venden los Isgitimos del renombra-do DORSCH, fabricado á mano, en las ps-letorfas LA LIBERTAD, Manzana ds Q6-mez esquina á Moneerrato. E¡ del famoso PACKARD lo hemos re-formado, sin perder la especialidad de la herma por haberse hecho muchas y ma-las imitaciones y sólo os legítimo el de la marca del margen, vendiéndose á precios moderados en LA LIBERTAD, EL BA-ZAR CUBANO, EL PROGRCaO, EL QA-LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA, LA DI-ANA. LA POPULAR. tA WSCU-8I0N. LA ESPERANZA, LA PALMA, LA GRAN SEflORA. LA MARQUESITA. LA CEIBA, LA MODA Bt-EGANTE, LA DE-MOCRACIA, EL aOL. EL SUEN GUSTO y otras. 
Wifct l ( M i r . - P i s & Ce. 
cuyo bormaje, corte y hechura no tlsnsn rival, se venden en LA GRANADA, EL PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, EL PASEO, LA DEMOCRACtA, EL BUEN GUSTO y sttras. 
Loe cenocidisimos caizados ds PONS Y COMP. que desde 1888 se impertan con gran favor del público, para nlftos de am-bos sexos y ssñoritas, ss venden en todas las Peleterías de esta Capital y del reste de la Isla, no siendo legítimos los que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 





Ararlain ie Cotos \ m 141.—HABAFA 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 29 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha regido hoy sin variación por el 
azúcar de remolacha y de alza por 
las centrífugas de caña. 
No ha habido variación en el mer-
cado de Nueva York que ha regido 
quieto á consecuencia de la divergen-
cia de opiniones entre vendedores y 
compradores respecto á precios. . 
En está, plaza continúa imperando 
calma completa, por seguir en situa-
ción espectánte los hacendados y los 
exportadores. 
Cambios.— Rige el mercado con 
demanda moderada y baja en los pre-




Londres S dfv 20.% 21%P . 
„ 60 d'V 20.% 20 %?. 
P«rís, 8 div. 6-5̂  
finmrmrjfo, S dfv 4.% 
grados Unidor 3 drv 10. 10.%P. 
Kspafin. s. plaza y 
cantidad. 8 dfv 2% 1%D. 
Oto. papel comercial X 10 p.2 anuai. Münf.das extrA.N.rERA.s.—Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbacks 10̂  30%P 
Plata eepaflola 98% 9̂% 
Acciones y Valores.— Hi mercado 
abrió hoy muy encalmado y de baja; 
hasta poco después que se cotizó ape-
nas se operaba; pero más tarde se 
animó, debido á que las cotizaciones 
de las acciones de los F. C. Unidos su-
bieron en el mercado de Londres y de 
94 que ofrecían se-llegó á pagar has-
ta 95 al contado, por dicho valor, ani-
mándose el mercado en general. 
Durante el dia, á pesar de la liqui-
dación del mes y de que en el merca-
do han venido subiendo las acciones 
de los F. G. Unidos durante todo el 
mes de Septiembre, rigió el mercado 
muy firme y animado tanto al convi-
do como á plaaos. Siguen firmes las 
aechones del Havana Klecíric, sosteni-
das fas del Banco Rspañol y más fie-
mes y de alza las de la Compañía de! 
Gas, cerrando la plaza con tono mu-
cho mejor y animado tanto al contado 
como á plazos. 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer . . 1U34 1151/4 
£ 5% Bonos Unidos í113% 114% 
£ 4% Bonos Unidos . 9 1 93 
6% la Bonos Ayunta-
miento 118 .120 
0% 2a Bonos Ayunta-
miento 115 117 
6% Bonos de Bas . . 
6% Obligaekmes Gas 
0% Bonos H&vana 
Electric 
5% Deuda Interior Cy 
5% Cuban Telophone 
Company 
AOCIOKES 
Banco Español . . . 
Banco Nacional de Cu-
ba 
F. C. Unidos . . . . 
Compañía de Gas. . 
Bavaña Electric l-'re-
IVridas 
M a vana Electric Co-
munes 
Cuban Telephone . . 
Banco Territorial . . 
Banco Territorial Ac-




























CASAS DE OOSBffO 
Habana 29 Septiembre de lf)ll. 








Gaiderilla (en oro) 
Oro araericatie con-
tra oro español ... 
Ore americano con-
tra plata española 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en eantiéados... á 5.5o en plata 
Lcises á 4.27 ea plata 
ni. en cantidades... 
Bl pexo amerieano 
en niafca española 
á 11«X P. 
10% á 11 V. 
á 4.28 en plata 
1-10X á 1-11 Y, 
Mercado Pecuario 
• Septiembre 2,3 
Entradas del dia 28: 
A M-aífe] F. Sosillo. de Bai-re.. 2íKi 
toros. 
A Jejsús Bouza. de Casigüa; 1 buey, 
2 hembras y 1 caballo. 
A Lorenzo Mundia, de la Primera 
Sucursal, 9 machos, 1 caballo y 43 
hembras vacunas. 
A ídem, de Arroyo Naranjo, 2 no-
villos y 1 muía. 
A Francisco del Valle, de Saucti 
Spíritus, 81 toros. , 
A Francisco Tntarian, de Casigua, 
3 machos y 2 hembras vacunas. 
A José Antonio Díaz, de Guanaba-
coa. 13 vacas con sus crías. 
Salidas del dia 28: 
Para el consumo de los Rastros do 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de I/uyanó, 70 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industria), 319 machos y, 
122 hembras vacunas. 
Para otros términos: 
Para San Amtonio de las Vegas, ó! 
Eduardo Salgado, 1 vaca. 
Para Jarueo, á Luís Alonso, 1 ca-
ballo. 
Para San Miguel del Padrón, á 
Emilio Sosa, 1 vaoa. 
Para Ja ruco, á MaHUel ValcárceL 
1 ternero. v ' • 
Matadero Industrial 





Ganado vacuno . . . , 
Idem de cerda . . . . . 
Idem lanar . . . . . . 
Se detalló la carne á loe siguientes 
precios en plata: 
•\A Jip toros, toretes, novillos • fa-
cas, á Ifi, 19, 20 y 21 cts. el qilo. 
Terneras, á '23 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 4« centavos el 
kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas ihoy; 
Cabezas 
iGanado vacuno .• .•>•-. . . . '57 
Idem de cerda 21 
Idem lanar 15 
Se detalló la carne á los signientes 
precios en plata: 
I/a de tóíos, toretes, novillos y va-
cas, á17 y 20 centavos el qilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
«1 kilo. 
Lanar, á 34 centavos ed kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas iioy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . 0 
Sé detalló la carne á los siguientes 
piveins en plata: 
Vacuno, de 19 á 31 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kü©. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Los precios alcaaazanios en latí ven-
tas efectuadas hoy en ios corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
los •siguientes: 
Ganado vacuno, á 4.1;|2, 4.,3|8 y 4.5i8 
centavos. 
Idem de cerda á 7, 7.1|2, 8 y 9 
centavos. 
Idem lanar, á $1.50, $2.50, $4 y $5, 
por cabeza. 
' A G U I L A " 
Siempre están listas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener los mejores resúltados posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto brillo 
muy parecido al de porcelana. 
Ehü Calman & Co. Nei Yort 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO .—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA $ 13.200,000 
ACTIVO TOTAL . . . 105.900,000 
EL POYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito* 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— Camagüey.— Caibarién.— Guantftnamo.—Matanzas.— Mayarl.— Manzanillo.— Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Saneti-Spíritus.—Sagua la Grande. 
7. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía ^ 
C 202Í JL 1 
SI TOMA 
A TIKMPO 
- D r o g u e r í a « l e S A H A R A , y F a r m a c i a s a c r e d i t a b a s — 
C 2591 alt. 30rÍJ 




Las alkmmosas de la S Q M A T O S E , son las 
mejore» eRtiimilante» del apetito ylas únicas 
naturales porque fisioléíricamente son «nos-
tancias qne lo excitan. 
La S O / l l A T O S E liquida dulce, es s 
menee «abrosa y grusta á todos los niños. 
For esa razón, se puede dar :i los nirtos este 
medicamento, aún en casos en que estando en-
fermo no quieren tomar ninguna medicina. 
No es. pues, justo forzarles á comer cuan-
do falta el apetito ó la digestión está debilita-
da. Dad á vuestros pequeñaelos la S O M A T O -
S-E líquida dulce y quedaréis sorprendidos de 
los maravillosos resultados que obtendréis. 
Descripciones científicas y muestras están á la dispo-sición de los señores facultativos que gusten.dirigirse á 
ooono CARLOS BOHMER, Sol 74, Habana. 
C 2552 
I 
DIADIO DE LA MARINA—Edicióo de la Tnnnaní -SoprioTn'bre 30 cíe imi 
La Asociación de 
los Ganaderos 
Las versiones que corrían ayer 
por nuestro centro ganadero se rela-
cionan con la Pesidencia de la gran 
Asociación, pues el candidato es una 
de las prominentes personas que en 
otra época desempeñó un alto puesto 
en nuestro actual Grobierno; y se 
piensa que sea él el Presidente de es-
ta Institución ganadera. 
Esa persona á quien aludimos, la 
prensa habanera le tributó muchos 
«logios por su honradez y buen acier-
to como gobernante. 
La junta de la "Asociación Rural 
de ganaderos de la República de Cu-
ba," tendrá lugar en la primera quin-
cena del próximo mes de Octubre y 
ésta se efectuará en la calle del Pra-
do número 118 (altos) local que tie-
ne tomado dicha Asociación. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Septiembre 29 de 1911. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de $13-50 
& §13-75-íitl. 
En latas de 4% libras, de $14 á $14-50. 
De 9 libras, se vende y cotiza do $15-50 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidoí, SÍ 
cotiza, á, $19-25 qtl. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra, 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á, 55 centavos. 
En cajas de 12 latas, de $5-50 k $6% 
AJOS 
de Murcia, de 15 á. 20 cts. 
De Montevideo, de 20 k 22 cts. 
Catalanes, de 30 á, 40 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 36 & 37 
centavos. » "« 
ALMENDRAS 
Se cotiza, de $30 á $31 qtl. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, á $3-25 qtl. 
El americano y el inglés, de $5"¿ á. $«-00 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, á $4% qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes á Zl-85» 
Las francesas se cotizan de $2.50 A 3,7i. 
ANIS 
De $15-00 á $15% qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $4-75 á $5 qtl. 
Semilla, á' $3-95 qtl. 
Canilla, nû vo, á $4 qtl. 
Canilla, viejo, de $4-25 á $4-50 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15-0 & $15-50 libra. 
BACALAO 
Noruega, de $8 & $8-50 qtl. 
Escocia, de $7-25 á $7-50 qtl. 
HaJIfax, á $7 qtl. 
Robalo, á, $6-60 qtl. 
Pescada, á $6-00 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 á $4-25 los 4814. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de §28-50 á $29-00 qtl. 
Del país, de $27-00 á $27-50 qtl. 
CEBOLLAS 
Gallegas, á 26 rs. 
Isheñas, á 30 rs. 
CIRUELAS 
Las de. España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
á §4-75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10 y*. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles, 
»13%. 
Extracto de Malta Nutrina, $8.00. 
COGNAC 
El farncés, en botellas, á $14% caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 k $17.50 caja. 
evtvo ua 09 01$ ? 05"»$ 9P ' s i v d i3p ia 
y de $5 á $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, á. $8-50. 
De Málaga, á $10-75 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, á $7% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.28 á $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 á, $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 & 
J4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, de $4-75 á $5-25 qtl. 
Del País, á. $5-00 qtl. 
Blancos, de $6-25 á $6-50 qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 & $S las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 k $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancosf se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cía-
te, de $1-90 á, $1-95 qtL 
Del país, de $2-40 á $2-50 qtl. 
El argentino, colorado, k $2-35 qtl. 
• Avena americana, k $2-20 id. 
1 Arena argentina, de $2-20 á $2-25 qtl. 
' Del Canadá, k $2-35 qtl. 
Afrecho, el americano de $2% k $2% Id. 
Argentino, á $2-00 qtl. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1-65 k $1-70 qtl. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á, $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden k $2.50; ovaladas, fi, $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4-50. ^ 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $¿-00 k $C-50 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5-25 & $6 qtl. 
Gordos, de $G-50 á $7-00 qtl. 
Monstruos, de $7-50 á. $7-75 qtl. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1'2 latas, $1.85 y 
114 de latas $2%. 
Clases ñnas de procedencia MP&Bote» C-1|4 de latas, de $2% i $3%. 
Los franceses corrientes, & $3H y lo» «-
nos de $37/s k $4%. 
HIGOS 
No hay en plaza, 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á. $6 garrafón. 
De Amberes, k $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 k $8.75 id. JAMONES 
Ferris, do $24 & $24-25 qtl. 
Otras marcas, de $23-00 á, $23-25 atl JABON ' itD| De Espa,a de $7-00 k $8-50 qtl. * Del país, de $4-00 á. $9-00 qtl. Americano, k $4.50. El francés, k $10-50 qtl. JARCIA 
Sisal de % á 6 pulgadas, á. $9-50 qtl 
Sisal "Rey", de % a 6 pulgadas, á $11-00 
•quintal. 
Manila legítima corriente de % & 6 nul-Kadas, fi, $10-50 qtl. Manila Fina de 4i fi. 6 pulgadas, á, $11-75 quintaL 
Manila "Rey," Extra Superior, de % fi 
6 pulgadas, á $13 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza á $4-75 qtl, 
LACONES 
De $5-50 á $9-50 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
De $4-80 á, $6-50 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 & 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $12% fi $12-75 qtl. 
La compuesta, en tercerolas, de $10-50 
á $10-75 qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $31 
fi $38 quintal. 
De Holanda, de $38-00 fi $40 qtl. en la-
tas de Ijl libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 fi $19-59 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas fi 35 cen-
tavos y en cuartos fi 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1-20 en madlas latas. 
MEMBRILLO 




El Moruno, de $8-00 & $8% qtl. 
De Canarias, de $8-00 fi $8-25 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 fi 35 centavos resm» 
según tamaño. 
Francés, fi 19 cen'avcs resma. 
Del país, de 18 fi 30 id. id. 
Alemán, de 15 fi 16 Id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de $4-25 á $4-50 
quintal. 
De Canarias, de 26 fi 27 rs. qtl. 
PASAS 
Se cotiza fi $1.60 caja. 
PIMIENTOS 
Los cuartos á $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $12-50 fi $15-50 qtl. 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de $15-00 á $18 qtL 
Reinosa, á $34-00 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, fi $2-21 
fanega y molida á $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 fi 21 cts. los 4|4. 
En aceite, de 19 fi 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 fi $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, & $3.75, las de 2412 á $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4.50 fi $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 fi $3.7fi 
jajá y la del país que se ofrece de $2.26 A 
12.75. 
TASAJO 
Se cotiza, A 81 n. «xroba, 
TOCINETA 
Se cotiza, de $11-50 á $15-00 qtl. 
TOMATES 
En medias latas fi $1%. 
En cuartos de latas fi $1%. 
Tomates al natura], en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
VELAS 
Americanas á $6.75 las chicas y fi $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á $5.35 y las 
grandes de §10.50 á $11,50. 
Las de España, marca Rocamora de 
$7.50 fi $14.50 chicas y grandes. 
Las del país fi $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $76-00 á $80-00 pipa, según 
marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja, de $69 á $73 los 4(4. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barrU. 
i; 
'il¡() 
A. Jfonurc; 12¡2 y 25!4 pipas vino. 
Día/, y Onerrero; 10 pipas id. 
M. Ifniz rtn-fto; 10 id id y l0|2 
J. Kepro; 10 pipas id. 
Cariáis v rp; 20 id id. 
GatMkV vp- 40 id id, 60 2; G6|4, 
y 100S ¡d. 
Salceda, hno y cp; 50,|4 id. 
L. Artiaga: 25]4 id. 
M. Johnson; 100 cajas aguas minera-
les. 
Alvaro, hno v cp; 2 bultos tejidos. 
D. F. rrieto;* 2 id id. 
Muñiz y cp: 85 jaulas ajos. 
Fernández, Trápaga y cp; 35 id i<i; 250 
cajas jabón. 
Méndez y Gómez; 6 bultos vidrio. 
Capó y cp; 5 cajas pan. 
Pi y hnos; 12 fardos tapones. 
Hija de J. Cener; 7 cajas efecto)'. 
González y Suárez; 200¡4 pipas vino. 
Quesada y cp; 30 id id y 20|2 id. 
B. Barceló y cp; 20cajas conservas; 13 
fardos tapones. 
.T. M.Otaolaurruchi; 7 bultos vidrio. 
E. García Capote; 6 id id. 
'! . iWja; 6 id id. 
Humara y cp; 4 id id. 
E. Crus'-'ias; 4 cajas efecto 
F. Pita; í.no'4 pipas vino. 
Luengas y Barros; 2012, 150̂1 id y 250 
cajas jabón. 
Isla, Gutiérrez y cp; 200 efrjjM fideos. 
Viuda de Arriba, Ajá y cp; 13 baltos 
hierro. 
.1. Aguilera y cp; 8 id. 
Fuente. Presa y cp: 8 id id. 
Achútegui y cp; 8 id id 
Izaguirre, R«y ycp; 5 id tejidos. 
F. Bobi; 4 id efectos. 
R. Alfonso y cp; lOpipas vino. 
J. Balcells y cp; 50 pipns, 100,12, 200¡4 
125 bordalesas y 400 barriles id y 20 ca 
jas ajos. 
Pita y hons; 52 jaulas id. 
,T. Mercadal y hno; 3 ca.jas carado. 
A. López; 8 pianos. 
Pons y cp; 141 huacal azulejos; 2.5S 
id losetas; 100 barriles arenilla de már-
mol. . . . . 
Fernández y García; 250 canas ja.h(m 
E. Eicart y cp; 15 fardos algodón y 140 
id yute. 
E. Suárez v cp; 25 pipas y 20i2 id vino 
Huerta G. Cifuentes y cp; 5 aultos te 
jidos. 
V. Campa y cp; 2 id Id. 
Gómez, Piélago ycp; 6 id id. 
Alvarez, Valdés y cp; 4 id id. 
Barraqué, Maciá y cp; 50 i aulas anos. 
Orden; 29 id id; 50 cajas id; 2 id efee, 
tos; 115 bultos hierro; 50 sacos anís; . o 
barriles legía; 100 sacos talco: 10 pipas, 
10!2, 1,24014, 75 bordalesas y 50¡2 id vino 
DE BUENOS AIRES 
Landeras, Calle y cp; 323 fardo? tasajo. 
Orden; 1.000 id id. 
DE MONTEVIDEO 








Vapor español "Catalina", procedente de 
Barcelona y escalas, consignado & Santa-
maría, Sáenz y Compañía, 
DE BARCELONA 
Cotosigniatarios: 1 «aja chacina; £ id 
gofio y quesos; 250 id jabón; 2 id efec-
tos. 
Suárez y López: 3 cajas eonservasi y 
50 id ajos. 
E. Torregrosa; 1 id efectos; 1 id es-
tuches y 192 id tejidos 
A. Revesado y cp; 1 id efectos. 
J. Mencía; 1 id id. 
S. Iglesias; 1 id id. 
A. Pellón; 1 id id. 
H Astorqui y cp; 200 id ajos z 
E Miró y cp; 100 cajas vino; 641 id con-
servas; 35 jaulas ajos. 
A. Carrandi y cp; 25 fardos yute. 
Eomagosa y cp; 40 sacos comino; S00 
cajas conservas. 
G. Tánvi-Hj 7.j0 tujas bacalao. 
Cíirbonell, Dalmau y cp; 1 borii', 
cajaí y tíCV-í pipas vino: 40 id av"íiho 
.A. G. Boiía; 300 cajas fideos. 
20% pj« P. 
20M( p|0 P. 
6% PÍO P. 
4% p|0 P. 
3% PÍO P. 
10 PÍO P. 
2*4 p!o d. 
10 plO P-
Londres, 3 á ] v 2 Í % Londres, 60 djv 20% París, 3 d|v 6% 
Alemania, 3 dlv 5% 
Aleman'a, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos . . . . 10̂  ,. „ 60 d|v España 8 df. b,. plaza y cantidad Iv4 Descuento papel Comer-cial 8 
AZUCARES 
Azúcar centrlfû n ae eruarapo, polariza-
ción 96*. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, A f £ f rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, & 8 reales la 
arroba. Señores Corredores de turno durante 2a presente semana: Para Cambios: F. Díaz; para Azúca-res: J. Patterson. 
Habana, septiembre 2r< de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I R L 
Bliaete« del BanT Eeoanol d« la Isla da 
Cuba contra oro, de 494 á 6 
Plata española contra oro español 
98% fi 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110 
VALUrtES 
Cem. Vino. 
Fondos públicos • • 








Obligaciones hipotecarlas P, 
C. de Cieníueífos ^ VUla-
clara. • • • ' 
Id. id. segunda i a 
la primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id prlmerit Id. Q'.bara á Hol-
guln . • - • • • • • • 
Bonos bipotocarlot de la CompaflV fle CRP jr Bleo-trlcidad de la Habana . . Bonos de la liarana 21eo> trln RallTray's Co. ten cir-culación) ObiaíJi» ) uies generales (per-petuas) consollflTdns d« los F. C. U. de la Habana. ¿kmos de la CompaiV.s df Gas Cubana Compañía Eloot. rica de Alumbrado y Tracción de Santiago Eíonos de la República de Cuba smitldos en 18DC 1 
1897 
Bonos segunda Mpoteoa de The Matanzaa Wates Woks Id. hipotecarios Central azu-carero "Olimpo" id. td. Ceniral azucarero "Cnvadonga" Obllxaciones Grles. Conso-lidada* ári CJiu? y «51«o-tricidad Empresiiit» d». la República de Cuba. 16% millones . . Matadero Industrial . . . . Fomento Agrario Cuban Telephone Comoany. 
ACCtONSB 
Sanco Espafloi le !a Isla a». 
Cuba 
Banco Aerícola oe Puerto 
Príncipe Banco Nacional de Cuba . . Banco Cuba Compañía d« F̂ rt-ocarrlleo Uníaos dG la Habana y Almnoenaff 3e Regla limi-tada Ca. i £ u é a t n c a . le Santiago de Cuba Cvmpañia del Ferrocarril del Oeste Cüaaijañla Cubana Central Rollway's Limited Prete-ridla Id. id. (comunes) Ferrocarril de OI bar a & Hol-gnfn CompaAIa Cubana de Alun--» brado de Gas Compañía de Oar y Blleoctl-oidad de la Habana . . . Díquií ¿e I» Habana Prefe-rentes Nueva Fábrica de Hielo . . Íí'üjh de Of̂ 'jrcio de la Ha-bana (preferentes) . , . , Id. id. (comunes) Compíiñíc de Construccio-nes, Reparaciones y 8a-neamientc de Cuba. . . . Compañía Havana Electrlo Raita-ay'S Co. (pretermi-tes) Ca. id. id. (comunes) . . . Oomüitflt¿ Anónima de Ma-tanzas. Compañía Alfilerera Cubana. Compañía Vidriera de Cuba. Pi&ntr. C é n t r i c a de SuictJ Spírltus Compañía Cuban Tolephone. Ca, Almacenes y Mnelles Loa Indios 106 Matadero Industrial . . . . 36 Matadero Industrial . . . . 37 Banco Territortai de Cuba. . 159Vi Id. id. Beneficiadas 22 
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58 Vi 62 
115 sin sin 163 26 
OBSERVACIONES 
Correspondienies al 29 de Septiembre de 1911, hachas al aire libre en "El Al-mendares." Obispo 54, expresamente pa-ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Temperatura II II II Centígrado l| Paherenheit 
íl fl Máxima. Mínima. 30 24 86 
Barómetro, A las 4 p. m.: 760'."1. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y SOGIEBADES 
NEW YORK STOCK QÜOTATIQNS" 
M bT MILLER & COMPANY, MEMBERSOF THE NEW YORK STOKC EXGHAN6E 
Office No. 2í> Broadway, New York City 
CorrespilMs I . DE CARDENAS & Co, BA1C0 NATIONAL, i m 212 & 214 
Telepliones A-3521 & A-353J 
SECTTRITIES 0PIM\G HICREST CLOStU 






5% 7% 6* 6% 
6% 
7% 10% 5% 7% 
6% 
5%! 
Amalsamated Copper American Smeltine American Sugar American Car A Foundry American Locimotlve U. S. Rubber Conuron Atchiaon Topeca & Sta. Fe. Common. Baltlmor» & Oblo Brookiyn Rapld Transií Caaadtem Pacific Cl»e»apeake & Ohio West Maryland Brle Common Great Northern Preierred Interboroû h Preferr«d Intcfborough Cemmon Louisville & Nashvllle Missouri Pacific Mlesourl Kansas & Texas New York Central Northern Pacific Pennsylvania R. R 
Readins Rock Island Common Southern Pacific Southern Railway Chicago Milwake & St. Paul Union Pacific U. S. Steel Common U. S. Steel Preferred "Wabash Common Wahash Preítrred Chicago Grt. West Chicarro Grt West P Consolidated Gaa American Beet Sugar General Elect 
Algodón de Diciembre. 
483-4 | 
6U8 ! 
43% | 36 36% 102 94% | 73% 224% I 70% 50 30% 123 41% 14 140% 36% 28 101% 113% 119% 137% 23% 107% 25% 107% 159% 60 109 10 
Í0*L 
133 50% 150% 
1030 
49% 62% 
43% 36 88% 102% 94% 73% 225% 
71% 61 30% 123% 41% 14% 1 I'-1, 
36% 28% 102% 
1 1 l:,s 
119% 
i:;;*'4 24 107% 26% 109% 161% 62% 110 10% 21% 
133% 51 150% 
1010 
61% 
4S% 33% 36% 101% 93% 
73% 
223 V4 70% 50 30 122 MU 14 140 36% 28 101% 113 119% 1873É 23% 107 
IMt 
107% 153% €0 109 10 20% 38 




43% 34% 32 101% 94 
73% 223% 70% 51 30 
41% 14 140 
28 102 113% 119% 138 23% 107% 25% 103 159 
60% 109% 
19* . 38 
132% 50% 148% 
1031 
B Á I C O ESPAÑOL 
DE LA ISLA OE CUBA 
El señor Francisco Amat ha participado á este Banco el extravío de los certifica-dos do depósitos sin interés número 4,92!), por cincuenta y tres pesos Oro Español 6 Francés; el número 49.734 por cincuenta pesos Cy.; el número 50,052, por sesenta pesos Cy., y el número 50,104, por treinta pesos Cy., expedidos á su nombre en tres de Abril, doce de Junio, ocho y veinte y uno de Agosto, respectivamente, del pre-sente año, y solicita se le provea de un du-plicado de los mismos. De conformidad con lo prevenido en el artículo noveno del Reglamento del Esta-blecimiento, el sefior Director ha dispuesto, que la pretensión del interesado se anun-cie por tres veces en la Caceta Oficial de la República y en ol periódico DIARTO DE LA MARINA de esta ciudad, con el in-tervalo de diez días de un anuncio á otro; y luego que transcurran dos meses de '.a fecha de publicación del primer anuncio, sin reclamación de tercera persona, se anu-len los certificados que se dicen extravia-dos y se expidan los duplicados pedidos, quedando en todo tiempo libre el Banco de toda responsahilidad. Habana, 6 de Septiembre de 1910. 
El Secretario, 
José A. del Cueto. 
10700 alt. 3-8 
Septiembre 29 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 811,000 
NOTA.—IJ&S cotizaciones más altas y mis bajos est&n sacadas de y** c * r ' n r -moa que recibimos. 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
SECRETARIA 
Para dar cumplimiento á. lo dispuesto en el Reglamento General de esta Socie-dad y de orden del señor óPresldente, se convoca por este medio á. todos los señores Asociados para la Junta General ordinaria que habrá, de efectuarse el próximo do-mingo primero de Octubre, á las dos de la tarde, en el salón de sesiones del Cen-tro Castellano, Amistad 146, altos, supli-cándoles su asistencia. Habana, 24 de Sejniembre de 1911. 
El Secretario, 
Luis Angulo. 
C 2875 6-26 
C A J A S l E S S E Y i B A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 é e 1940. 
A G Ü I A R N . 108 
N . C E L A T S r C O M P 
JBAM ÛKKOS 
C «541 156-14 Ag. 
' I I i s a n 
as alquilamos en Las alquilamos en nn 
Bóveda, construida con 
los adelantos modernos 
eruardar aooionpc A ~ ~ . ' Pari guardar acciones, docume^ 
y prendas bajo la propia ' ^ 
tedia de los interesados 
Para más informes dinV 
se á nuestra oficina A^ai 




Fíense nsiett, icver», , 
mando cerveza de LA Tüopj' 
CAL llesrará a neis. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O AGRARIO 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO AGRICOLA —BANCO PUPtJLAR.—CREDITO TERRITORIO 
Seguros contra incendios de cañaverales.—Seguros contri la muerte del ganad" Préstamos en grandes y pequeña» cantidades.--Descuent38, Pignoraciones y r operaciones bancariaa. Ináí 
Oficina Central: Galiano 66, Habana. Teléfono A-4550 
Cable y Telégrafo: "NJSXTO." 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodríguez.—Director: F. A. Netto. ~-
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado: v 
rales.—Secretario: Fernando Ortix.—Notario: Ramiro Cabrera, •M0* 
Consejeros: José María Espinosa, Juljin Linares. Hipólito Dumoia, Manuel Fl 
res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez. eiCh C 2720 8. i 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
di Departamento da Apartados de Segur ¡orad ofreoe tu nueva 36vs> 
da para baúles,—construida sxcFualvamente para al depósito de batí* 
lee. cajas y paquetea conteniendo artículos ds valor*—como lugar da 
absoluta aagundad contra Incendio é robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas da CriifHo, «sí como 
Cheques de Viajaros de !a Asociación Americana de Banqueros y ds 
las principales Compañías de Expreso, los cuales ion pagadores psr 
laa cantidades que se requieran en cualquier pnrte del mundo. 
El valor de los cheques no usados será reintegrade por la Oficina 
Central ó lae Sucursaiea. > • r- •- v ^ 
C 2697 3. 1 
C O M P A Ñ I A DS SEGUROS MUTUOS CONTRA mCSND70 
Pandada en el año 1855. 
OSdeas ea w t & ñ c i o propio: Empedrado aéaero 34 
Valor respoMahle $52.865̂ 80.00 
eimwitros pajradoí,. $ 1.669.056.57 
Sobrante de 1909, que se está repartiendo $ 4],764.16 
Sobrant-e de 1910 para d -volver en 1912 $ 
Importe del fondo especial de reserva $ 
CUOTAS DE 3SGUE0S. LAS MAS BCONOMICAE 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, 31 de Agosto de 1911. El Consejero Director, 




G I R O S S E U S T R i S 
í mm m i ( i ü [ib. 
ft. GELATS Y COMP-
108, AGUIAR 108. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por í>I cable, fa«lltt«" 
cartas ds crédito y giran letra» 
á corta y larga vista BANQUEROS.—MERCADERES 22 Casa originalmente establecida en 1S44 Giran Letras á la vista sobre todos los | sobre Nueva York, Nueva Orlean» Bancos Nacionales de los Estados Unidos dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
G 2048 78-1 t i 
cruz. Méjico. Sen Juan de Puerto 
* r 
A d m i n i s t r a c i ó n 
T A directiva del Banco de la 
Habana se compone de 
homl)res prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes v 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Z A L D 0 Y € 0 M P . 
Hacen pagos por el cable, giran ¡etraa k corta y larga vista y dan cartas de crédito sobre New Yoik, Filadelfia, New Orlean», San Francisco, L-ondree, París, Madrid, Barcelona y dem&s capitales y ciudades importantes de 2 s Estados Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre todos los pue-blos de España y capital y puertos de Mélico. 
En combinación con los señores F. B. Hollín and Co., de New York, reciben ór-denes para la* compra y venta de solares 6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciudad, cuyos cotizaciones se reciben por cabio diariamente. 
C 2047 78-1 JL 
J . A. B A X C E S Y COMP 
BANQUKROS 
Teléfono A-174C.—Obispo número 21. 
Aportado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. Descuentos. Pignoracionss. Cambio de Monedas. Giro de letras y pagos por cable sobre todas las plazas comerciales de los Estados Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-rica y sobre todas las ciudades y pueblas de España, Islas Baleares y Canarias, así como las princ':palf« de esta Isla. CORRESPONSALES DEL BANCO DE ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA C 2049 7S-1 Jl. 
Londres. París, Burdeos, Lyon. ^ V " Hamburgo. Roma. NApoles, MilAn C,MO Marsella, Havre, Lella, Nantes. Ŝ 1̂ .-!,, tln, Dleppe. Toloust, Venecia, f10""̂  Turín, Masino, etc.; así como sobre las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS C 2540 ^jBfi-l^j^-
H i jos de R . Arguelles 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Haban».^ 
Teléfono núm. 7a—Cable: "Ramon«̂ 9̂  
Depósitos y Cuentas Corrientes. ^ C(r sitos de valores, haciéndose r&rgo .ntere-bro y RemiaiCn de dividendos e ^ o T e l ses. Préstamos y Pignoraciones pfi, y frutos. Compra y venta de venu ^ blicos é Industriales. Compra > cüp0. letras de cambio. Cobro dcJet ĝbre l"1 nes, etc., por cuenta ajena. (j"r°_ pu»* principales plazas y también aoD: Cir i t i blos de España. Islas Baleares > dlta Parvos por Cables y Cartas de y Kt 
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P A Z A R M A D A 
La República francesa y ^ Impe 
rio alemán concluirán por liquidar en 
paz sus diferencias. La última nota 
alemana .prê unlaba algunas cosas y 
pedía algunas cosas más ó menos es-
peciales, que haráii á la diplomacia 
f̂rasearse nneramente en hondas me-
aitaciones; pero el sentir -er.eral.. lo 
qtMÍ parece asentado en el ámmo de 
tcHlos. es que el peligro se aleja, que 
las minucias se resolverán y que al 
nlenos esta vez el fantasma de la gue-
rra no cruzará por Europa. 
Kste enágma se .resuelve, ó mejor 
dicho, se aplaza. Las dos naciones se 
darán la mano, y seguirán preparán-
dose para el día en que el enigma 
vuelva á aparecer. El doctor Rudolph 
Martin, consejero del Imperio, expu-
so recientemente en una obra la as-
piración de Alemania: su porvenir, 
según los alemanes, exige la absor-
ción de la Austria Hungría, de los Es-
tados Balkánicos, de Turquía y de los 
puertos del mar del Norte. El Impe-
rio trabaja sin reposo para empezar 
esta empresa, que cambiará radical-
mente el mapa y que se efectuará, en 
opinión de Rudolph, dentro de vein-
te ó á lo más, treinta años. Lo único 
que se aguarda es la ocasión; antes 
de comenzar esta aventura, debe Ale-
mania destrozar á Francia : ;'Francia 
será la Sétima primera;" 'Modas las 
provincias sep-t-entrionalos de Fran-
cia han d« ser alemanas muy en bre-
ve-" '̂la posesión de su costa será el 
•gcrlpe mortal de la supremacía in-
glesa." 
Bsfce programa, que sin hipocresías 
diplomáticas expuso el doctor Ru-
dolph, esí el programa alemán, y ''to-
dos los alemanes saben que no está 
muy lejos, la hora de realizarlo." Ei 
pensamiento del Imperio - es este: 
aquí se reconcentra su ambición ó 
aca«o sus ilusiones, y el envío de un 
buque de gu escuadra á las aguas de 
Marruecos, que se calificó general-
mente .de .una salida de tono, pudo 
muy bien haber obedecido á que el 
Imperio creyó que el momento había 
llegado: al menos, se nos antoja que 
el envío de tal buque fué como envío 
de un guante, lanzado soberbiamente 
por quien está seguro de sus fuerzas, 
y por quien tiene deseos de hacer ver 
que sus fuerzas son razón de su arro-
gaiifia. 
Y lo que en Alemania es ambición, 
en Francia es rencor antiguo. El pue-
Wo francés es noble, abnegado y ge-
neroso ; pero aun no ha perdonado al 
alemán. La guerra con el Imperio se-
ría en Francia inmensamente popular 
si no hubiera predicado ei socialismo 
que el pueblo no debe nunca ir á ia 
guerra, porque calece de patria. Mas 
aun á pesar de todo, el francés no ve-
ría con disgusto que reventara el con-
flicto, y hasta pudiera ocurrir que el 
socialismo francés por una vez siu-
tiéraee patriota. Las cosas, pues, es-
taban preparadas; no fué sin duda 
falta de deseo lo que ha contenido el 
choque. 
Adviértese que en Europa cada veto 
son más difíciles las guerras; los Es-
ta los se preparan, construyen acora-
zados, inventan nuevos cañones, hacen 
entrar en sus operaciones el aeroplano 
y el globo...pero las guerras se ale-
jan. Por una parte, las evita la red 
inmensa de complicaciones económi-
cas en que cada nación se ve metida. 
El comereio. que es hoy dueño del 
mundo; la finanza, que lo enreda; el 
propio presupuesto nacional, que es á 
manera de látigo más duro y más pe-
sado cada día, hacen que cada nación 
se mire mucho, y luego mire mucho á 
las demás, antes de aventurarse á al-
gún empeño. No es solamente Alema-
nia la que tiene la ambición de exten-
der su poderío; esa ambición la tienen 
las demás, y tanto como extenderse, 
les importa que Alemania no se ex-
tienda. El plan del doctor Rudolnh 
resultaría ideal, si al pretender el Im-
perio apoderarse de las costas septen-
trionales francesas no tuviera que lu-
char más que con Francia: pero tanto 
como á Francia interésale á Inglate-
rra que esas costas no sean alemanas, 
y no lo serán jamás, hasta que pueda 
el Imperio aniquilar á Francia é In-
glaterra con un mismo y solo golpe. 
De aquí las complicaciones, que nadie 
sabe adonde llegarían. 
Por otra parte, esos buques, esos 
ejércitos y todas esas armas se están 
chupando la vida de los pueblos. En 
siete años creció el presupuesto fran-
cés en doscientos treinta millones; y 
los gastos, que ascendían en 1890 á 
3.150 millones, se calcula subirán á me-
diados de este siglo á siete mil. Esta 
misma progresión—aún á veces recar-
gada—se nota en Alemania, en Inglate-
rra, en todas los grandes pueblos que 
aspiran á conservar su potencialidad 
y su prestigio. De este chorro de mi-
llones, devoran la más terrible canti-
dad el ejército y la escuadra. Cada 
nuevo acorazado supone un .nuevo au-
mento de millones, y se avecina el día 
en que esos pueblos, cuanto más fuer-
tes sean en su escuadra, más débiles se-
rán en su interior, y cuantos más ba-
ques tengan, menos medios tendrán de 
sostenerlos. La creencia de que esta 
fuerza contribuía á aumentar y á ase-
gurar el comercio nacional, y la rique-
za por tanto, ha pasado á la categoría 
de una ilusión économica; porque agro, 
gue hoy á su escuadra ocho ó diez bar-
cos más de los que tiene, no venderá 
Inglaterra un peso más de lo que ven-
de aetual mente. 
cada nación, que sabe lo que cues-
tan esas fuerzas, cuenta con ellas, en-
gríese con ellas, pero teme exponerlas 
al azar; las quiere, más que para aven-
turarlas en la lucha, para que las de-
más naciones se las vean y para in-
fundir respeto. Un conflicto, una ba-
talla supone la destrucción de parte de 
esas medios de combate; suuone la de-
cadencia, y supone el quedarse en la 
inacción mientras siguen reforzándose 
los pueblos que no entraron en el cho-
que. Por ello, Alemania y Francia de-
sean encontrarse frente á frente; pero 
por ello también se temen la una á 
la otra, y aplazan el momento del en-
cuentro. 
Y por si esto fuera poco, hay el peli-
gro interior del socialismo. En Alema-
nia existe el Volksverein, que trabaja 
heroicamente contra él. propagando 
entre el obrero las enseñanzas católi-
cas; le han opuesto un socialismo ra-
cional, patriótico, la laboriosidad in-
fatigable de Kolping, fundador de los 
círculos católicos, y la palabra sabia y 
encendida del insigne Ketteler; y c o n -
;tra él labora sin descanso una gran 
masa social, que si en 1814 solo tenía 
un periódico á su disposición—el 
B e i n i x e h e M e r k v r — actualmente tiene 
¡más de cuatrocientos cincuenta; pero 
• á pesar de ese esfuerzo, el socialismo 
continúa su labor, y frente á aquella 
• gran masa salvadora, existe otra en 
j Alemania que en actos y en conclusio-
i nes va de acuerdo con el socialismo casi 
• universal marxiano. En Francia el mal 
jes más grave; á su nujanza y á su 
i propaga-ion ha contribuido el gobler-
1 no. y no falta quien sospecha que el 
.incendio eme acabó con el acora/.alo 
i L i b e r t é más bien que una catástrofe, 
. fué un síntoma, porque el fuego decla-
' ró.«e á un mismo tiempo en diversos 
¡buques. Y esta actitud pacifista, ó p ,r 
1 lo menos antibelicosa, hace que los 
¡ Estados desconfíen, se presenten r.̂  e-
, losos, 3' teman tanto ó mis á los de 
I casa que á los mismos enemigos, 
i líe aquí lo que dificulta—á nuestro 
! modo de ver—la guerra q;-e desean en 
i Europa naciones cuya ambición no ha 
| sido aún satisfecha. El conflicto en-
¡tre Turquía é Italia no destruye lp 
anotado, porque la guerra, desde ayer 
declarada, entre las dos naciones, más 
.1 que guerra será -un simulacro, carecien-
do Turquía de marina y no pudien lo 
i por esa causa llevar á Trípoli sus fuer-
zas terrestres; y en todo caso, porque 
j esa guerra, localizada, no provocará 
. necesariamente una conflagración, co-
l mo la provocaría un conflicto bélico 
fentre Alemania y Francia. Y be 
i a.quí lo que hará arreglarse á los 
I franceses con los alemanes, sin que por 
¡ ello dejen unos y otros de alimentar 
: las unidades de su escuadra, de inven-
tar nuevos cañones y de odiarse cor-
dial mente. 
La explosión fué interna 
El corresponsal en la Habana del 
! "Xew York World," Mr! Canovu, 
i i • < ' 
, ha enviado á este periódico un tele-
grama fechado el 25 del corriente mes 
de Septiembre acerca del "Maine," 
que arroja mucha luz sobre la 
; causa que motivó la explosión de 
I aquel acorazado de la marina ameri-
j cana de guerra, y sobre los procedí-
i mientos que para evitar que esa cau-
' sa sea conocida se están poniendo en 
' juego. 
Dice así el telegrama: 
**Mediante el empleo del procedi-
miento oxy-acetileno para separar 
los restos del "Maine," se obtiene 
cada día 'resultados más satisfacto-
rios. 
'Parte de estos restos, por la posi-
ción en que se hallan, podrían suge-
rir la idea de que lá explosión fué ex-
terna; pero la manera corno fueron 
destrozados y sus bordes desflecados, 
que cuelgan hacia fuera, y no hacia 
adentro, demuestran de manera posi-
tiva y fehaciente que fueron internas 
las explosiones que causaron la des-
trucción del hermoso buque cuyos 
restos se están removiendo. 
La prueba que podría servir para 
refutar las conclusiones de la Junta 
de Investigaciones Xavales, consiste 
en las piezas que se están sacando, 
pedazo á pedazo, las cuales se arro-
jan al Golfo, fuera del alcance de los 
que sosíienen un criterio opuesto al 
de la citada Junta. Una parte ¿ A 
fondo del buque, que fué desprendi-
da por dos explosiones consecutivas, 
I está proyectada perpendicularmente 
iy á una altura de unos doce pies, en-
, cima del fango. La posición en que se 
encuentra esta pieza se debe eviden-
| teraente á la fuerza de gravedad que 
atrajo hacia el fondo su parte supe-
rior y más pesada, unida al fondo del 
¡ barco, mientras que la parte más li-
gera de la sección del fondo quedó 
• inclinada en ángulo recto sobre su 
i posición primitiva. La extremidad de 
! esa pieza que quedó descubierta, no 
j licne mellas ni señal alguna que in-
¡ dique que haya sido sometida á una 
I fuerza externa, pero sus extremida-
j des desflecadas demuestran de mane-
ra innegable que fué interna la ex-
plosión que causó tales destrozos. 
• 'Si se sigue haciendo desaparecer 
las piezas que mayor luz habrían de 
i arrojar, carecerá de objeto la inves-
! tigación que se está practicando, por 
haberse suprimido las- pruebas más 
, importantes en el asunto que se quie-
re aclarar." 
Muy categóricos son los hechos 
que revela y muy nobles las decl&ra-
| clones que formula el corresponsal 
del. "New York World." 
Hay que perder ya toda esperanza 
de que el Gobierno de los Estados 
I Unidos haga jamás una declaración 
categórica respecto á las cansas de la, 
explosión del '"Maine." Pocas nos 
j habían quedado á nosotros desde que 
, ese Gobierno se negó á que hiciesen 
la investigación conjuntamente con 
, técnicos americanos, técnicos de otros 
j países, como le propuso España. Y 
¡ esas pocas se han desvanecido de nues-
tro ánimo al ver la despreocupación 
con que se está haciendo desaparecer 
todo escombro, todo resto comprome-
tédpr para La averiguación de la /er-
dad. 
Pero si la negativa, de los Estados 
Fui.los á que fiscalizasen los traba-
jos de la extracción del "Maine" in-
genieros que no fuesen americanos 
emislituía ya un indicio grave de que 
la explosión del buque había sido in-
terna, las observaciones hechas sobre 
el. terreno por Mr. Canova y, sobre 
todo, la desaparición "voluntaria" 
de los trozos del buque, que se arro-
jan al Golfo, , es una prueba plena, 
diáfana é indiscutible. 
El mundo entero, sin exceptuar los 
Estados Unidos, sabe ya á qué ate-
nerse. 
L A P R E N S A 
Para "El Mundo" la expulsión de 
los obreros ha sido una medida prc\ ;-
sora y saludable. 
El orden y la República ante todo y 
sobre todo. Nada de perturbaciones que 
evoquen de nuevo la sonrisa sareásti-
ca de Magoon. 
Para embrollar y alborotar, le sobra 
al país con los polítieos que son en eso 
•una especialidad. 
Así discurre "El Mundo." 
Y escribe refiriéndose á la actitud 
del partido conservador: 
Ese partido de orden, que tiene re-
presentación en todas las poblaciones 
!de Cuba y que cuenta con periódicos 
I en muchas ciudades, ignora, ó aparen-
ta ignorar, que desde hace meses las 
. agitaciones de obreros se producen de 
i uno á otro extremo del territorio d? la 
I República; que en todas ellas son siem-
pre los mismos agitadores los q u e 
I alientan las huelgas; que en la pobla-
I ción de Sagua han usado de medios 
terroríficos (explosión de bombas) 
j después de vencida la huelga del ferro-
| carril, para realizar venganzas y man-
tener la alarma pública, <y que en todo 
ello han actuado obreros extranjeros y 
prensa propagandista del anarquismo. 
En estos días los cablesramas nos 
han comunicado lo ocurrido en Espa-
ña, y de ello guardamos el dato inte-
resante de que anarquistas, socialistas 
y republicanos, en conjunción revolu-
cionaria trastornaron el orden, organi-
zando partidas unos, paralizando el 
trabajo otros y asesinando autorida-
des v quemando edificios los demás. 
En Cuba el problema político no es 
igual al de España; pero tenemos bas-
tante con cuidarnos de los políticos 
convulsivos para que aumenteuios los 
factores del peligro social y nacional, 
permitiendo el desarrollo en el país de 
gérmenes del anarquismo. 
Lo de Sagua no es nuevo. 
Una y otra vez señalamos nosotros 
con el dedo aquellos elementos, ex-
traños que precipitaban trenes, fulmi-
naban armas y clamaban por la huel-
ga general iracunda é implacable. 
Una-y otra vez repetimos que aque-
llas bombas de dinamita debían ser el 
estampido de alerta para las autorida-
des. 
Manuel Estrada 
êgún en un colega leemos, desde 
hace varios días se encuentra pade-
ciendo una molesta dolencia el repre-
sentante á la Cámara por la provin-
cia de Santiago de Cuba, nuestro es-
timado amigo don Manuel Estrada. 
Mucho celebraremos el más pron-
to y total 'restablecimiento del distin-
guido enfermo. 
'Era entonces la hora de las pesqnl-
safi, de las energías, de los rigores. 
Allí se alzaba descamada, sangrien-
ta, destructora la mano del anarqwifi-
mo. 
No era extranjera ni nativa. Xo era 
ni española ni cubana. Xo era. ni libe-
ral ni conservadora. Los anarquistas 
alardean de no tener patria ni nacio-
nalidad. 
Nadie por lo tanto puede defender-
los ni como compatriotas ni como polí-
ticos. 
En cuanto á lo de España, líbrenos 
¡ la suerte de que tengamos por aquí al-
go parecido á lo que por allí se tra-
maba. 
Líbrenos la suerte de que á algunos 
políticos se les ocurra aliarse en fra-
ternal contubernio con los delegados 
' redentores que hayan podido colarse 
por estas tierras. 
Xo sería entonces un partido, no se-
rían ni los de esta ni los de aquella 
nac ión los que protestasen. 
Xo sería la protesta de cubanos, 
españoles, americanos, inglesas, ale-
manes, franceses, conservadores y li-
berales la que se había de suscitar. 
Sería el anatema unánime, abruma* 
dor de todo el país. 
En efecto, el Secretario de Gober-
nación, general Machado, ha respon-
dido á las preguntas que en nombre 
de la opinión pública le dirigimos so-
bre los expulsados. 
Son anarquistas reconocidos todos 
y cada uno de ellos. El Gobierno lo 
ha comprobado. Allí; están en Go-
bernación los respectivos expedientes 
en que aparece "demostrada plena-
mente la culpabiiidad de cada uno 
de los expulsados y el peligro que 
para Cuba constituían." 
Aun más. Tiempo ha que el Gobier-
no tenía, noticias de que "cierta agru-" 
pación de sospechosos se dedicaba, á 
preconizar las ventajas de una huel-
ga general que impidiese la zafra.*-
Esa es la parte más importante, al 
menos para nosotros, de las declara-
ciones del general Machado. 
Nosotros no tenemos motivo nin-
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JUAN DE L A B R E T E 
MI PARROCO Y MI TIO 
Novela p ' - t m \ » d » por la Academia Fran-
c«»t •rraducción autorjzac| hocha so-
br« la 166a. edición. 
(De venta ̂  la librería •'Cervantes". Ga-"ano casi esquina á San Miguel) 
(Continua.') 
^"Prat. Aquello era la realización de 
« acariciados ensueños v el mejor 
ra'tÜ111̂  ^ podía toniar ^ los malos Piados en el Buissón 
da on.r!apat¡a de al€gría y desvanerd-
aLCZ 08 f ^ 0 6 W oía sonar á mi 
P-ro fT^^1^ todas las impertinen-
v ̂  Z ^ Kl010 ̂  todo* ̂  hombres 
re* dese8Peraci™ de todas las muje-
y So!̂ 10? ?cabó ^ enloquecerme, 
do clP 1° mi ^ W lo observaba t o -
^nadn . aSlent0 COn e] aspoc',0 ™-
^ T u e ^ n\kTÜr- 1,08 ^o señas 
vo2 alt» 3 de partir' ex<llamé en 
0t̂  ¿el saTón: ^ ^ eXtre'rao á 
^ M a ^ í n0 ̂ íd^ sino P0r la íuer. iVr 1)a-vonotas! 
»W¿dir0d!íui!!0. >ás r#*?0 
Ur 1,0 la Miterveneión armada 
á seguir á Juno que, hermosa y digna 
como siempre, obedeció sin demora á 
su padre, á pesar de mis recriminacio-
nes y protestas. 
De vuelta ya en mi habitación, me 
desnudé con gran calma; pero cuando 
estuve en traje de noche y á punto de 
acostarme, se apoderó de mí una co-
mezón irresistible. Tomó el almoha-
dón y me puse á valsar con él, can-
tando á todo pulmón. 
'Blanca, que tenía su cuarto cerca 
del mío, entró con aire de sobresalto. 
—¿Qué haces. Reina? 
—-Ta lo ves, valsar. 
—Pero mujer, ¡por Dios! ¿Estás en 
tu juicio? 
—'Si el género humano lo tuviera, 
no haría otra cosa que valsar día y 
noche. 
— O y e , oye. criatura, que hace frío 
y vas á coger una pulmonía. Haz el 
favor de acostarte. 
Arrojé con fuerza el almohadón á 
un ángulo de la pieza y rae deslicé 
entre las sábanas. Blanca se setitó á 
los piés de mi cama é improvisó una 
perorata, intentando probarme que 
la calma, en todos los actos de la vi-
da, es una gran cualidad: que cada 
cosa debe hacerse e n su tiempo y lu-
gar, y que; al fin. nn almohadón no 
1" oarécia muy agradable pareja d e 
baile..,. 
1 —'Conformes respecto de ese últi-
mo punto,—la dije interrumpiéndoia 
j vivamente.— Prefiero los de carne y 
i hueso. 
En estos dimes y diretes me quedé 
i dormida y no desperté hasta las tres 
¡ de la tarde. 
Cuando estuve vestida el señor de 
Pavol me rogó que pasara á su despa-
cho. Obedecí al instante, pensando 
que el cerebro de mi tío habría incu-
bado un buen sermón. De la austera 
gravedad con que me recibió, colegí 
que mis conjeturas eran fundadas; y, 
como siempre me ha gustado estar 
con comodidad, tanto durante los ser-
mones como en otras circunstancias 
de la vida, arrastré una butaca y me 
tendí en ella á mi sabor; luego crucé 
las manos sobre las rodillas y cerré 
los ojos, quedando en una postura 
de profundo recogimiento. 
'Transeurrieron algunos segundos, 
y no oyendo nada al cabo de ellos, 
dije: 
—¿Qué? fcfTb comienza usted, tío? 
—Sírvase usted. Reina, enderezar-
se en su asiento, dejando esa postura 
tan irrespetuosa. 
—-Pero tío—dije abriendo los ojos 
asombrada— nunca tuve intención de 
faltarle á usted al respeto: si me he 
colocado de ese -modo ha sido para 
oirle mejor. 
—̂ ¿Se ha propuesto usted hacerme 
perder el juicio? 
—Es muy posible, tío—repuse 
tranquilamente;—mi párroco me dijo 
muchas veces que iba á matarle á dis-
gUStOH. 
—¡ Está usted muy equivocada, si 
cree que tengo ganas de darme al 
diablo por una chicuela sin crianza 
como usted! 
—'¡Oh! Xo lo quiera Dios. Espero 
no tener el sentimiento de verle á us-
ted en poder de Belcebú, á pesar de 
las simpatías que semejante persona-
je pueda merecerle. De veras me do-
lería perder un tío á quien tanto 
quiero. 
—i'Hura!.. .-¡No fuera malo! Y 
bien ¿puedes decirme ahora por qué 
después de mis lecciones y consejos 
te portaste anoche de un modo tan 
indecoroso? 
—Puntualice usted las acusaciones, 
tío. 
—El asunto sería largo de contar, 
porque no hiciste cosa á derechas. . . 
parecías un caballo salvaje. Entre 
otros desatinos cometiste el de llamar 
á Pablo de Conprat por su nombre de 
Pila, sin tratamiento de ninguna, 
ciase. Preeisamente estabas cerca de 
mí y pude observar la extrañeza del 
interesado á vista de semejante modo 
de proceder. 
—Le creo muy capaz de cometer 
esa tontería. Ahora recuerdo que ¿e 
quedó hecho un ganso. 
—Yo no lo soy. Reina, y te aseguro 
que tu conducta no era correcta. 
—Pero, señor, ¿no es primo nuestro 
y no le estamos viendo todos los días? 
Blanca y yo le llamamos siempre Pa-
blo en nuestras conversaciones y 
cuando hablamos con él. 
—En casa, al tratarle en confianza, 
no lo vitupero; mas es distinto en so-
ciedad, donde no todos tienen la obli-
gación de conocer el parentesco y re-
laciones de cada uno. 
—'¿De modo que una cosa es el tra-
to en casa y otra en sociedad? 
—Ya me canso de repetirte que sí, 
sobrina. 
—¡Eso es hipocresía; ni más ni me-
nos! 
—Pues te ruego encarecidamente 
que seas hipócrita en ese sentido. 
Además oreo que has dicho á cinco ó 
seis jóvenes que te gustaban mucho. 
—5Claro que sí! Porque era ver-
dad... ¡Tan simpáticos, tan corteses, 
tan finos!! Y luego, me había embro-
llado en mis promesas y recelaba ha-
berlos desairado. 
—A quien estás desairando no po-
co es á mí. Reina. Cerca de siete se-
manas llevadnos Blanca y yo procu-
rando ineulearte que la buena educa-
ción exige moderar la expresión de 
los sentimientos; y, con todo esto, tú 
I no pierdes ocasión de hacer ó decir 
j despropósitos. Tienes ingenio, donai-
re, y por desgracia para mí una cara 
| demasiado bonita, y... 
j —¡Enhorabuena! —interrumpí. — 
Así es como me gustan los sermones! 
—-Xo me interrumpas, Reina; ha-
blo con toda formalidad. 
—Vamos, tío, razonemos un poco. 
La primera vez que usted me vió. se 
dejó decir: "Eres una criatura pre-
ciosa." 
—Y ¿á qué viene eso, sobrina? 
—A que no siempre se pueden re-
primir los primeros movimientos. 
—Es posible, pero hay que procu-
rarlos; y , sobre todo, debes atenerte a 
mis consejos. A pesar de tus pocos 
años y reducida estatura, tienes todo 
el aspecto de una mujer; conviene, 
pues, que aprendas á tener dignidad. * 
—¡•Dignidad!— dije yo asombrada. 
Y ¿ para qué ? 
—'¿Cómo que para qué? 
-—No lo comprendo, tío. Ahí tiene 
usted al gobierno que, según usted se 
ríe de la dignidad. 
—¿Qué tiene que ver ahora aquí el 
gobierno? ) i \ f 
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g i m o para dudar de su sinceridad. 
Son, además, sobremanera delica-
dos y trascendentales esos cargos pa-
ra que sospechemos siquiera que el 
Secretario de Gobernación haya po-
dido lanzarlos públicamente, sin ha-
berlos medido, ahondado y probado. 
Eran, pues, los expulsados, según 
el señor Machado, gravísimo peligro, 
no para el Gobierno solo ni para de-
terminado partido político ni para 
los cubanos exclusivamente, sino pa-
ra todos los del país. 
Nosotros, poco amigos de apasio-
narnos intempestivamente, solicitá.ba-
mos las causas concretas de la expul-
sión. 
Ya las tenemos. 
Después de ellas, el problema nos 
parece más hondo y más serio. 
Por eso estamos aun menos dis-
puestos á desplantes y clamoreos. 
* * 
El general Machado también diri-
ge sus cargos al partido conservador. 
"Sus acuerdos, ha dicto, nn pasen 
de la categoría de una medida políti-
ca para la conquista de los votos de 
los obreros." 
A pesar de ser tan categórica, tan 
absoluta esa afirmación, no acerta-
mos apenas á comprender como los 
conservadores puedan atacar esta 
medida del Gobierno, no porque sea 
injusta, no porque están convenci-
dos de que los expulsados, lejos de 
ser perturbadores, destructores, anar-
quistas, son unos pobres diablos, sino 
porque, á pesar de todo, su protesta 
les puede valer bien algunos centena-
res de votos entre los obreros. 
Sería de ver que el Gobierno libe-
ral resaltase, en este caso, conserva-
dor. 
Y que el partido conservador lle-
gase á tender su manto, provisional 
y políticamente á a-gitaderes y anar-
quistas. 
Sabemos de sobra de qué es capaz 
la poíftica al uso. 
iPero eso. francamente, nos pare-
cía demasiado. 
• « 
Es verdad que según el señor Ma-
chado, nó todos los conservadores pro-
testan de la expmlsión, 
"Son muchos, ha manifestado, los 
que aprueban mi conducta, como Se-
cretario de. Gobernación. Mas aun: 
en la iiltáma reunión del Ejecutivo 
Conservador, figuraban respetabilísi-
mas personas que el día antes rae ha-
bían felicitado... 
—'íPor las expulsiones? 
—Sí. señor; ñor las expulsiones de 
los anarquistas.' 
Pero esa felicitación sería partiou-
lar. No dudamos de ningún modo que 
fuese sincera, porque tratándose de 
"respetabilísimas personas" no habían 
de falsear su conciencia por 'halagar 
al Secretario de Gobernación. 
V e r a , por lo visto, una cosa es el 
Círculo conservador y otra el despa-
cho del general Machado, 
El capitán Aineiarte ha contestado 
ciertos cargos de un pen&Iicq con 
r.na carta, publicada en *';E1 Triunfo" 
de la cual reproducimos lo siguiente: 
En cuanto al servicio cerca de la ca-
sa que ocupa en la Víbora el señor Ni-
colás R-vero, persona á quien no hay 
nn solo dfa en qne por molió de la 
prensa no se le hmrlte, he creído con-
•venicnte como medht/t preventivo, 
ajj.-tada á las funciones le mi enrgo, 
dispone qne el vigilante que cubra la 
prsín denominada "Zona Rural" en 
la Víbora, recargue la vigilancia so-
bre dicha casa. 
Y me extraña que haya sido el pe-
riódico "El Día" quien se exprese en 
l t o n o s despectivos para la Policía Na-
I cional, cuando yo mismo siendo capi-
j tán de la tercera Estación adonde 68-
¡ tá enclavada la redacción de dicho pe-
I riódico. estuve mandando en cada tur-
i no tres vigilantes de toda confianza, 
solamente porque á alguno de sus 
i miembros de la redacción se le "anto-
jó" creer que su vida peligraba. 
Mientras no se me convenza de lo 
contrario, sigo creyendo que la mi-
sión de la policía u-niformada, es pre-
ventiva y lo mismo evite un atenta lo 
en la persona del señor Nicolás Rivc-
ro que en la de don Miguel Espinosa. 
Lo de los insultos al señor Eivero es 
iimo de esos registros de organillo tan 
gastado, tan gastado que ya no suena 
para nadie. 
Dejara de ser el director del Diario 
de la Marina y sería dechado de vir-
tudes cívicas y morales aun para sus 
sistemáticos y gratuitos detractores. 
En cuanto á la vigilancia especial 
sobre la casa del señor Rivero, ni el la 
ha pedido ni ha acostumbrado nunca 
acudir é la policía para su custodia. 
Cree que en un país civilizado á to-
da perdona honrada deben bastarle el 
resguardo de su conciencia y la liber-
tad legítima de sus derechos. 
NOTAS m-AMÍRICANAS 
M E J I C O 
El Mensaje Presidrim inl 
Las Cámaras mejicanas han vuelto 
á reanudar su labor legislativa, abrien-
do el nuevo período de sus sesiones el 
día 16 del actual. 
Con gran interés era esperado en 
todo el país el Mensaje Presidencial 
que en cumplimiento del deber consti-
tucional tenía que presentar el señor 
de la Barra en el solemne acto de la 
apertura. 
La Cámara de Diputados estuvo in-
vadida completamente por un inmenso 
público, concurriendo todo el Cuerpo 
Diplomático acreditado en aquella na-
ción. 
Fué un notable documento el presen-
tado por el Presidente Provisional, 
dando cuenta detallada de la dificulto-
sa labor realizada por el Ejecutivo, y 
en el que resplandecen el más hondo 
patriotismo y el honrado propósito que 
ha guiado todos los actos del gobierno 
en circunstandas tan preñadas do obs-
táculos como las que ha venido atrave-
sando el país, rv euya política ha teni-
do como bâ e la ley, como medio el or-
den y como fin el progreso de la Re-
pública. 
Esos propósitos los expuso el señor 
de la Barra á guisa de proemio de su 
discurso, con estas breves palabras; 
"Conocidas son de todos vosotros 
las circunstancias en que por ministe-
rio de la ley me hir̂ e cargo de la Pri-
mera Magistratura de la nación. Desde 
el momento en que ante vosotros pro-
testé desempeñar leal y patrióticamen-
te ese puesto, mis esfuerzos se han en-
caminado constantemente á satisfacer 
esas grandes necesidades de la Repú-
blica; la reorganización de los servi-
cios públicos, que por la situación anor-
mal del país habían sufrido grandes 
trastornos, y el restablecimiento del 
orden, no sólo por lo que esto signifi-
ca para dar garantías á vidas é intere-
ses que el Gobierno se halla en la más 
estricta obligación de proteger, sino 
también por la necesidad que existe de 
que la tranquilidad impere en el país, 
á fin de que el pueblo pueda en las 
elecciones ejercer, de una manera li-
bre, el más alto y respetable de sus de-
rechos. 
Referente á las relaciones de Mélico 
con el extranjero significó que no han 
sufridô alteración de ninguna cla*e á 
pesar de la intensa crisis atravesada, 
sino que esas relaciones continúan de-
senvolviéndose sobre las misiuss bases 
de sincera amistad en que se apoyan 
desde hace muchos años, añadiendo:̂  
"El establecimiento de la Comisión 
Consultiva de Indemnizaciones como 
un medio rápido y eficaz de re paral-
en lo posible los daños sufridos por 
nacionatl«s y extranjeros durante la ul-
tima revolución y con motivo de ella, 
ha sido debidamente apreciado por to-
dos los gobiernos amigos como una 
prueba del alto espíritu de justicia que 
anima al Poder Ejecutivo y es de esrpe-
rarse que por sí solo baste á dar solu-
ción á todos los casos relativos á ciu-
dadanos ó súhditos d o los demás países, 
excluyendo la probabilidad de que se 
presenten reclamaciones diplomáticas 
basadas en los referidos daños. 
Los deplorables acontecimientos de 
Torreón y Covadonga han dado Ingftt 
á diversas medidas especiales encami-
nadas k lograr el esclarecimiento de 
los hechos y la imposición rigurosa de 
las penas establecidas por la ley. El 
Ejecutivo confía en que muy prontó 
llegarán á su fin las correspondientes 
averimiaciones y quedarán plenamen-
te satisfechas las exigenciâ  de la jus-
ticia, lográndose de ese modo que no 
sufra ninerún menoscabo nuestro pres-
tigio internacional." 
Por lo que respecta á la insurrec-
ción de Noviembre del año anterior, 
expresa que llegó á su pleno desarro-
llo por contar con la opinión pública 
r asesrurando que desd»1 a.qnolla f ehá 
la paz quedó restablecida cié hecho, 
con los naturales trastornos y moví-
mientes inherentes á toda revohiHón, 
los cuales, por fortuna, han ido des-
apareciendo á medida n v o en las di-
versas Entidades Federativas se han 
verificado los cambios de autoridades 
locales; y el Gobierno toma muv espe-
cial empeño para que las próximas 
elecciones generales se verifiquen orde-
nadamente y disfrutando el mieblo. 
de un modo amplio, de todas las ga-
rantías: legales. 
En las de Gobernadores qup se han 
rarificado en gran parte de lô  Esta-
dos, asegura oue no se han tenicN oue 
lamentar perturbaciones intensns ñ íl 
orden y que han tomado ya posesión 
de sus respectivos carírot; los ciudada-
nos oue fueron designados por la vo-
lunlnd del pueblo. 
Detenida y brillantemente se expo-
ne en el mensaje que nos ocimn. las 
buenas condiciones de salubridad en 
que se encuentra la Reofiblica, la 
atención prestada á la Beneficencia 
Pública, como asimismo trata de las 
reformas verificadas en el servicio de 
nolicía urbana; del aumento de la 
Gendarmería montada, del notable es-
tímulo recibido en las Obras Públicas 
denenclientes de la Secretaría dp Go-
bernación, de los trábalos de pavimen-
tación y los nuevos jardines públicos 
y los de reconstrucción del Palacio Mu-
nicipal i? de las mejoras introducidas 
en el servicio del alvmrbrado público 
en las municipalidades foráneas. 
En cuanto al Poder Judicial consig-
na el señor de la Barra, como punto 
nrincipal. que el Gobierno interino de 
la República ha consagrado especial 
atención y ha seguido ̂ omo norma in-
quebrantable de condneta, la de res-
petar su independencia, y por lo tan-
to, las relaciones entre ese Poder y el 
Ejecutivo se han mantenido en toda su 
pi-re/a. dentro de su órbita constitu-
cional. 
Después hace extensa relación de 
las reformas llevadas á cabo en el ra-
mo de Instrucción Pública, rstu lia el 
problema Agrario y el del uso de las 
acruas de la cuenca del río Colorado, 
las grandes modificaciones en los fa, 
ros. las nuevas concesiones de ferroca-
rriles y otros importantes extremos de 
inneírable interés para aquel país, vi-
niendo por último á ocuparse de la 
cuestión económica en sus distintos as-
pectos. 
Es digno de recogerse el detalle, de 
que á pê ar de las anormal;'̂  condicio-
nes porque ha atravesado Méiico, las 
rentas de Aduanas durante el ejerci-
cio fiscal aumentaron en un millón se-
tecientos- sesenta y siete mil pesos so-
bre lo recaudado en el# período ante-
rior. 
En el mes de Abril autorizaron las 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
NUEVO SERVICIO EN LA LINEA DE MARiANAO 
A V I S O 
SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PUBLICO QUE A PARTIR DEL DIA 1». DE OCTUBRE PROXIMO, HAS-
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V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I DO 
Más de 20 años de éxl fo. 
Droguería SARRA 
y Farmacias 
C 2696 co.i s. 
U R G E R E M E D Í A R L Ó 
NERVIOSO, IRASCIBLE, SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
rasco pcaueño 2 0 cts. 
Cámaras Federales a] Ejecutivo para 
•disponer de oeho millonej, de pesos de 
las reservas del Tesoro para cubrir las 
gastos .de guerra, motivados por la re-
volucwm, partida que £ué ampliada en 
Mayo siguiente, con sois Tnillono.s más. 
En* virtud de esas autorizaciones nia-
nifiestt el señor de la Barra qu<?, se ha 
dágpneftó liaBta 31 ^ Agosto do trece 
millones doscientos ochenta mil qui-
nientos setenta y dos pesos, para pago 
de armamentos, vestuarios, gastos de 
guerra, licénciamientos y pago de ha-
ber̂  á tropas insurgentes y demias 
gastos de pacificación. 
Ha<'e <íonstar, que tqdos lo.s rumoras 
relativos á empréstitos hechos en el 
extranjero por el Gobierno revolucio-
nario resultaron completamente fal-
sos, como lo prueba el hecho, de no ha-
berse presentado basta la fecha nin-
guna reclamación á ese respecto. 
En cuanto al número de reclamacio-
nes pr̂ tentadas por perjuicios de la 
guerra, ascienden á mil cuatro, y su 
valor total representa más de diez mi-
llones de pesos. 
Termiuada la relación de las labo-
res que el EjecutK'o ha tenido ouco-
mendadas puso término á su trabajo 
el eeñor de la Barra, interesando de 
los mejicanos que se unan y que pres-
cindiendo de todo interés personal sa-
crifiquen cualquier mira que no sea 
la di'l bienestar de la Patria, consa-
gr&ndosé i una labor de paz v de con-
cordia, imica que puede salvar A, la 
Repúbl'ríi. 
"Por mi parte—conchuve diciéndO 
—os aseguro que durante el corto pe-
ríodo que falta para qiue entregije la 
Primera Mágistratnra al ciu ladano 
que el pueblo elija de una manera li-
bre, trabajaré con el mayor empeño 
en ese mentido. Para ello, el Ejecutivo 
está resuelto á reprimir severamente 
onal [Uier atentado contra los derechos 
de los ciudadanos 6 contra el orden de 
la sociedad, pero espera del patriotis-
mo y de la sensatez del pueblo mejica-
no, que no se verá precisado á acudir 
á esas medidas, y con este fin le hace 
fen estos momentos solemnes un calu-
roso llamamiento, que tiene la seguri-
dad de que será escuchado poro'üe io 
hace en nombre de lo más qiueri lo. de 
lo más santo que tenemos que defen-
der y conservar: en el augusto nom-
bre de la Patria." 
Durante la lectura del anterior 
mensaje—dice la prensa—el señor de 
la Barra fué interrumpido varias oca-
siones con exclamaciones de: ¡Viva 
nut'stro gran Presidente I ; Viva el Pre-
sidente sin tacha! etc. Estas demostra-
ciones del cariño que todo Méjico 
siente por el señor de la Barra, se re-
pitieron con mayor intensidad cuan-
do el Primer Magistrado terminó su 
lectura, ya muy emocionado por las 
manifestaciones cariñosas de que era 
objeto. 
El exquisito tacto y prudencia con 
nue lia procedido el Gobierno del se-
ñor de la Barra, han qredado bien 
patentizado con la ékpoéición de he-
chos contenidos en el brillante men-
saje. 
rente á déficit de la Junta Electoral 
Provincial de la Habana, en el ejer-
cicio de 1910-1911. Que se tenga en 
cuenta para cuando se haga el primer 
presupuesto ordinario ó extraordina-
rio. 
Se desecha el informe de la Oorm-
sión de Oobierno interior sobre soli-
citud del señor Juan P. Vidal, propo-
niendo que se diga que el Consejo no 
puede autorizarlo para que le ponga 
á su Escuela de mecanografía "Es-
cuela Provincial" por no autorizarlo 
la Ley. 
Queda sobre la mesa una 
suscripta por loa señores Orf m0ĉ  
suso proponiendo se adquler» y 
ejemplares de la obra de v 100 
Ubieta titulada "Efeméridp ?ri(lu« 
Revolución Cubana." ^ U 
Que se vote un crédito de ^ 
ra abonar esta atención. Pa-
Vuelve á la misma Comisión i 
forme de la Comisión de H • ln' 
sobre devolución solicitada pq801611̂  
¡ ñor Donald Sardiñas. propone J.1 8e' 
devuelva la suma de $»o.60 Se 
I Y se levantó la sesión. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L a s e s i ó n de a y e r . - - S u b v e n c i ó n á una alumno h 
canto.--Recurso ganado.--Renuncia de un adjun 
t a . - A d q u i s i c i ó n de cien libros.-Excursionistac 
a m e r i c a n o s . - L a Academia de M ú s i c a . - L o s ru 
mores de s u s p e n s i ó n del Ayuntamiento sondea 
ment idos . -El 10 de Octubre . -Bata i ln de Flores eñ 
el Prado y M a l e c ó o . - V í a l ibre.-Sir) "quorun)." 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Comienza la sesión á las cinco. La 
preside el consejero señor Bustilio. 
De Secretario oficia el joven (Jasuso. 
Y aparecen en sus respectivos sillo-
nes los señores Morales, Merlano, Xi-
qués, Puig y Artola. Se aprobó el ac-
ta de la anterior. 
Se aprueba el informe de la Comi-
sión de Fomento sobre construcción 
de la carretera de Güines á Palenque, 
por el camino de la Quinta. Que se 
haga con el carácter de preferente y 
con cargo al capítulo de construcción 
de carreteras. 
Queda sobre la mesa el informe de 
la Comisión de Hacienda, referente á 
Depósito Especial existente en la Con-
taduría Provincial. Que los $92.24 
que existen como Depósito Especial 
queden así. mientras el Consejo no 
disponga otra cosa. ' 
Vuelve á la Comisión de Hacienda 
el informe de la misma comisión refe-
Lp, sesión de ayer. 
La sesión de ayer de la Cámara Mu-
nicipal comenzó á las cinco y media 
de la tarde. 
Presidió el doctor Oscar ITortsl-
mann y actuó de Secretario el Ldo. 
Sedaño. 
•Se aprobó el acta. 
Subvención. 
Se acordó conceder una subveución 
de 75 pesos mensuales á la señorita 
Esther Carbonell y de la Vega para 
que pueda trasladarse á Milán á per-
feccionar sus estudios de eanto. 
Dicha subvención se consignará en 
el presupuesto de 1912 á 1913. 
Eecurso ganado 
El Letrado Carrera Peñarredonda 
participa que el Ayuntamiento ha ga-
nado el recurso contencioso que se es-
tableció contra el acuerdo fijando la 
zona de las lidias de gallos. 
La Cámara se dió por enterada. 
Renuncia 
El señor José X. Valdés Bordas re-
nuncia el cargo de Adjuntó de la Co-
misión de Asuntos Generales del 
Ayuntamiento, por haber sido nom-
brado Administrador Recaudador del 
Servicio de agua. 
Dicha renuncia fué aceptada, por 
existir incompatibilidad entre dicho» 
cargos. 
Cien ejemplares 
Se acordó adquirir cien ejemplares 
de la obra "Nuestros poderes ocul-
tos," de la que'es autor el señor Joa-
quín Ravenet. 
El precio del ejemplar es de 50 cen-
tavos. 
Se pagará el costo de esos libros 
con cargo á "Imprevistos." 
Excursionistas 
Se da lectura á un mensaje del Al-
calde, pidiendo que se acuerde algún 
festejo para obsequiar dos excursio-
nes de banqueros é industriales ame-
ricanos que se proponen visitar la Ha-
bana á principios de año. 
La Cámara acordó preguntar al 
Alcalde el número de personas que 
vienen en arabas excursiones y la can-
tidad que necesite para obseciuiar con 
esplendidez á los excursionistas. 
La Academia de Música 
El Alcalde pide á la Cámara que lo 
autorice para pagar con cargo á "Im-
previstos" los gastos de la mudanza 
de la Academia Municipal de Músi-
ca, al Frontón Jai-Alai, por ser nece-
sario desalojar el actual local de la 
calle de la Zanja, toda vez que sus-
pendido el presupuesto del actual 
ejercicio no existe consignación pa-
ra pagar el alquiler de dicha casa. 
Se acordó preguntarle al Alcalde á 
cuánto ascienden los gastos que oca-
siene esa mudanza. 
Los rumores de suspensión 
El señor Sánchez Quirós. con moti-
vo de los rumores circulantes de sus-
pensión del Ayuntamiento, manifestó 
á la Cámara por encargo expreso dei 
Secretario de Gobernación, Sr 
chado, que esos rumores no tenían 
fundamento y que el Gobierno no te 
nía prevención de ninguna clase con 
tra el Ayuntamiento de la Habana ni 
contra ningún otro de la República 
El señor Valladares después de fe! 
licitarse por esa declaración, dijo 
que los concejales nada temían mjE 
que tenían su conciencia bien tran. 
quila; que si acaso algo malo se hn. 
hiera hecho, tan responsables serían 
los concejales como el Alcalde, el Go-
bernador Provincial y el Presidente 
de la República que son los que san-
cionan los acuerdos de la Cámara Mu. 
nicipal. 
El Ldo. Sedaño criticó rudamente 
al señor Sánchez Quirós por no hahe? 
defendido los fueros de la Cámara 
cuando el Secretario de Gobernación 
le hizo las manifestaciones que acaba-
ba de trasmitir á los demás conceja-
les. 
Dijo que e«a declaración debía to-
marse á broma, porque todos sabían 
oue el Ayuntamiento no podía ser 
destituido sino por sentencia firme 
de los tribunales de justicia como 
prescribía la Constitución y la Ley 
Orgánica, oue no podía ser violada en 
este caso ni en ninguno otro infringí-
da por el Partido gobernante que hi-
zo una revolución velando por los 
fueros de la Carta fundamental y de 
las leyes. 
En el mismo sentido habló también 
el señor Suárez. quien censuró y ca-
lificó de indiscreto al señor Sánchez 
Quirós. 
El 10 de Octubre 
Para conmemorar la fecha patrióti-
ca del 10 de Octubre, aniversario del 
grito de Yara, se acordó lo siguiente: 
Que el Avuntamiento pn nlenA flen-
da ese día á saludar al Jefe de laXa-
ción. 
Que los conceiales con el AlcaR̂  
vayan al Cementerio de Colón á de-
positar una corona en el Mausoleo áfi 
los mártires de las guerras de In-
denendencia • y 
Que por la tarde se orarauiee 
batalla de flores en el Paseo del Pra-
do v del Malecón. 
El Ayuntamiento facilitará sratis 
las ñores y 50 automóviles y 100 ca-
rruajes para que los ocupen las obre-
ras que deban tomar parte en la 
fiesta. 
Se invitará á las familias pudientes 
nara oue concurran con sus trenes a 
la batalla de flores. 
Los 50 automóviles y los 100 ca-
rruajes se enviarán á los talleres par» 
oue las obreras por suerte designen a 
las compañeras que deban ocunarlo. 
"Vía Libre" 
Se acordó adquirir 200 ^ P 1 ^ 
de la obra de Pennino titulada 1 
Libre." 
Sin auonini 
Y habiéndose roto el i;quorum"* 
levantó la sesión. , 
Eran las seis v media de la tara • 
D e p i l a t o r i o m a r í a S t u a r d 
Usando este DEPILATORIO nunca tendréis vello 
La mujer, en todas sus edades, debe procurar 
ser siempre bien parecida 
DROGUERIA SARRA 
y Farmacias 
C 2594 ^ 1 S. 
D e p í l á t o r í o 
Depilatorio 
es el mejor de todos los depilatorios, por sus sorprendentes y ^ ^ ' ¿ ^ f i n o ^ 
Depilatorio 
D e p i i a í o r i o 
M a r í a S í u a r d 
M a r í a S í u a r d 
M a r í a S í u a r d 
M a r í a S t o a r d 
««tí 
Müri í i S t n s r d âtos" ^el más ^^^^o^^vor . ̂  v 
es el más eficaz, porque con su uso se obtiene la completa desaparición ^^"^ lio y pelo. Es el más inofensivo, por ser el único cuya aplicación no perju por mucho tiempo que se use. ê efi*' 
es indispensable en todo tocador por su elegante presentación eD. ̂ ôntle"6 01 tal tallado y por ser el único que no despide mal olor, pues el polvo perfume delicado. .j ^si»* 
es el más práctico porque en muchos casos, y especialmente en edad ̂ ^ ynó l̂íi una 6 dos aplicaciones para que desapavrzea por completo el vello y Pel • va & reaparecer. Xo mancha y deja el cutis terso y hermoso, debe0 ^ 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. l-a-s ma(ireíinler vil'*; se en sus hljitas, pues á. los 12 ó 14 años, generalmente, aparece el P1"1 no *̂  en este caso una ' rezca nunca mús número 1 bastan para que ei 
Nüm. t—Para que desaparezca el vello. Núm. 2.—Para que desaparezca 
LOS PROSPECTOS EXPLICAN EL MODO FACIL DE ITS A RLO 
DE VENTA EN LA HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
P í d a S A F N D R O G U E R Í A S t BOTICAS j 
O m u l s i ó n Creosotada j 
\ \m\ w \ \ \ wmm i ra D E E A B E L L - j 
C 2691 
I N S T A N T A N E A 
, p01. qué no hemos de compadecer 
, f que sufren, aunque sean nuestros 
8 m L s si Jesucristo nos ordeno el 
T ^ o r p A o s que nos maldicen y ha-
^Sient"0 compasión honda por mis 
D"^¿,s los obreros expulsados quy 
e r ! 9 í - - - T i e r r a : " y o t r o s periódicos 
S t a r i W me combatieron acerba-
mente, hasta con ias armas de la ca-
lUSia¿péna la situación de los hijos 
mandona-ios. de las esposas tristes, 
llorando la ausencia inesperada de .os 
compañeros de la vida. 
Estas mujeres, amenazadas por la 
miseria, merecen la protección de to-
los corazones bien nacidos. No 
hnportan los errores de los hombre. 
\ o importa el fanatismo de los que 
fueron arrojados de la Habana. Ante 
la detgi'aeia del adversario deben ca-
llar los odios. « _ 
Hagamos algo en beneticio de esas 
oo'bres señoras, particularmente pói 
la úue dió á luz el mismo día en que ou 
¿sposo salió para España ! 
% VIERA. 
"SrnsoTL o e T a h a b a n a 
BeCAT-DACKJX DEL DIA DE HOY 
por n o c t l i s 5 '̂Ü5'83 
impuestos . • , 9,338-.5S 
¡fóndó líPÍdeinias ^ 2QQ-00 
Tntal $ 13,254-21 
waba îi- Septiembre 20 de 1911. 
KECAUDACION DEL DIA 29 DE SEP-
TIEMBRE DE 1910 
Por Fer.tas $23.416-80 
impuestns 9 . m - f 
Fondo Epidemias 378-00 
Total . . . . , . $ 30,590-89 
Diferencia a 
de 1?1 
bara, Francisco. Bañes. Baire. Jiguaní, Ni-
quero. Manzanillo. Imlas. Preston. Palma-
rito, Baracoa, Félton y Santiago de Cuba. 
•mttaH^ — — — 
C A M A R A S 
í o d a k . Premo, Century y Graflex 
y t e d e . clase de efectos fotográficos, 
i precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía. San Ra. 
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante-
P 
E l señor Gelats 
El conocido banriuero y presidente 
i dé la Cámara de Comercio don Xar-
j ciso Gelatp estuvo ayer tarde en Pa-
| lacio con objeto de ver al señor Pre-
; sidente de la República para sjacerlc 
I entrega de una moción que dicha Cor-
. poración le dirige. 
i E l escrito de que era portador el 
señor Gelats, está relacionado con un 
acuerdo adoptado por la Cámara en 
su úl t ima sesión y guarda analogía 
con el . Tratado de Comercio entre 
Cuba y los Estados Unidos. 
A causa de hallarse el general Gó-
mez recogido en sus habitaciones, el 
señor 'Gelats entregó el documento 
aludido al Secretario de la Presi-
dencia señor Remírez ofreciendo á és-
¡ te visitar hoy de diez y media á once 
de la mañana al señor Presidente de 
la República para hablarle de algunos 
particulares relacionados con el cit¿i-
; do escrito. 
S E C U T A R I A DE ESTADO 
El Ministro de España 
Eil las últimas horas de ayer tarde 
visitó al Secretario de Estado el Mi-
nistro de España, Excmo. Sr. F e r n á n 
dez Vallín. 
La visita fué hecha en momentos 
de encontrarse con el señor Saníruüy 
el Secretario de Gobernación, señor 
l i c i t a d o . 
Según nos manifestaron tos dos úl-
timos—puesto que el señor .Ministro 
.g:uc:'-dó la más absoluta reserva acer-
ca d^ lo parlado—una vez que el re-
ferido diplomático ventiló cerca del 
primero de aquellos señores los asun-
j tos que allí le llevaron, h conversa-
ción se generalizó entre los treá y re-
cayó sobre las úl t imas expulsiones, 
| cuyo momento, dijeron, había apro-
v íchsdo el señor Ministro para in-
q n H r con certeza cuá! era la nacio-
j nalidad de uno j ie ellos, á fin de po-
id-er informar al Ministro de Estado 
de nuestra patria! 
La entrevista de los tres personajes 




Septiembre 29. | 
G'íEer'-'scionís á las ocho a. m, del me-
ridiann 75 de Green-m-ich: 
Barómetro en milímetros; pinar del fy\p¡ 
riabana, 761.40: Matanzas. 781.4i: i 
Iiabela de Pagrua. 760.35; Camagüey, 760.51, j 
y Manzanijlo. 760.89. 
Ten-.peratuva: Pinar del ' Río, del ínn-
jnénto, íe ' i máxima 3P'5, mínima 25'S; Hd-
fcana. del momento, 26'0, máxima 29"0, ¡ni-
nima 24'7: Matanzas, del momento. 2S-k. 
máxima 30T9, mínima 22'2: Isabela (ie Sa-
gua. del momento1. 2''7->. máxima 32'0, mí-
rima 26'.t: Camasiiey. del momento. 25'7. 
máxima 32'4, mínima 23'6; Manzanillo, dfl 
momento, 25'8. máxima 34'8, mínima 21'$. 
\'!ento.—rPirección y fuerzd en metros j 
per secundo: Pinar del Río, E, 4.5; Ha- | 
baña, E, 3.6; Matanzas, SE. flojo; Isabela 
de Sagua. ESE. 7.3; Camggttéy, E, l.C); 
Manzanillo, E. 3.6. 
Liuvia en milímetros: Isabela de Sa- • 
gua. 1.0: Manzanillo. 6.2. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan- '• 
zas ó Isabela de Pasua. parte cubierto: 
Habana, Cainagüsy y Manzanillo, despe-
jado. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Candeia- | 
Ha. Artemisa, Arroyos de Mantua, Mariel. i 
Güarajay. Consolación del Norte. Marti-
nas. Cortés, Guane. Quiebra Har-ha. Ca- | 
bañas. Rincón, Caimito. Cohimbia. Maria- I 
Bfi|i Arroyo Arenas. Punta Brava, Hoyo 
'""oiorado. Giiines, Madruga. Palos, Xueva ' 
iHaz, Rincíu, Caimito. Columbia, Maria- i 
rao. Arroyo Arenas. Punta Brava, Hoyo I 
Colorado, San Nicolás, Santiago de las i 
Vegas, Managua. Güira de Melena. Alquí- I 
zar, Batabanó. Be.iucal. San Antonio de los j 
Bañóe, San José de las Lajas. Santa Ma- ! 
Tía del Rosario. Bolóndrón. Cidra. Limo- | 
nar, Palmira, Cruces. Camarones. Cienfue- ' 
tos, Taguaramas, Aguada, Fomento. Ma- j 
Vajiciia, Yasuajay, Zulueta. Placetas. Gi-
SECEETAPvIA DE HACIENDA 
Alxaias resueltas 
Se declara con lugar el recurso <*-e 
alzada interpueato por. Francisco M . 
Dnarte, como apoderado del señor An-
tnnin S. Bfinnantynp. r-ontra la liquida-
ción de dereeho.s rfcáífSs núnipro l^TO 
practicada por la Administración de 
Kontas de lí) Habana, porque t ra tán-
'Ioíp de la aportación á una sociedad 
¿9 los derer-hos y acciones .sobro nnns 
arrendamioníí.s. sólo debe abonarse cí 
impuesto conforme al artículo 14 del 
Resplaraento. 
Se declara d i n lugar el recurso de 
alzada establecido por la sociedad de 
"Sussdorff. Zaldo y Compañ ía" con-
tra la liq-ji dación de l-éréehos F?sl?s 
número 8,0á6 do la Administración de 
Rentas de la Habana, por estimarle 
que la prórroea de la Socifdad. des-
pués de haber vencido su término so-
cial, debe liqui iarse como una nueva 
sociedad. • 
En consulta. 
Se remiten en consulta, á la Secre-
taría de Justicia, conforme al artículo 
DO de la Ley del Poder Ejecutivo, los 
antecedentes del recurso de alzada es-
tablecido por el séñer Santiago 0. lu-
cían Paredes, contra la liquidación-de 
Derechos Reales nfmero 6.404 de la 
Administración de lír.ntas de esta ciu-
dad. 
Nueva conipañía 
Acaba de constituirso unn Compa-
ñía denominada "The Moka Cofee" 
para la explotación y venta del café, 
ventas de fincas y ganados con un ca-
pital de $25.000 représentado en 250 
acciones. 
Para dirigir los negocios de esta 
Compañía se ha nombrado á los seño-
res Antonio M. Calzada. Roíelio Ro-
dríguez y Félix Díáz de la Cuesta. 
SECRSTARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Per falta de fondos 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Cabanas se le manifiesta que 
esta Secretaría lamenta no poder resti-
, tu í r el aula de Cabeza por la carencia 
i absoluta de fondos para su sosteni-
miento: y que tan pronto como el Con-
greso conceda el crédito solicitado pa-
ra la creación de 150 aulas, se dMrán 
las órdenes oportunas á fin fie q1l€ 86 
reinstale el aula de referencia. 
Escuelas en colonias extranjeras 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de Pinar del Río se le comu-
nica que -las escuelas que funcionan en 
las colonias extranjeras lo que reciben 
del Estado es una subvención, no uu-
diendo exigir este centro que los maes-
tros que las desempeñan sean nombra-
dos á propuesta del InspeétOÜ del Dis-
trito, ui tengan eertificados ríe aptil id 
expedido por la Junta de Superinlen-
d entes. 
Al Presidente de la Juntií de Edu-
cación de Consolación se lJ manifiesla 
'- que los presupuestos generales de Ja 
i Xació-a sólo autorizan para subvencio-
j nar las escuelas que Funcionan en co-
j ípnias extranjeras la oantidaa de ^ 0 
por lo que no es posible acceder á lo 
: que solicita de que se conceda mayor 
i cantidad. 
Las auxiliares da Kindergarten 
A las señoritas Amparo Ru i / y Hor-
I tensia Torres, auxiliares de IxiivlfT-
garten. en Camagüey. se les manifi ^fa 
| que ellas, por razón del cargo rjité des-
I empeñan, no están comprendidas en 
i la ley de 4 de Julio último, por lo que 
I sólo disfrutarán del sueldo que la 
' Junta de Educación les designe. 
Una escuela modelo 
A los señores J. M. Fábregat & Ra-
món Trinidad, concejales del Ayun-
tamiento de Rancliuelo. se les comuni-
Iteá que esta Se,-retaría agrá:b:rpr:i píii-
cho la cesión del terreno qttg ofrecen 
' para construir una escuela q^odelSi ." 
que tan pronto como se consigue i n 
presupuesto cantidail suficiente. e=tn 
i centro procederá á la construcción del 
I edificio. 
Créditos concedidos 
Se haií coíicédldb !n,s siguien.es cré-
ditos: A la Junta de Educación de Al -
quízar. $10 para conducción de mate-
or 
Hay muchas personas que padecen 
de dolores dé cabeza tan frecuentes, 
que han llegado á creer que es una in-
disposicióii que hay que tolerar con re-
signación. Tales personas saben que 
depender de drogas calmantes es sim-
plernente aplazar la dolencia y, lo que 
ISSft es peor, arruinar el estómago. Esas 
formas de Jaqueca. Neuralgia. Migra-
ña, ó como se le llamé, provienen d i 
oesanvglos nerviosos que aunque leves requieren ser atendidos inteligente-
mente con un tónico nervino. Este es eil único medio posible de corregir las 
iftáüsas -.le esos dolores de cabeza y sus tormentos cuotidianos. 
No es posible recomendar mejor preparación para esos eásos que las Píl-
oores Rosadas del Dr. Williams, cuya eficacia es bien reconocida como tónico 
para Inríald-er el sistema nervioso, á la vez que enriquecer la sangre que da 
* los nervios .su vitalidad. Hombres y mujeres que dependen de este reme-
do en tales épocas de irritación nerviosa uo sufren desengaño. 
Había sutridn pnr más de un año de la neuralgia y dolores de cabeza; áder 
•ñas lonfa desgano, desáinimo y debilidad general. Por casualidad vi un anuncio de 
Quf ¡as Pildoras Rosadas del Dr. Willams, siendo un remedio para los nervios cu-
'aiían la neuralgia, y f-mpecé á tomarlas, nuédando admirada de sus prontos efectos, 
íues al terminar el primer frasco ya mo sentí aliviada y dos meses de tomar este 
celenrado tónico me libraron enteramente de la neuralgia y de los demás síntomas 
e dehilidad." (Extracto de carta de la señora Juana Peña Blanco. Güira de Macuri-
Ses, Matanzas. Cuba.) 
Lijfi Pildoras Rosadas del Dr. Williains se garantizan no contener n ingún 
ingredieutp nocivo, y por lo ta»-
w pueden temarse con entera 
confianza en esta y toda época 
ael ano. De venta eii todas las 
farmacias de Eqropa y las Amé-
^eas. No se acepten "pildoras 
l 0 ^ 3 5 " " que no sean del DR. 
WILLIAMS.. En paquetes ce-
rí,aaos solamente. 
BROCKLY 
TOS FERIHA. AFECCIONES DEL PECHO, ETC., ETC. 
SE CURAN CON EL 
C A R A B E D E B R O I V I O F O R M O 
B e l d r , h e r r e r a 
p •'-
8 un b á l s a m o p a r a las e n f e r m e d a d e s d e l pecho . Sus r e s u l -
8i,^8Gn ac^m'ra^*e8' H a g a V d . u n a p r u e b a y se c o n v e n c e r á . 
DEPOSITO: CUBA 8 5 . 
all - i i Sé» 
0 M E N T i EN TODAS LAS BOTICAS. 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
molest ias de los cuel los 
a c o r d á n d o s e de, los 
CUELLOS "ARROW " 
20 cts. cada uno o 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluctt. Pgahody & Co.. Fabricantes 
MOTE 201-203-205-207-209 
Se han vendi-
do hasta ahora 
5488 trajes del 
que representa 
este figurín que. 
es moda aíneri-
cana y somos los 
únicos que hace-
mos este corte 
por tener direc-
ción en los Esta-
dos ünidss . 
Te n e m os el 
mejor surtido de 
géneros de todas 
clases y la mejor 
colección de co-
lores y vende-
mos al mismo 
precio que allá. 
Haremos tra-
jes A la medida 
y tenemos gran 
existencia en he-
chos. 
Háganos una visita para poderles 
probar que es verdad lo que onuncia-
mos. 
M o n t e d e l 2 0 1 a l 2 0 9 " . H a b a n a 
J o v e l i a n o s 1 0 — M a t a n z a s 
rial y mobiliario-. $7 para traslado de 
matériál y mobiliario y $25-50 para 
abonar al Secretario interino de esa 
Corporación su sueldo correspondien-
te al pasado mes de Julio. A la Junta 
- I . ' Kducflción de Guanajay, $2-80 pa-
ra conducción de material y mobilia-
rio. A la de San Luis. $5 para el pro-
pio concepto y á la de Santa Clara. 
$21-28 y $28-33 para abonar los suel-
dos de un mecanógrafo temporero en 




A la Jefatura del Distrito de la Ha-
báiia se le levuelve aprobado el pro-
3 '-to parÁ la vcpHración de un tramo 
á la salid-, üel ferro Je l a carretera 
6 4 laTiabaTv, á Pinar del Río. 
Autorización 
Se autoriza á la Jefatura de San-
ta Ciara para continuar los trab?ios 
do \fl carretera de San Juan de los Ye-
ras á Manicaragua, contra el cml i to 
de la ley dp tres millones puesto nueva-
mente (jp vigor. t 
Concesión y negativa 
Se conf-edp al señor Ronneval y 
Mbúliii iy se nieea al señor Benet. la 
solicitud de. relleno de marismas en 
Cien fuegos. 
Condonación 
Sp resuelve condonarle al contratis-
ta de las obras del puente "Zaza." la 
mitad de los gastos de inspección y 
«dministración durante la prórroira 
de ciento veinte díac hábiles que se le 
concedió. 
Carretera 
1 :Se devuelve á la Jefatura de Orien-
te el contrato para la construcción de 
la carretera nne parte de la Horqueta 
del Hornová Guisa, en Bayamo. 
FMfO 
§é Hiiforiza á la Jefatura de Matan-
zas para abonar al contratista de las 
obras de la carretera dé 'Laguni l la^ á 
^Controras y Perico $215 por exceso V?, 
'720 metros lineales de remoción da 
cer ia do picdi'a. 
Informando 
A los señores Corral. Prieto y Com-
pañía se les informa que se invert irán 
los sobrantes del crédito de la carrete-
ra dp Lagunillas á Contreras y Peri-
co en la continuación de la misma, pe-
ro mediante subasta de los nuevos tra-
bajos. 
Petición 
Se interesa de la Secretaría de Jus-
tieia la suma de $1.145-00 para obras 
en ej tecbo del despacho del señor Se-
cretario del mismo Departamento. 
Obras suspendidas 
El Secretario de Obras Públicas Ka 
resuelto suspender las obras para la 
construcción de un edificio para cre-
matorio'en Alambique y Diaria, en 
vir t ixl de solieitud• presentada por ve-
cinos da aquel barrio. 
—Se concede á los señores Galbán y 
Compañía, la marca Amapola." para 
harina de trigo de calidad superior, 
imponderable, que importan y expen-
den. 
— I d . á los señores Viadero y Velas-
co la marca " L a Constancia." para, 
chocolates, galleticas, etc., del país, 
que elaboran. 
— I d . á los señores Baldomcro Ro-
dríguez y Compañía, la marca " L a 
Vencedora" para chorizos y morcillas, 
legítimos de Asturias, embutidos en 
general, carnes saladas, etc., etc. 
—Td. á los Sres. Paetzold y Eppin-
ger la marca '"Prana." para unos apa-
ratos destinados á la reproducción de 
1 vistas cinematográficas, 
i —Se niega al señor Blanco Lucien, 
i la marca "San Juan Bautista." para | 
aguas minerales medicinales. 
| — I d . al señor José Casanova. la j 
j marca " B r u e h , " para vinos tinto y 
! blanco de mesa, vinos generosos, dul-
ces y secos. 
Oficina de Inmi í r rac ión , 
Colonización y Trabajo 
En esta oficina, situada en los altos 
de la Casilla de Pasajeros de la Ma-
china, se han recibido los avisos de la 
próxima llegada á este puerto de los 
j vapores siguientes: 
Día 27 de Septiembre. "Dan ia . " 
920 pasajeros; día 30, "Catal ina," 
248 pasajeros. 
Día l ' d e Octubre. Cecilio." 525 
pasajeros: d ía 2, ' 'Alfonso X I T T / ' 
I 72fí pasajeros; día 3, "Manuel Calvo," i 
. 275 pasajeros. 
j Iva oficina no despachará ninguna i 
.solicitud para recoger inmigrantes, ŝ i 
en la earta no se expresa de manera 
clara el domicilio legal de los mismos, | 
á donde irán á residir, conforme á lo ; 
dispuesto por la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia. 
Las cartas para á bordo de estos i 
vapores se admitirán, ínterin ellos no 
tomen puerco. Las cartas para el Cam-
pamento de Triscornia sólo se recibi-
| rán hasta las tres de la tarde. 
La oficina no a Imite la interven-
ción de aarentes en estos asuntos. E l 
, servicio de la misma es gratuito. 
Habana, Septiembre 28 de 19Í1> 
P í o G m m a u d r , 
Llamamos la atención sobre el 
i anuncio que se viene publicando de 
I este ' 'Gran Café , " situado en Reina 
I esquina á Rayo, que por su merecido 
crédito ha llegado á obtener su fabu-
losa venta de 600 litros de leche dia-
rios y 3.500, en su lechería ja "Ven-
cedora." situada en Campanario nú-
mero 124. Felicitamos al señor Ba-
tista por su éxito bien alcanzado. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marca* frtdiií*tnaÍfS 
Sp niega al señor José Tusta. la in?-
eripeión de la marca "Alhambra . " 
nara distinguir determinada calidad 
de asruardiente anisado. 
—Se eoncede á los señores J. Z. Or-
tega y Compañía, la marea "Non Plus 
n t r a . " p'ara café de Puerto Rico, de 
clase denominada Yanco. 
—í^e niesra al señor Lorenzo Brieva. 
la inscripción de la marca " L a Estre-
l l a . " para azafrán pulverizado, de la 
Mancha. 
Snyecciór 
grande. de 1 h. •' diBs la 
/ P/ienonr&óiR. Gonorrea, 
fEipermatorrca. Leucorrea 
l'lor«B lMftnc*s y toda cias© d« c flujo*, por antiguos qnP sean. ¡ÍGarrnt.izí.'iR no causar Estverheooa. aT'n <• pfwiflp.o par» toda enfermo-lad mtKoaa. Libro de veneno. 
en todas las boticas.̂  
Pr'DirtH» iniutatiiti vr 
1 J l i e Evsss Chfimical Co., 
C1NCINNATI, O., 
E. U. A. 
, m L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Griminal 
La Sala Primera conoció ayer de 
dos juicios orales en causas seguidas 
contra. Manuel Ribot por estafa y 
Mérido López, por atentado. 
Aparecen como Ponentes, respecti-
vamente, el señor Presidente de la Sa-
la y el señor Vivanco. 
Las defensas estuvieron á cargo ele 
los señores Koig y Freyre. 
En la Sala. Segunda estuvo señala-
do para ayer tan solo un ju ic io : el de 
la causa seguida contra Abelardo 
Imado y otros por homicidio. Procede 
del Juzgado de Marianao. 
En la Sala Tercera los juicios de las 
causas seguidas contra Rogelio Elo-
segui. por rapto y contra Francisco 
Abreu. 
Aparecen como defensores los se-
ñores Carrera y Angulo. 
Plaza á oposición 
La Sala de Gobierno de la Audien-
cia ha acordado sacar a oposición la 
plaza de escribiente que desempeñó 
hasta hace poco el señor Duval. 
Los aspirantes pasan ya de 25. 
V A R I A S SENTENCIAS 
Por rapto 
Se ha dictado sentencia condenan-
do á Francisco Lladró. por rapto a 
un año. ocho meses y 21 días de p r i 
sión correccional indemnizar á la 
ofendida, en concepto de dote, la su-
ma de 2,500 pesetas. 
Abusos deshonestos 
Condenando á Francisco Collado, 
en causa por abusos deshonestos, á 
ser recluido en la escuela correccio-
nal de Guanajay. 
Otro rapto 
Por este delito también ha sido con-
denado Alberto García, menor de 
diez y ocho a ños á 3 meses y 11 días 
de arresto mayor. 
Por homicidio 
Sixto de la Rosa es condenado, en 
causa por homicidio, á 14 años. 8 
meses y 1 dia de reclusión temporal. 
Robo frustrado 
Emilio Porta Ozcordi y Antonio 
Pérez López, .por el delito de robo 
frustrado á tres meses de arresto ma-
yor el primero y el segundo á multa 
de 500 pesetas. 
En materia Civi l 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
v i l de los autos seguidos en el Juzga-
do de Bejucal sobre declaratoria, de 
herederos de don Joaqnín Piñero y 
Hernández y doña Xicolasa María 
Desideria y Cabrera, lia fallado revo-
cando el auto apelado y declarando 
no haber lugar á hacer la citada de-
claratoria de herederos íí favor de 
María Clotilde Rivero porque no sc-
ha acreditado en forma su carácter 
de hija, y en cuanto á los demás pro-
moventes. porque habiendo manifes-
tado que existe otro heredero y que 
la interfecta tuvo descendiente de su 
primer matrimonio, no es posible de-
da l arlas únicas y rniversales here-
deras como pretenden. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy á notificarse 
las siguientes personas: 
Letrados.— Miguel Vázquez. M i -
guel Silveira. Rafael Andreu, Miguel 
F. Yiondi . Santiago Canelo Bello, Ma-
nuel Ostoloza. Fernando Freyre de 
Andrade. Estanislao Car tañá . 
Procura dores.— Lia misa. Mayorga, 
Pereira. Castro, Granados, Zayas, 
González. Sterling. Reguera y Sierra 
Partes y Mandatarios.— José M. 
Grálvez; Oscar de Zayas. Francisco M . 
Duarte. Modesto Iglesias. José J . 
Guigou. Raúl León, Fernando Mén-
dez. Francisco Diaz, Gabriel García 
Alvarez. .Emiliano Vivó. Alberto 
Pons. Fernando G. Tariche, Nicolás 
Rodríguez, Luís Márquez. 
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P A S T E Ü R I N A 
D E L Dr. GONZALEZ 
Des infec tante e l m á s 
inocente- y e ñ c a z que des-
t r u y e los m ic rob io s y m a -
los olores de las cav ida-
des y superficies c u t á n e a s . 
| Mezclada a l agna, uno por 
v e i n t e , en en juaga to r io , 
| man t i ene l a boca l i m p i a , 
e v i t a n d o l a caries. U s a d a 
en l a n a r i z ^ y g a r g a n t a 
p rev iene ios ca tar ros y las 
anginas. C u r a las he r idas 
y ú l c e r a s ; comba te los flu-
jos y c i ca t r i za las superf i -
cies enfermas. E n los par-
tos los lavados de agua 
pas t eu r inada ev i ta las i n -
fecciones y fiebres puerpe-
rales . M é d i c o s y D e n t i s -
tas r epu tados l a r e comien -
dan. 
Se vende en l a 
B o t i c a ^ S a n J o s é " 
H A B A N A N Ü B L 1 1 2 
H A B A N A 
Las P A & t I L L A S RESTA 11R A DORAS D E L DR. FR A N K L I N . MAR-
CA VELCAS, curan llagas y úlceras del modo más .sencillo-, pendrando en la 
masa de la sangre, purificándola, vigorizándola y enriqueciéndola. Dp este 
modo, al desaparecer l«s impurezas y los-gérmenes malignos que la contamina-
ban. impidiendo la cicatrización del punto 'dañado, el cierre, la curación y la 
cicatrización se hacen indispensables. Aplicaciones externas de ungüento, po-
madas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni cicatrizar llagas, úl-
ceras ni corrimientos porque sus efectos no má,s más allá de los síntomas; aun-
que pueden sér útiles auriliares del remedio principal que llegue, según hemos 
dicho, á la masa misma de la sangre y la purifique, vigorice y enriquezca; en 
una palabra, las 
P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L DR. F R A N K L I N , 
marca Velcas. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U I i A D A E F E R V E S T E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos afectos son conocidos en toda !a Isla desde hace mar de treinta 
años. Miliares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. T#» 
dos los médicos la recomiendan. 
' N C 2726 S. 1 
P f l R f l T O M A R V I N O PURO 
: : P I B A N L O S DE : : : 
P R U E B 
c 2884 
Se garantizan por ser de cosecha propia 
G a l i a n o 1 0 9 . T e l é f o n o A - 3 9 1 8 
S T R O S I N R I V A L G A F E 
4-S 27 
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S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
O o n e u l t a s d e I I á 1 y d e 4 á 5 . 
C 2742 8. 1 
AL TRAVES DE FRANCIA 
(Para oí D I A R I O DE LA M A R I N A ) 
B o n o n a , S e p t i e m b r e . 
I 
N o s é d e v e r a n o m á s i n s o p o r t a b l e . 
X o se h a b l a s i n o d e l c a l o r y de l a po- j 
n b ü k l a d de u n a g u e r r a e u r o p e a . H e 
t o m a d o el p a r t i d o -de n o hace r caso, á 
i m i t a c i ó n d e l cesante d e l c u e n t o y . . . j 
v a de c u e n t o . 
C i e r r o cesan te l a m e n t á b a s e u n a n o - 1 
che e n t r a v a r i o s a m i g o s de que las 
c l i i n e l i e s n o le drxjp.ban d o r m i r . A l He- , 
g a r a l c a f é , d o n d e se r e u n í a n , l o p r i - | 
m e r o q u e le p r e g u n t a b a n i r ó n i c a r ú e n - , 
t e e r a s i las chme.hes le h a b í a n d e j a d o 
d o r m i r . C o m o c i e r t a noche de ja se d e 
l a m e n t a r s e , los a m i g o s , s o r p r e n d i d o s , 
]g p r e g u n t a r o n : 
— , Q u é , y a n o le p i c a n á u s t e d las 
c h i n c h e s ? 
— S í ; p e r o be t o m a d o l a d e t e r m i n a - j 
c i ó n de n o hace r l e s caso. 
L o m i s m o me sucede á m í c o n el ea- j 
l o r y c o n o i r á s m n e h a s cosas. 
N u n c a h a h a b i d o t a n t o s e s p a ñ o l e s I 
e n B i a w i t z c o m o este a ñ o . P o r las raa- ¡ 
n a n a s n o se pT*ede d a r u n paso n i n o i r 
h a b l a r e s p a ñ ó t . S i n p e r j u i c i o de h a b l a r i 
o t r o d í a e x t e n s a m e n t e de B a y o r w . v » v 
| d ^ c i r a l g o de esta v i e j a c i u d a d de ; 
fisonomía e s p a ñ o l a . P a i r e e m u e r t a j 
n o l o es. E s t á dñ-ff i ldda p o r dos h e r m o - i 
sos r í o s , e l N ' k r e fr e l A d a v r que se : 
n n e n b a j o n n p u w t ó e . L a s casa-; s o n 
v i a j f e i r a a a ; p o r t a l e s s o m b r í o s y h ú n i o -
4e»e, se a l a r g a j i c o m » t fenHes p o r l o d a ' 
l a « á n d a d . C . a ú u ca t le t i e n e u n a fisono- I 
n f t a t i p l e a qxie i n v i t a á p i n t a r l a . S i » 
r o t í u s f -or t iSfcaciwies . som-breadas d e " 
g w i i r d í s á r b o ) ^ $ , t amizadas do u n ees- ¡ 
p e d is imareesi l i jbe-^parecen, d e iwx 'he 
sobre t o d o y » ; l a - ' l u « de l a b i n a , d é o ó - | 
r ae iones dp ó p o m . . L a s ca l l e s s o n a n -
gostas y peflpiemtWi-y f a « i foda^s d a n so-
%re a f g i í n p e d a z o d e - v e r d u r a . B a y o n a 
es u n a c i u d a d c a m p o , a p a c i b l e , s i l o n -
c iosa , d o n d e r m n e a , o e i r r r e nada., n i r m i 
c r i m e n , n i u n a r i ñ a . L a g e n t e seJ 
acues ta t e m p r a n o , « e l o r a a t a t e m p w M 
n o . s a lvo k w que v a n a> ea.fié á j t ^ s t a t ; 
d o m i n ó ó á t o m a r i t » - v ^ o d ? e e r w z a . | 
E l qnM n o «b j i í C i s t a ó ftlísofo se 
a h a i ' W 4 m o r i r e a esta «¡oíedfewd. 
N o s é d o n a d a m m t r i s t e , m á s solo, 
q u e B a y o n a en i n v i e m o . 
S i y o ho m e he s u i c i d a d o en p o r q u e 
n o t e n g o p r o p e n s i r m a i s u i c a d í o . l i m -
p ieza á l l o v e r p o r l a m a ñ a n a y d a n 
las d o r e >d« l a n n c V y la l l u v i a r o n t i -
n ú a . P o r las r u t a s fanaro.sa>-. m a l a l u m -
b r a d a s v a n pasan lo l ab r i egos , unos á 
p i e . l a cabeza c u b i e r t a p o r u n e a p u -
c b ó n de h l d e ; o t r o s e n e a r r e t i t u R t i r a -
da*; p o r u n c a b a l l o , o t r o s a g u i j o n o a m h 
l a y u n t a q u é v a t i r a n d o b u i t a m e n í c de 
l a c a r r e t a q u e c r u j e . A las d i ez r e i n a 
u n a q u i e t u d de c a m p o s a n t o y e n d 
s i l e n c i o d e l a n o c h e suena como u m i 
g o t a de a g u a que cae m o n ó t o n a m e n t e 
en u n recipiente m e t á l i c o e l c a n t o de 
l a l e c h u z a . F r e n t e á m i easa h a y u n 
i n v e n t o de f r a i l e s s o l a p a d o t r a s u n 
bosque de e ipreses . L e veo á todas ho-
ra^ y s u p e r f u m e do m e l a n c o l í a i m -
p r e g u a á m e n u d o m i e s p í r i t u s o ñ a d o r 
i - c a n s a d o . . . 
A h o r a , en estos d í a s de sol y de jus-
t i c i a , l a c i u d a d se a n i m a , ffl r u i d o de 
lo^ a u t o m ó v i l p s . el p a t e a r de ios caba-
l los , c o m u n i c a n á sus ca l l e s aWeanaCi 
e x t r e m e e i m i e n t o s de c a p i t a l . B e noche 
so remíe m u c h a g e n t e en la t e r r a z a de 
sus c a f é s , p a r a o i r l a m ú s i c a y v e r las 
u e l í c u l a s de sus e i n e n r a t o e r a f o s a l a-i re 
l i b r e . A l a s once cada m o c h u e l o <i a ü 
o l i v o y B a y o n a a d q u i e r e de n u e v o s u 
bsonorn ia i n v e r n a l b r i í j e n s e . 
L a v i d a se r e c o n c e n t r a en toncas en 
log cas inos de B i a r r i t x . r e n é r t - t t o u s " í e 
las m u c r e s a l eg res v de los v ic iosos ri-
cos de t o d o e l m u n d o . 
N a d a m n s p o é t i c o q u e a t r a v e s a r las 
f o r t i f i c a c i o n e s d e la v i e j a c i u d a d e n 
OU? a b d i c ó C a r l o s TV fnwm. io . á los r c -
f l e j o s d e l a l u n a , se des tacan e n t r e e l 
r a m a j e de los o toños las a g u j a s de l a 
c a t e d r a l . 
¡ C u á n t a s noches s e n t a d o e n u n b a n -
co, me h a n d a d o las dos de l a m a - ñ n n a 
c o n t e m p l a n d o este pa i s a j e de t a n de -
l e i t o s a m e l a n c o l í a ! 
IT 
L o s P i r i n e o s «"Rpañoles n a d a t i e n e n 
nup e n v i d i a r "á los f ranceses , n i en be-
MevA t f i i pogra f i ca . n i en-haz. n i e n f r o n -
d o s i d a d , n i en riqueza a ^ r í e o í a . Q i me 
d i e r a n á eseorg-'r e n t r e B i a r r r t e y Sw-n 
S e b a s t i á n m e q u e d a r í a c o n el s e g ú n . lo . 
¡ Q u é c i u d a d m á s l i m p i a , de caTIps a n -
chas v reatas, a t r a v e s a d a de t r a n v í a s 
e l é e t i T C n s . eon u n a p l a v a e i ren t l a r a l 
a b r i g o é a Laa ne rv ios idades ! d e l v i e n t o ! 
P r e ü t e á - i a - C ^ i u r í í . a se a l a r g a rwia f i a 
de heTiwettBB tfioteles i>»rt i<*ulare!s. L a 
r t fa j '» t i e n e é¡ ra5 v e r <ima d e s v e n t a j a , 
l a misTOa q u e a í í í v e r t í en O í t e n d e : qvw» 
las o J í e e & m son r o d a d i z a s y n o d e j a n 
eí?pftck) c o m o « n B i a r r i t ^ pa^rn eobeme 
sobire l a - a r e n a , p a r a t o m a r e l s o l . H a y 
m i i s v ida , e n S a n Í N e b a s t i á n d u r a n t e e l 
v a r a n o q u e e n B i a r r i t z . a u n q u e parez-
ca lo c o n t r a r i ó . C o m o la v i d a h i a r r o l e 
easi pniédie dec i r s e que ^e c o n g e s t i o n a 
en u n a sola c a l l e y en l a t e r r a z a d e l 
Oas ino m u n i c i p a l , se figura u n o que 
h a y m á s g e n t e . 
Pa ra v e r a n e a r deben e . ^ o í r e r s e ! n -
gares f t w u s y B i a r r i t z es m u y calitr-n-
te . E n X o r m a n d í a he p a « a d o y o v a r a -
nos de l i c io sos , soleados, s i n amenaza de 
t a b a r d i i l o K . ¿ e níH-be.s casi f r í a s . E n 
H i a r r i t / ( d i g a n lo que d i ? a n los t e r -
m ó m e t r o s ) e l c a l o r es á m e n u d o sofo-
can te . 
L o q u e á m í m e desag rada de estos 
1. ira res es l a pr>«e de las gen tes que 
v i e n e n p o r a q u í . E s u n a v e r d a d e r a fe-
ria d e v a n i d a d e s . Los unos d e s c o n t í a i l 
de los o t r o s . V i e n e n , no á descansar 
de les f a u n a s d e l i n v i e r n o , s i n o á l u -
c i r sus i o i l r i i r s . á d e s l u m h r a r s e m u -
t u a m e n t e con sus a u t o m ó v i l e s , á p r o -
p ó s i t o de los cua les he o i d o a l g u n o s 
e u c n t o s g rac iosos . H a y f a m i l i a s que 
s ó l o v i e n e n á la p l a y a p a r a g a s t a r po-
ca g a s o l i n a y da r se e l p i s t o ríe que t i e -
n e n m í k p h i n a p r o p i a . M u e b a s veces me 
p r e g t m t o a i esta ffente uue s ó l o v i v e 
p a r a los d e m 4 s ( s i n ser f i l á n t r o p o s n i 
m u c h o m e n o s ) es f e l i z . V i v e n esclavos 
d e l qu-1"' d i r á n : e s t á n p e n d i e n t e s de las 
asechanzas d e l v e c i n o . X o gozan d e l 
so l . n i d e l m a r . n i de l a i r e . P o r d o n d e 
se e x p l i c a q u e v u e l v a n á la c i n r i a d t a n 
p á l i d o s e o m o v i n i e r o n . L a s m u j e r e s en-
corse tadas d í a y noche , c u a j a d a s las 
manois y la.s o r e j a s de j o y a s pasean pa-
r a ser v i s t a s , pa ra a t r a p a r n o v i o s , s i 
n o lo t i e n e n , ó l o que baga sus veces. 
L a h i g i e n e n o es cosa de l a t i n o s . L e 
t e m e m o s a l a i r e , á la l l u v i a , a l sol . X o s 
gus t a e s t a r b a j o teeho. a l a b r i g o de las 
c o r r i e n t e s de a i r e . Y o be v i s t o mnoiháiH 
p l a y a s : pliwvas a r i s t o c r á t i c a s corno 
T r o u v i l l e . C a b o u r g . D i n a r d . B i a r r i t z : 
p l a y a s r i c a s , p l a y a s modes tas ¡ l o que 
ca s i n o he v i s t o son p l a y a s h i g i é n i e r s . 
e n que l a g e n t e a n d e d w a l z a . l i g e r a -
m e n t e v e s t i d a , á fin de i m p r e g n a r s e de 
s a l i t r e , de y o d o , de O T i g e n o . . . L a p re -
d i c a c i ^ n de loa m ó d i c o s pa ra n a d a sir-
v e . C a d a c u a l haoe l o que se le a n t o j a . 
L a i n d i s c i p l i n a es l a c a r a c t e r i s t i e a de 
n u e s t r o s i g l o . 
V o l v a m o s á San S e b a s t i á n . Hp des-
c r i t o m u c h a s veces los P i r i n e o s f r a n -
cetses y e s p a ñ o l e s y en m i l i b r o sobre 
E s p a ñ a q u e s a l i r á en O c t u b r e , en M a -
d r i d , p r o l o g a lo p o r e] m a e s t r o P^rez 
O a M ó s . les d e d i c o m u é has p e i n a s . 
L o b e l l o n o c a n * ! ¡ a l menos v o n o 
me a b u r r o de c o n t e m p l a r las m i s m a s 
puestas de sol t o d o el a ñ o . L a n a t u r a -
leza ^ t a n v a r i a que s i e m p r e i n t r o d u -
ee a lgp n u e v o e n sus c u a d r o s . X o h a y 
dos p i i e s t a s . d e sol que se pa r ezcan . 
K n Sao S e b a s t i á n h a y u n t r a n v í a 
e l é c t r i c o tfuc l l t : 'va á K e r n a n i , e n t r e 
va l les , p r a d e r a s y c o l i n a s de n n ve r -
d o r i n l e n s o y h ú m e d o . T í e r n a n i «e pa -
peée m u c l i o á F n e n t e r r a b í a . Sus cal lea 
o s t r é c h a a ; sus ba lcones de f o r m a s ca-
p r i c h o s a s eon g r a n d e s a l e ro s ; sus fa-
jas de v e t u - t a s v i v i e n d a s . s e ñ o r i a -
l e s ; su* t a b e r n a s , diirna.s del p i n e d de 
T é n i e r s . . . s o n las m i s m a s . 
D e s p u é s de r e c o r r e r á p ie y en to-
á a s d i r : v c i o u e s este p u e b l o que pa rece 
egi lo de l a p a l e t a d e u n p i n t o r . í n t r ó 
en la ig les ia , una v i e j a ig l e s i a , d^ una 
sola nave , c u y o r e t a b l o , de m a d e r a es-
c n l n i l a . va le él - o l o u n v i a j e . 
B a p a ñ a ba p r o d u c i d o g r a n d e s a r t i s -
tas en este g é n e r o le e s c u l t u r a s y bas-
ta r e c o r r e r las c a t e d r a l e s de la p e n í n -
su la para convence r se . Ca la ca l l e fija-
Im m i a t e n c i ó n : la y e d r a c u b r í a p a r t e 
de u n m u r o ó se e n r e d a b a á u n b a l c ó n : 
los zaguanes l a r g o s y obscuros , c o m o 
los de B a y o n a , s e m e j a n a t a ú d e s . La 
v ida en este p u e b l o ?e desl iza inftMUsi-
b l ^ . A l caer de la t a r d e , u n c o r d ó n de 
v i e j a s ves t idas d e n e g r o se d i r i g e .i la 
ig les ia q u e las l l a m a á la o r a c i ó n . E l 
h o r i z o n t e se t i ñ e de r o j o : el o ie lo es 
de u n a z u l p á l i d o ; v a n s a l i e n d o una 
t r a s o t r a las e s t r e l l a s y el c i e lo . >n su 
c o n t r a s t e eon la c l o r o f i l a de los v e s -
tales , a d o u i e r e tyo n o sp q u é e x p r e s i ó n 
a . -ombradiza de a m a n e c e r . . . 
f rav C A N D I L . 
D i s P B a s a r i f l " L a C a r i o a f 
L o s n i ñ o s p o b r e s y d o e v a l i d a s cuen-
t a n s ó l o c o n l a g e n e r o s i d a d de l&« 
p e r s o n a s b u e n a s y c r . r i t a t i v a a . X e e e » 
á i t a n a l i m e n t a r . , r o p i t a s y c u a n t o pue-
da p r o d u c i r l e s b i e n e s r s r . Fd D i a p e n -
Bar io espera que se le r e m i t a n lee-be 
e o n d e n s a d a . a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a 
r o p i t a y c a l c a d o . 
D i o s p r e m i a r á á las p e r s o n a s .¡tvc 
n o o l r i d a n á los n i í i o e d e s v a l i d o s . 
E l T^ i spennar io ne h a l l a en la p l a n -
t a b a j a d e l P a l a c i o E p i s c o p a l . H a b a 
n a 5S. 
D r , M . D S I . F P I Í . 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
i r a l E v r x i * i * - ^ 
E n B i l b a o . — L a s t r o p * s e n las ca l l e s . 
— C o l i s i ó n e n e l A r e n a l . — T r e n e s y 
t r a n v í a s . — C o l i s i ó n e n G a l d a m e s . 
— E l C o m i t é d e l a h n e ^ » y ei Ca-
p i t á n Gene rad . — O á t n e o i r c n l a e l 
c o r r e o . — V a p o r a q u e n o desca r -
g a n . — E l C a p i t á m O e n e r a l , l « s pa-
t r o n o s y los o b r a r o s . — P r o p ó s i t o s 
d e l A l c a l d e . — A l t o s H o r n o s y M ú -
d e l a . — L a c o n s i g n a d e l a s t r o p a » . — 
N c o h e to r r aon toaa , . — L o s p e r i ó d i -
c o s . — A o t o a d a ' ' s a b o t a g e . ' ' — T r e -
nes d e t e n i d o s y a s a l t a d o s . — V i g i -
l a n t e s a g r e ^ é d o a . — B l S o m a t é n de 
L a s A r e l a s . — H o j a s c l a n d e s t i n a s . 
— A s a l t o á u n a « p a n a d e r í a s . — D e -
s ó r d e n e s e n a a i l a r t a . — P a b l o I g l e -
s i a s . — U n p e t a r d o em e l A r e n a l . — 
T r e n a p e d r e a d o en L a R o b l a . — T e -
l e g r a m a s p u n i b l e s . — U n c a p i t á n i n -
s n l t a d o . — L l a g a d a de p a n a d e r o s . — 
M i n e r o s q u e e m i g r a n . — S a r v i o i o 
r e a n u d a d o en L a s A r e n a s . — H u e l -
g a en A r r i g o r r i a g a . — D i a o l u c i ó n 
d e l s o m a t é n . — U n s o l d a d o h e r i d o . 
— I n s u l t o s á l a t r o p a . — L a s i t u a -
c i ó n . 
B i l b a o l o . 
L a s i t u a c i ó n s i g u e i g u a l . 
L a s c a l l e s , o c u p a d a s m i l i i á r m e m e 
c o n Tos c o m e r c i e s y e a t a b l e c i m i a n t o s 
c e r r a d o s , s i n t r á n s i t o apenas , o f r é é e n 
n n aspecTn t r i s t í s i m o . 
L o s s o l d a d o s , c o n e l m a H i e f e ca l a -
d o , o b l i g a n á los t r a n s e ú n t e s á q u e 
e i r e u l e n . 
S é b á p u b l i c a d o la s u s p e n s i ó n de 
las g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s . 
B l ^ene ra J A ^ u i l a r , q u e se ba he-
cho cara:i) de l m a n d o , d i ce i¡u«- s e r á 
j i n e x o r a b l e c o n los q u e i n t e u t e u p r o -
m o v í ' d e s ó r d e n e s . H a a ñ a d f d o que 
e n e n e n t r a el c o r f i i e t o f o m ¡ ) l e t a m e n t e 
i n j u s t i f i c a d o , y sosrpecha q u e se t r a -
j t a de u n m o v i m i e n t o v e r d a d e r a m e n t e 
| r ^ v n l u c i o n a r i o . 
• A las o c h o de la m a ñ a n a se i n t e n t ó 
r e a n u d a r e'l s e r v i c i o de los ' r a n v í a s . 
D e las c o c h e r a s de La C a s i l l a .-al ie-
r o n c u a t r o coches , c u s t o d i a d o s p o r 
p a r e j a s de i n f a n t e r í a . 
A l l l e g a r a l P u e n t e de l \ r 
r o n r e c i b i d o s c o n una s i l b ¡ ^ 
ea, y v a r i o s o b r e r o s se ^ . . ^ ^ n i v , . 
dos rieles d e l a n t e de los ir.1 0j,aroQ 4 
P r e v i a bus requer i fdas i n t S ^ " 
l o s s o l d a d o s h i c i e r o n fuego'. ^ l03, 
bala-s f n e r o n á i n c r u s t a r s e ' 
r o l a s d e l p u e n t e . as E* 
A l m i s m o t i e m p o a c u d í 
(•o. u n p e l o t ó n de c a b a l l e r í a 
P r o d ú j o s e una enowne da 
l o« t r a n v í a s v o l v i e r o n á la< / ^ y 
Fd t r e n de Las A r e n a s ^ r * 5 ' 
la,s n u e v e de la m a ñ a n a . 8tí ^ ln á 
c o n los r i e l e s l e v a n t a d o s al 1] n ^ 
L a m i a c o . y t u v o que regresar 
A l u » r a se I n t e n t a r e a n u d a r l a -
l a c i ó n , u n a v .v . r e p a r a d a s xm av' 
L o s t r a n v í a * de D u r a n g o c m . , 7 3 ' 
p r o t e g i d o ? ; p » r la t r o p a . aa 
E n Ses tao y B a r a c a l d o c—- • 
t o d o p a r a n t Í M d e . F r e n t e á los 
r o s h a y p r u p o s de h u e l g u i s t a s 
Otilia, 
t i t u d e s p e c t a n t e . 
S i g u e n ftrmados h 
L a s A r e n a s , que h a n hecho"deTCpi<? 
M a r í t i m o d e l A b r a su cua r t e l „ b 
Somatenes L 
ra 
E n G a l d a m e s h u b o una •oiis;f'.n H 
t r e h u e l g u i s t a s y " e s q u i r o l s , " ¡Ja*̂ 1 
bpic r e s u l t ó g r a v e m e n t e he r ido do* 
D o m i n g o L e p e , é x - a l c a l d e de dicha 
l o c a l i d a d . * 
t i n o s o b r e r o s de la m i n a " R u b i a , • 
a p e d r e a r o n a l . g u a r d a , que t u v o fin* 
h u i r . • 1 
S o m o r r o s t r o - e s t á a i s l ado , y h á i ; oí 
t emo : - de q u e los h u e l g u i s t a s s é trag. 
l a á e n de S p p u e r t a á G-al lar ta , . I n n i i 
h a y u n d e p ó s i t o de d i n a m i t a , enstd* 
d i a d o p o r la G u a r d i a C i v i l . 
E n las m i n a s d e * A l en h u b o otra ce. 
l i s i ó n e n t r e h u e l g u i s t a s v ' 'esaai 
r o l s . " 
F u e r o n h e r i d o s e l - h i j o del eontra. 
l i s t a y e l g u a r d a de una m i n a . 
H a l l e g a d o de ^ a n t a n d e ; el r o^ü 
m i e n t o de A n d a l u c í a . 
Se ha i n t e n t a d o r e a n u d a r la c i m i . 
l á e í ó n de los t r e s de San J u l i á n de 
M u s q u e z : p e r o no ha p o d i d o h a c ^ 
p o r h a b e r c o l o c a d o los huelguis tas 
t r a v i e s a s ati las v í a s . 
E l C o m i t é de la h u e l g a ha ido á la 
C a p i t a n í a C u n e r a ] á of recerse al ?<?. 
n e r a l A g u i l a r ^para la s o l u c i ó n del 
c o n f l i c t o . 
E l c o r r e o de los p u e b l e s s» hace en 
coches c u s t o d i a d o s p o r la Guardia 
C i v i l . . 
U p a r a , I - j 0 2 5 C t 
L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m a A G U A C A T E 
C 234: Ag. 
3 I K E 5 ' 
Servicio áe m m i e la 
T o d o s l o s m a r t e s á las d i e z de l a 
m a ñ a n a j t o d o s los s ú h a d o s á l a u n a 
d e l a t a r d e . , 
S a l i d a a de l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r a z , t o d o s los I n a e s á l a s c i n c o 
d e l a t a r d e . 
P a r a r e s e r v a r ca manotee, prec ios d « 
pasajes y d e m á s I n f o r m e s , awfldase á P r a -
d o 118, T e l é f o n o A 6154. 
P a s a j e de 1*. d a s e p a r a N e w Y o r k , 
d e « d « $ 2 5 . 0 0 . 
P a r a p r e c i o s d e fletes a c ó d a s e á los 
a g e n t e s 
ZALDO Y G O M P A Í I A 
T e l é f o n o s A 8 1 9 2 t v 5 1 9 i 
C O B A 7 6 Y 7 8 
C 1204 156-? A.b. 
V A P O R E S C i R R I O S 
i s l a 
A N T S S D E 
viajes í e mu 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
S a l d r á d i rec tamente para la Habana : 
De Bi lbao el d í a 9 de Octubre 
De Santander . . . el dTa 10 de Octubre 
De GTJON el d í a 11 de Octubre 
De C o r u ñ a el d ía 12 de O c t u b r » 
" A L F O N S O X I I " 
S a l d r á d i rec tamente para la Habana y 
Veracruz : 
De Bilbao el d ía IT de Octubre 
De Santander . . . . el d ía 20 de Octubre 
De C o r u ñ a . . . . . el día 21 de Octubre 
v a por 
" A L F O N S O X I I I " 
Saldrá , d i rec tamente Dara la H a l m n a : 
De Bilbao . . . . el d í a 9 de Noviembre 
De Santander . . el d í a 10 de Noviembre 
De Gl .TON. . . . " el d í a 11 de Noviembre 
De C o r u ñ a . . . . el d í a 12 de Noviembre 
•Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
r á d i rec tamente para la Habana 
Vapor \ 
" A L F O N S O X l l l " 
S a l d r á el d í a 2 de Diciembre para Co-
r u ñ a , Santander y B i íbao . 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C « » S T 4 f W 
SaJdfrá ej d ía 2« ríe Dieiembre para Co-
r u ñ a , Santander y Bilbao. 
PRECIOS D E P A S A J E S DE L A H A B A N A 
A C O R U N A Y S A N T A N D E R 
l \ 1- clase ( t t $ 148 Cy. ea a t ó a i í s 
« r « «126« « 
» 3 - B r t u a r i a * 16 « « 
K e b í i j a «*n p a s a j e s d e i d a y T a e l t a . 
P r e c i o s c < > i t r e H o i o i i a l e « p a r a c a m a -
v o f e s d e l u j o . 
N O T A . — T o d o s estos vapores admiten 
carga y pasajeros. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n G A R H I G A 
S a l d r é para 
New York, Cádiz, 
Barcelona v Génova 
el 30 de S e p t i e m b r e , á las í o e e d e l d í a 
l l e v a n d o l a oarre .spoudeucia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen t ra to que esta antigua Com-
p a ñ í a tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra , 
Hamburgo, B r é m e n . Amsterdan, Rotterdan, 
Amfaeres y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo s e r á n expe-
didos hasta la v í s p e r a del día de salida. 
Las pó l i za s de carga se f i r m a r á n por el 
Consignatar io antas de correrlas, sin cuyo 
requisi to s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ia 28 y la carga á borde hasta 
el dia 29, 
La correspodencia sólo se recibe en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
y 
De Santander 
De ' " iTi iña . . 
el d ía 17 de Noviembre 
el d í a 20 de Noviembre 
el d ía 21 de Noviembre 
S A L I D A S D E L A H A D A N A 
Vapor 
" A L F O N S O X l l l " 
S a l d r á el d í a 20 de Octubre para Co-
r u ñ a , Santander y Bilbao. 
Vapor 
" R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
S a l d r á el d í a 1*. de Noviembre para Co-
r u ñ a , Santander y Bilbao. 
" A L F O N S O X I I " 
S a l d r á el d í a 20 de Noviembre para Co-
ina, Santander y Bilbao, 
E L V A P O R 
A L F O N S O 1 1 I I 
C a p i t á n : S O P E L A X A 
et i ldrá para 
VERACEUZ 
sobre el d i a 3 de O c t u b r e U e v a n d e l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p á b l i c a . 
A d m i t e carea y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los biHetes de pasaje r.erán expedidos 
ha.-ta las D I E Z dei d í a de K salida. 
Las p ó l i z a s de carira se firmaran por 
t i i ' nns iKnaia r io antes «ie ccH-renas, atn cu-
yo requis i to s e r á n nulas. 
Recibe carira á bordo hasta el d í a 2 
l&L V A P O « 
M A M J E L C A L V O 
C a p i t á n B Í W Í E T 
SaltlrÁ j>aia ITKKT» I,I«on. c«i,am. 
LI.O. UA O f r i U l A . C A R r r j l N O . T I U N n R A » , 
r'o.NCÉ:, SA.N JÜAK DR PUBH'i'O u i c e , 
S a a t u C n i K d e T e n e r i f e 
CAtfls y •vreeieaB 
sobre el 3* de Octubre á las cua t r© de la 
(arde, l levando la correspondencia púb l ica . 
Adame pasajeros para P » « r t * L t ^ ó n , O»-
PMTts Camila y I.a «Mira 
y carg-a j e t i e r » ! . lnr.ius« tartcaco. para tedo« 
les puertos 4e a* It inercjrlo y dei Pachflce 
y para Maraca!*»© con t r a p b o r ^ » eo C u r a M » . 
i -»» b i n ó l o s d* paafii* a«(<*n c:.; - i •;'>» 
ha.stH as OIICZ del d í a d* la aallHA. 
Las pOlizaB de carva a* flrmx:a«i por ai 
C « i i « i s n a u i r i « a n t M de co r ro í iua , aui cuv» 
raon^pitófi seré/n nu^«F. 
Se reciben los documentos de emb'irque 
hasta el d í a 30 de Septiembre, y la carga 
á bordo hasta e¡ d ía 2 de Septiorabre. 
NOTA.—Esta. C-onupañfa tiene una p6Hza 
flotante, afií pana esta l ln«a c ó m o par& to -
das ]•« de«m£»e, bajo la cual puedan a » e ? u -
rarvte t^dos los efectos que se e m b v ^ u a n 
en sus vapores. 
L)am%naos ia a<ttoficl6n de lo« seft^re* pa-
saieroe,:. haaia a r t í o u J o 11 del Re«la inein-
t o ' d e - p a s a j e r o s « y deS orden y r^ariraen vn-
tertor de HS« \*a,por«6 de esta Compar t í a , el 
cu»l dloe as i : 
"TjO« papajeros d e b e r á n escribir sobre to -
dos 3o« bul tos de su equipaje, su nombre 
y el puerco de destino, con todas sus letras 
y con la mayo r c lar idad." 
F u n d á n d o s e en esta d i spos i c ión la Corn-
pañf.a no a d i u i t r á bu l to a i r e ñ o de equipaje 
que n>> leve olareimeívte estaxnpado su nom-
| bre y apel l ido de su d u e ñ o , asi enmo eü del 
l puerto de destfcnp 
EW equipaje lo recibe gra tu i tamente la 
l l^netua " ( i l ad ia te r" en el Muelle de la M a -
, oiaina, la v í s p e r a y d í a de salida haeAa las 
j diez de la m a ñ a n a . 
Todos los b u l t o » de eqvilpaje t l e r a r á n 
j et iqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
j rtfimero de bi l lete de pasaje y el punto 
donde e#te fuó expedido y no •erftn rec i -
bidos A bordo los bultos en ios cualse f a l -
tare esa e t ique ta 
Pana o u m r H r eJ R. D. dad Gobierno AH 
F<rnafta. fecha 22 de Airostr» ú l t i m o , no se 
fldmitrá en efl vapor m á s equipaje qu* «l 
m i m i m m 
HAMBÜRG AMERICAN LIHE 
(i.oMaiía Haiiarpesa AaerloaBa) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Os Vaporee Corrooa A l e r a n e a entre la H A T A Ñ A , C S P A Ñ A Y H A M B U R Q O (Ale-
mania,) tocando a l t c r n a t i v a m « n t e an los puertos de P L Y M O U T H ( I n g í a t e -
rra , ) H A V R E ( F r a n c i i . ) A M F . E R E S f.Bélgica) y R O T T E R D A M (Holanda. j 
V I A J E S A C A M A R I A S 
F R A N K E N W A L ü Spbre. 25 V igo . Ami»ores, Hamburgo. 
CORCOVADO Oct. 4 j Santander, P lymou th . Havre . Mam-
l Burgo. 
W E S T F R W A L D i d . 11 C A N A R I A S , Vigo. Amberos. Hamburgo . 
• K R O M P R . C E C I L I E . . . i d . 18 J C o r u ñ a . Santander, P lymou th , Havre, Ham-
D A N I A id . 24 
I P I R A N G A Nbre . 4 
burgo. 
Vigo, Ambores, Hamburgo . 
f Vigo . Santander, P lymouth , Havre y Ham-
( burgo. 
id. 11 C A N A R I A S , Vigo , Amberes. Hamburgo . 
]g ( C o r u ñ a , Santander. P lymouth , Havre. H a m -
\ burjio. 
B A V A R I A id . 24..^ Vigo . Amberes y Hamburgo . 
• Vapores r á p i d o s nuevos de doble h í l l c e . provis tos de t e l e g r a f í a sin hilos. 
A.. P L A T A 
•F . B I 8 M A R C K 
P R K C Í O S D E P A S A J E E N í ) K O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : I r a . 2da. 5rs. 
$ 1 6 
, , 3 1 
$ 1 6 
Para puertos e s p a ñ o l e s , desde $ 1 4 S $ 1 2 6 
Para los d e m á s puertos, desde , 1 4 3 M 1 2 3 
VAPORES CORREOS: 
Para E s p a ñ a , desde $ 1 3 8 
„ los d e m á s puertos, desde l ; > 3 
„ las Islas Canarias, desde , . l O í ) f 8."> 
•Lop n u e v o s vapores r r tp idos C O R C O V A D O é I P r R J X G A t i e n e n ^ p • < r 
ñ? clase p r e f e r e n t e , a l p rec io de « p O n J V . » y . 
R E B A J A S D R P A S A J E D K I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos A i r e a por los vapores correos 
de esta E m p r e s a con trasbordo en Vigo. Cerufta (F.spafta) 6 Hamburgo (Alemania ) 
á precios mAdicos 
Lujosos dfparcamente* y camarotes en los vapores r á p i d o » , á precios convencio-
nales—Gran nfimero de oamarotes exteriores para una soia persona.—Numerosos ba-
ñ o s . — a i m n a s i o . — L u z e l^ci r lca y abanicos e l é c t r i c o s . — C o n c i e r t o s d la r l«9 .—HUrl»ne y 
l impieza esmerada—Servicio no superado y excelente t r a to de los p a s a j e r o » i e todas 
c l aaee . -COCINEROS Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasaieros v 
del equipaje G R A T I S de la Machina. c a j e r o s > 
M E X I C O 
O a n i a Sbre 
K . C e d í i e 
L a P l a t a . 
I p i r a n g r a . 
B a v a r i a . . 
P K I X ' I O D B I i P A S A J E 
28 Puerto Méx ico . Vera-
cruz y Tainpico. 
Veracruz. Tampico y 
Puerto Méxioo . 
Progreso. Veracruz, 
Tanapieo. P. M é x i c o 
Veracruz. Tsmpico y 
Puerto México , 
id . 27 Puer to M é x i c o , Vera -
cruz y Tampico. 
Ohre. 2 
id . 17 
id . 17 
i ; 
Para Progreso 
Para Veracrur y Pto. México (directo') 
Para Tampico y Pto. Méx ico ív la Varacru t . 
^ ^ — >1ft-On oro americano 
32-00 |22-00 15-00 „ 
42-O0 32-00 20-00 .. 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R 1 N Z E S 3 I N C E C I L I E tlenoKi I r a 
2da. y 3ra. ciase; los d e m á s vapovoe I r a y 3ra. solamoatt . 
N I " 1 W T S«»idas quineens4os por loa vaporea A L T A I y A L l E G H A N Y «n 
Y O R K E N C A M A R A 
Salones, camarotes, puente d« recreo en «I ©entro d ^ vapor 
Se^vic,0 « « m e r a d e . oocins insuperable. Rebaja tomando ida y vuel ta 
$ ¿ 3 - U U FR8Xl lWSAl ld* :eCTUBRE3, 
Para informes d l r i f l r s e á los cone l j r r í s t a r t o s : 
M M k RiSfili,-8ibaBi.-Sifl { g u a c i a mb, 5 4 . - - T e l é I o n o A 4 8 7 8 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su bl l lote «n la casa ConsiKna/tarla 
Para iafomne* d l r i c l r s e á su oonslirnatarlo 
M A N U E L O T A D U Y . 
OFICIOS 26, H A B A N A . 
C M52 J l . 
CompapiG Gémtó teatlaatipc 
wmi m m m m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O -
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T i S L E -
( ¿ R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A SA I N T - N A Z A IRE, S A N T A N D E R , 
C O R U J A , H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Viaje en ocho y medio d í a s por el 
V A P O R CORREO 
E S P A G N E 
C a p i t á n : L A U R E N T . 
s a l d r á el día 15 de Qctubre á las doce del 
d ía directamente para 
Coruña Santander 
y St. Kazaire 
V A P O F . T O R R E O 
L A N A V A R R E 
s a l d r á el d í a 28 de Octubre á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E n I a c lase desde $ 1 4 8 . 9 0 1 . i . si adrUii» 
E n 2? ciase 1 2 6 . 9 0 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e « 3 . 0 0 
T e r c e r a c l a s e : . $ 1 6 a n a e r i c a m i 
Rebaja en pasaje de Ida y vUe-.ia 
Preck>s convenotonaies en camaroteo de 
hilo. 
Los equipajes se r e c i b i r á n en la M a c h i -
na solamente la v í s p e r a de cada salida. 
D e m á s pornvsnor**. d i r ig i rse á v a eoo-
a ícRa iax to on esta olasa 
E R N T . S T G A Y E 
Apar tado n ú m . 1.090. 
OFICIOS 8&, altna. T E L E F O N O A-147». 
H A B A N A . 
C 2730 s. 1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C 2T2& 
C O M P A l l A NAVIERA 
D E C U B A 
B L V A P O R 
E T E L V I N A 
C & p i t á n : V A Z Q U E Z 
E s t e m i e v o v a p o r s a l d r á d e este 
p u e r t o , h a s t a n w v o a v i s o , los d í a s 
4 , 14 y 2 4 de c a á a mes p a r a 
C a b a n a s . R i o B l a n c o , M a l a s A g n a s . 
R í o d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s , O c e a n 
B e a c h y L a F e . 
P a r a i a f o r m - e » e l P r e s i d e n t e <ie l a 
C o m p a ñ í a S R . M A K U E L G A R C I A 
P U L I D O . K e v i l l a ^ i g e d o 8 y 10. 
imm ii mm 
D E 
m % l RE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de S e p t i e m b r e de 1911, 
V a p o r G I B A R Á 
S á b a d o 3C á las 5 d« la tarde 
P a r Á N n r v i t a H . f i i e r t o P a d r e , Gi« 
b a r » . . M a y a n . ^ N i p e ; B a r a c o a , G u a n -
t a i i a m o ( a l a Uta y a l r e t o r u o y y 8 a B ' 
t i a » o i l o nuiba< 
Vapor AVILES 
tod»>8 loe mftrtes á lae 5 de la ta rda 
Pora iaübola da Sagus y Caíbar íán 
N O T A S : 
Carga de caootaga' 
Se recibe hiLsta laa troa d*. ia ta rúe ¿« 
día de salida. 
Carga da traveaia 
Solanaente «e r e c l h i r á hasta laa S de l i 
tarde del d í a an ter ior al de la saJlda 
At raque en G u a n t á n a m o 
l/n.s vapores de los ñíap 2, 13 y 23 atra* 
o a r á n al Muelle r\(' Boquerón , y lop de ios 
d ía? 9, 16 y 30 al de! Deseo-Caimanera. 
A i retorno de ("uha el atraque io harán 
siempre en el Muel le del Desso-Caimanera. 
A V I S O S : 
Lo<t conocimientos para lo» embarque* 
s e r á n dados en la Casa Armadora y Con-
Blg:r.ata.ria á los embarcadores que lo so-
l i c i t en , no a d m i t i é n d o s e nlnffón embarq'J* 
cor. « t r o s conocimientos que no sean prs* 
cipamente los que la Empresa faci l i ta 
Kn los oonooimiomoa d e b e r á el embar-
rador exi-iresar con toda claridad y e x w 
t l t u d las marcas, nrtmeros, n ú m e r o de bul-
tos, claec de los mismos, contenido, país 
p r o d u c c i ó n , residencia del reoeptor. pew 
oruto en kUos y valor A* las mercancía»; 
no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimiento q'J» 
le fa-lte cualquiera de w o s requisitos, !• 
misme» que aquellos que en la casilla c'y 
| rre8p.>ndlen*e a! contenido, súlo se escribía 
las palabras "efecto*." ' m e r c a n c í a s " 6 ":>6' 
b idas ;" toda vm que por las Aduanas 9* 
exi^e que sé ha^a constar la olaee de con-
tenido de oadr, bul to . 
T^ns a e í o r e s embarcadores de bebidas su-
jetas a* Impuesto, doberftn detallar en \m 
c o n o c í m l e n t « « i a císum y contenido de ca-
da bul to . 
Sn la oastlla corroepondlente aá país d* 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á cualquiera de »» 
píLiabras '•p-aía" 6 'Extran.iero." 6 las <3»s 
al el oontar.ldo deí bu l to 6 bul to» ^•unl©*<>', 
ambas cualidades. 
C 2725 S. 1 
Hacernos púb l i co , para ¡renera? «MWJjT 
miento, que no s e r á admi t ido ningún BOI 
to que. 4 j u i c i o 4e los sefiores s,:>ly!T*yl 
pos, no rueda i r «n las bodegas del buqu 
con la d e m á s carga. *-
N O T A . -iGatks aaildas y encale» P0^"r 
aer tuodlflcndas en la forma <3U« cr** 
veniente la Hcupreisa _ 
OTRA.—Se suplica á loe Sree. r o m l \ 
clantea, que tai; p ronto e»!*" lr,, hU!llVa * 
la carga, tuivíen ia <|u« tengan ^ t l -
níi de evi tar la asrlomeraoltfn en lo» t 
mos d ías , cod iKírjulclo de loe •^n'Jucl ut 
«e carros, y t a m b i é n de lo» v * u 
t ienen que efectuar la salid* * ,2 / 
l * noche, QJM* \»C Tles«o8 consiga1'01** 
S O B P I N O S D<¿ H E R R E R A S. 
Habana, Septiembre 1*. de X9X\% ̂  j l . 
C 2053 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n o r t u n p ^ 
las (Maoo de l a t « r d « . i>»r* 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
B e r r a s ¿ m a N a flii iW n \ ¡ 
C 2'Z9 
D I A R I O D E L A RLARIR"A.—S^ició» do la m a ñ a n a : — S e p t i e m b r e 30de Í 9 Í t . 
Bilbao 13. 
, iflS cuatro dé la tardo l lé^ó al 
' M de Ripa vapor pesquero, 
^ m e d i a t a m e n t e se formo un nu-
^"o .rupo de obreros, para impe-
^ desembarco. ' i 
!d,rA.idieron unos soldados al mando 
A nfícisl el cual hablo A los • bre-
fcra que depusieran su actirud, 
r05 P -ta de que no era atendido, 
I ^ A I al corneta' que diera un punto 
juana0 
^ T ^ s o l d a d o s prepararon sus fusi; 
^ entonces el gi-upo se d i so lv ió 
• P ^ ^ f c o " ^ marchó , no obstante, 
^ f ^ s r ^ n i v o que hacer otro 
tnrabién pesquero, que llepro i 0 / t a m b i é  pesquero
^ desP^s- , 
r i generaJ 
una comis ión de 
va-
po-
A^ui lar eonfereuc ió 
patronos, los 
c0niTse"mantuvieron en la actitud 
1 Después el .general rec ib ió a una 
r ión de obreros. 
Fl señor Agui lar dijo á ios comisio-
¿ que estaba c o n v e n c ñ l o de que 
i carácter de la huelga era pol í t i co 
! rpvolucionario, y que estaba dis-
puesto, por lo tanto, á proceder con 
^os^comisionados contestaron que 
era así; que la huelga era esencial-
110nte económica, como lo probaba el 
I who de que iban á v i s i t a r h para de-
rle que tenían plenos poderes para 
c tar ima t ransacc ión honrosa, á lo 
L e estaban dispuestos.^ 
1 q El Alcalde, Sr. Moyua, pens-o ba-
que el Ayuntamiento interviniera 
\ l m o mediador entre patronos y 
obreros; pero los concejales naciona-
| M B S y carlistas manifestaron que, 
conocida la actitud decidida y termi-
nante de los patronos, no juzgaban 
oportuna la in t ervenc ión . 
El Alcalde des is t ió de su propós i to . 
Por mediación de un c a p i t á n de iri-
1 fantería la fábr ica de Altos Hornos 
solicitó de la Comis ión de la huelga 
una cuadrilla de 25 obreros para ali-
mentar uno de los hornos. 
Se. cree que la Comis ión, aunque di-
jo que deliberaría, no accederá , pues 
los obreros acusan á dicha empresa 
de haberse adherido á la intransigen-
cia patronal. ^ x 
En cambio á l a fábrica de i l ú d e l a , 
del señor Martínez Rivas , han sido 
facilitados los obreros, necesarios pa-
I ra'mantener el fuego de los hornos. 
La tropa tiene la. Consigna de no 
consentir que se formen grupos n i se 
I esiacionen los t ranseúntes . 
La noche se presenta tormentosa y 
I metida en agua, lo que hace m á s de-
| solador el aspecto de la pob lac ión . • . 
Se cree que mañana p o d r á n publi-
carse los. periódicos locales. 
Bilbao 14, 
En Sopuerta los huelguistas se han 
entregado á varios actos de '•'sabota-
ge." por lo que apresuradamente han 
salido más refuerzos para dicho 
I punto. 
Un carro que sal ió de Bilbao, lle-
| vando pan .para los artilleros del 
fuerte de San Ignaeio, en Algorta, no 
pudo llegar, por impedírse lo grupos 
de huelguistas apostados en el ca-
mino. 
E n la l ínea del ferrocarri l de D u -
rango han intentado los huelguistcis 
ejercer coacciones para impedir el 
tráf ico . 
E l tren procedente de San Sebas-
t ián , que llega á Bilbao á las siete y 
media de la tarde, fué detenido, por 
los huelguistas en la e s t a c i ó n de Ariz . 
Has ta que llegaron las tropas no 
pudo continuar la marcha. 
T a m b i é n fué detenido un tren que 
1 iba á E lorr io . 
E n Oastrejana, de l a l ínea de B i l -
bao á Santander, los obreros dispara-
ron sobre dos vigilantes efe la v ía , 
que resultaron, afortunadamente, ile-
sos. 
E n el camino de la P e ñ a los huel-
guistas arrancaron un poste del tran-
v í a e léc tr ico , y lo pusieron en la v ía . 
A c u d i ó un p e l o t ó n de Lanceros, 
que a h u y e n t ó á los obreros. 
Cerca de Tras lav iña , en la l ínea 
de Castro, los huelguistas asaltaron 
un tren que c o n d u c í a pan y otros ví-
veres, s a q u e á n d o l o . 
Anoche llegaron nueve huelguistas 
panaderos á L a s Arenas, para impo-
ner e l paro en las panader ías . 
L o s vecinos del S o m a t é n allí cons-
tituido, que estaban de guardia en 
aquel momento, intimaron la retira^ 
da á los huelguistas. 
Como és tos se negaban, los del So-
m a t é n les apuntaron con las escope-
tas y les hicieron formar de dos en 
dos, o b l i g á n d o l e s á marchar de este 
modo hasta dos k i l ó m e t r o s fuera del 
pueblo. 
E n Ga l lar ta ha sido preso ain indi-
viduo que se confesó autor del re-
parto de hojas clandestinas sindica-
listas. 
E n la Arboleda los obreros trata-
ron de asaltar las panader ías , impi-
d i é n d o l o , la Guardia Civ i l , que logró 
imponerse con su actitud enérg ica . 
L ina c o m p a ñ í a del regimiento de 
A n d a l u c í a , de g u a r n i c i ó n en Somo-
rrostro, se ha trasladado urgentemen. 
te á Gal larta , donde hay temor de 
que ocurran desórdenes , 
Bilbao, 14, 
Pablo Iglesias, que c o n t i n ú a en és-
ta, dice que no se marcha, para que 
no se interprete como una fuga su 
viaje . 
A eso de las diez y cuarto de la 
noche, cuando numeroso gent ío pre-
senciaba en el Arenal el movimiento 
de las tropas, hizo e x p l o s i ó n un pe-
tardo de pó lvora , colocado debajo del 
puente. 
U n cornet ín de órdenes tocó á lla-
mada, acudiendo á l a carrera las 
fuerzas de I n f a n t e r í a y Cabal lería 
que estaban diseminadas por los lu-
gares p r ó x i m o s . 
L a s tropas dieron dos cargas para 
disolver los grupos. 
E l petardo no ha causado m á s que 
unas ligeras aver ías en el puente. 
E n la l ínea de L a Robla á Y a l m a -
séda, los huelguistas trataron, sm 
conseguirlo, de parar u n tren mixto. 
D e s p u é s pasó el correo, al que ape-
drearon, resultando herido un via-
jero. 
E n la oficina de t e l é g r a f o s se ha-
llan detenidos unos despachos, en los 
que se dan instrucciones para el 
planteamiento de la huelga. 
U n individuo insu l tó á un capi tán 
del E j é r c i t o en el puente del Arsenal . 
E l c a p i t á n se aba lanzó sobre el 
provocador, en cuyo auxilio llegaron 
unos 40 huelguistas. 
L l e g ó oportunamente un p e l o t ó n de 
soldados, que d i spersó al grupo y 
p r e n d i ó al insultador. 
Procedentes de algunos pueblos 
p r ó x i m o s han llegado 33 obreros pa-
naderos, que han sido distribuidos en 
las tahonas de Bilbao. 
E s p é r a s e que lleguen más . 
Son varios los mineros que, en vis-
| ta de los acontecimientos, se marchan 
á sus pueblos. 
H a quedado restablecido el servi-
cio de trenes en la l ínea de L a s Are-
nas. 
L o s obreros de la Papelera E s p a -
ñ o l a se han declarado en huelga en 
Arrigorr iaga . para donde ha salido 
un tren militar. 
Bilbao. 14. 
l í a llegado á L a s Arenas y Algor-
ta un regimiento de Cabal ler ía . 
E n vista de este refuerzo, los veci-
nos que formaron el S o m a t é n han 
terminado su mis ión . 
Durante una de las cargas se cayó 
del caballo un soldado de Alfonso 
i X I I I . R e s u l t ó herido y se le condu-
jo a l hospital. 
Unos soldados fueron insultados 
en el bulevar por nn grupo de huel-
guistas. 
P r o c e d i ó s e á la de tenc ión de los in-
sultadores, y se armó un e s c á n d a l o 
fenomenal. 
L a I n f a n t e r í a tuvo que echarse los 
fusiles á la cara, y la Cabal ler ía car-
gó e n é r g i c a m e n t e á sablazos sobre 
los amotinados. 
C o n t i n ú a la gravedad de la situa-
c ión . 
E n Málaga,.—La- s i tuac ión se agrava. 
— E m p i e z a n las coacciones.—En el 
muelle.—Actos de " sabotage.''— 
L o s teatros.—Los servicios públi-
eos.—Reuniones y acuerdos. 
Málaga , 13. 
L a huelga ha empeorado desde 
aye i , puesto que ya no se desarrolla 
pac í f i camente . Durante el día de hby 
han menudeado las coacciones, parti-
cularmente por parte de los carrete-
1 ros, que apalean á los ^esquirols ." L a 
fuerza públ ica tiene que intervenir, y 
I entonces se producen carreras y cun-
| de la a larma. 
H a y algunos detenidos, á los cua-
les se han encontrado armas. 
T a m b i é n hay contusos y heridos. 
E n l a Alameda se reunieron gru-
pos en actitud levantisca, que disol-
v ió la Guardia Civ i l . 
E n el muelle siguen trabajando 
p r ó x i m a m e n t e los mismos obreros en 
la descarga de buques. Estos traba-
jos e s t á n protegidos por fuerzas del 
E j é r c i t o . 
L o s t ranv ías , que circularon du-
rante todo el d ía , fueron objeto, a l 
obscurecer, de varios atentados, y hu-
bo que retirarlos de la c ircu lac ión . 
L o s teatros han suspendido las 
funciones, y el comercio ha cerrado, 
presentando la pob lac ión tr i s t í s imo 
aspecto. H a y retenes de Guard ia 
Civ i l e i r toda la. ciudad. 
U ñ a secc ión del escuadrón de V i c -
toria Eugenia , llegado ú l t i m a m e n t e , 
custodia la fábr ica del gas y la con-
d u c c i ó n de las aguas de Torremoli-
nos. 
Hoy se reúnen las entidades pa-
tronales y obreras, para nombrar re-
presentantes autorizados que puedan 
resolver el conflicto. Es tas Comisio-
nes se r e u n i r á n m a ñ a n a , con el Go-
bernador y el Alcalde, los diputados 
señores Armasa y Salcedo y otras en-
tidades. 
L a op in ión general es pesimista. 
L o s arrumbadores han acordado 
seguir resistiendo, y lo mismo los 
vendedores de per iód icos , los cuales 
e s t á n adheridos á las huelga, y sólo 
discuten si deben vender los periódi-
cos de Madrid. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n las negoeiacio. 
nes; pues los patronos e s tán dispues-
tos á seguirlas, si los gremios del 
muelle acuden á ellas. 
E n Castrourdiales. — Renercute l a 
huelga de Bilbao.—Soldados que 
llegan. 
Santander, 13. 
E l movimiento de Bilbao v a lle-
gando hasta -aquí. 
Todos los que trabajaban en l a mi-
na " C o b e r ó n , " del t érmino de Cas-
trourdiales, han abandonado la faena, 
a d h i r i é n d o s e al movimiento de sus 
c o m p a ñ e r o s b i lbaínos . 
Procedentes de S a n t o ñ a han llega-
do cien soldados, con cinco oficiales. 
E n A s t u r i a s . — S i t u a c i ó n g r a v í s i m a — 
E l paro en todas las minas .—Ru-
mores de un asesinato.—Fuerzas 
que llegan. 
Oviedo, 13. 
L a s i tuac ión es g r a v í s i m a : pues la 
huelga l l e g ó á comarcas donde nun-
ca había llegado, como ha sido Comi-
llas. 
S e g ú n informes facilitados por el 
patrono don Seeundino Felgueroso, 
el paro es general en toda la cuenca 
minera. 
D í e e s e , pero a ú n no hay seguridad 
de que 'sea cierto, que los huelguis-
tas han matado al contratista de las 
minas de A l l é n . , 
r H a n llegado tres c o m p a ñ í a s del re-
g i m e n t ó de Burgos, Otra quedó en 
Mi eres. 
L o s corchotaponeros en Sevi l la .— 
•Conferencia» con el Gobernador.— 
A g r e s i ó n . 
Sevil la, 13. 
U n a Comis ión de huelguistas cor-
chotaponeros ha recorrido esta ma-
ñ a n a diferentes fábr icas de la pobla-
ción, invitando al paro á todos los 
obreros. 
E n n ú m e r o de 1,000 d ir ig i éronse "al 
gobierno, donde unos cuantos, en co-
mis ión , pasaron á hablar con el Go-
bernador. 
L o s obreros expusieron al señor 
V a l cárce l su disgusto por continuar 
en libertad el patrono señor Bueno— 
que recientemente hirió de gravedad 
al Presidente de la Sociedad de T r a -
bajadores—, h a c i é n d o l e constar lo 
injusta que consideraban la resolu-
ción del juez. 
E l Gobernador les a c o n s e j ó que se 
disolvieran pac í f icamente , como así 
lo hicieron. 
R e u n i ó n general.—Coacciones. — E n 
el Centro Obrero. 
Sevil la. 13. 
P a r a esta noche es tá acordada una 
r e u n i ó n de los representantes de 20 
Sociedades obreras de resistencia, con 
objeto de tratar del "lock-out" de 
los patronos doradores. 
Se teme que se declare la huelga 
general. 
Sevilla, 14. 
Desde la visita al Gobernador, te-
legrafiada ayer, los huelguistas cor-
chotaponeros siguieron recorriendo 
tumultuosamente las fábricas , con la 
p r e t e n s i ó n de paral izar los trabajos. 
A l llegar á la de don Francisco 
MMVOI, el dependiente del escritorio, 
don J o s é Calzada Carbó, sa l ió al en-
cuentro de los manifestantes, para 
contenerles. 
Uno de és tos , Fernando Pachete, 
trapero de oficio, le agredió con una 
cuchil la de rebanar, c a u s á n d o l e una 
herida en la frente. 
E l s eñor Calzada Carbó es el cono-
cido poeta a m p u r d a n é s , premiado en 
muchos Juegos Florales de aquella 
r e g i ó n . 
L a agres ión de que ha sido v í c t i m a 
pudo tener graves consecuencias, 
porque el trapero i n t e n t ó t irarle un 
segundo golpe al cuello. 
E n el Centro de Sociedades obre^ 
ra's se ha celebrado ayer noche la reu-
n i ó n anunciada. 
De las 25 Sociedades inscriptas, só-
lo acudieron siete. 
Todos los concurrentes se mostra-
ron part idaiúos de la huelga general; 
pero como faltaba la m a y o r í a de las 
Sociedades, se acordó aplazar todo 
acuerdo hasta la semana p r ó x i m a , en 
que se ce lebrará una nueva reunión . 
d e ! P e e r í o 
E L " M I A M I " 
Con carga y 16 pasaj'eros se hizo á 
la mar en la tarde de ayer el vapor 
americano " M i a m i , " con destino á 
Knight s K e y y escala en K e y West. 
Tomaron pasaje en este buque los 
s e ñ o r e s Gustavo Saladrigas, Mart ín 
Mora, Paulino Herrera , Gonzalo de 
| los Ríos , Adolfo Gómez, W , Petit, 
Nicanor Mella y su hijo Antonio, C . 
E . Abatt y Ade la Brownwel l . 
A d e m á s embarcaron seis pasajeros 
de segunda. 
A C C I D E X T E D E L T R A B A J O 
A y e r tuvo l a desgracia de caerse 
de u n andamio, en Jas obras que se 
realizan en el muelle de Paula , uno 
de los obreros que allí trabajan, nom-
brado Manuel V i l l amar ín . 
Sus c o m p a ñ e r o s de trabajo Manuel 
R e v i r a R o d r í g u e z y J o a q u í n B e n í t e z 
P e l á e z , lo condujeron en estado prca-, 
g ó n i c o al primer Centro de s o c ó n o s , 
donde fa l l ec ió al ser colocado en la 
i mesa de operaciones. 
E l m é d i c o de guardia, Dr. Acosta, 
' cer t i f i có que presentaba en su h á b i t o 
externo varios traumatismos, sin po-
der precisar la causa de la muerte. 
Manuel R o d r í g u e z Rev ira dice que 
es capataz de las obras que se reali-
j zan en Paula y que "Villamarín, que 
¡ trabajaba á sus órdenes como peón , 
se encontraba haciendo un andamio; 
que ignora c ó m o se cayera, pues s t 
d ió cuenta del caso cuando s int ió «4 
ruido que produjo con su cuerpo en 
el pavimento. 
E l otro c o m p a ñ e r o , J o a q u í n Ben í -
tez, dice que trabajaba cerca del In? 
i gai- donde se encontraba V i l l a m a r í n , 
! y vio que é s t e pre t end ió rodar un ta-
! b lón en el techo del a lmacén de hie-
rro del e s p i g ó n n ú m e r o 2 del muelle 
de Paula , y que fa l tándo le el 'equili-
brio al rodar el tab lón , cayó al suelo, 
desde una a l tura de unos 24 pies. 
E l interfecto era natural de E s p a -
ña, de 32 años de edad, soltero y ve-
cino de la calle de Oficios, i gnorán-
dose el n ú m e r o . 
L a 'policía del puerto l e v a n t ó acta 
de este desgraciado suceso, dando 
cuenta al Juez correspondiente y re-
mitiendo el c a d á v e r al Necrecornio, ¿i 
su d i s p o s i c i ó n . 
U N A H O G A D O 
E l pa trón del bote "Santiaguito, , , 
folio 2,224, don Ignacio Obregón V e -
ga, que navegaba ayer por bahía, re-
cog ió e l c a d á v e r de un as iát ico , con-
d u c i é n d o l o á la explanada de la C a -
p i t a n í a del Puerto. 
Dice el p a t r ó n referido que al pa-
sar á cierta distancia del vapor " H a -
bana ," que hace viajes entre L u z y 
Regla, observó que hac ía señas , como 
i n d i c á n d o l e que allí ocurría alguna 
novedad, y al dirigirse á aquel sitio 
e n c o n t r ó dicho cadáver , el cual ex-
trajo y condujo á la Ca-pitanía. 
E l doctor Acosta, médico de guar-
dia en el primer Centro de socorros, 
r e c o n o c i ó el cadáver , certificando 
que per tenec ía á la raza amarilla, sin 
poder precisar cuá l fuera la causa de 
la muerte. 
Se dió cuenta al Juez correspon-
diente, remitiendo el cadáver al Ne-
crocomio. 
fij&s m m el m 
i3K 
M u r a l l a 37 A . altos 
Telefono 692, Te légrafo: Teoaomiro 
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A B O G A D O S 
Estudio: San l<rnacio 3 0 , «le 1 á 5 
, Teléfono A-7999 
JI. 1S, 
OCULISTA 
| guitas y elección de lentes, de 2 i 5. 
f]9"Í.,a W Teléfono A-3940 
26-30 S. 
M M MARTINEZ AVALOS 
I O0H6am,rasl̂ dado eu domicilio á Monte 92 
rl Uevo) ^Itos. ^n8u|tas d 12 Teléfono A-4934 
26-28 S. 
pEUY0 GARCIA Y SANTIAGO 
i n i l » . N0TAn|0 PUBLICO 
rlL*Yfl GARCIA Y ORESTES FERRARA 
CUBA fio. ABOGADOS 
" " • 8 . A L V A R E Z Y 6 U A N A G A 
,ti] Ho OCULISTA 
L a n ! y S B Í r u d e ^ P a u l a ' áe las escuelas da 
1 ^ 3 4 / „1In- Consultas de 1 á. 3. Pobres «. un peso al mes. 
^C^GTg^^ado^úm. 2, bajot. 
^í!is la o r i í í T W de Parí8' y por 61 U í í n s W d e n «• ,0 , í^e y microscópica 
U V * . altos T Á - á € 18 ^ d e - Lan.pa-V " - - 2 - Teléíono 374. Autom&t-l 
S. 1 
fi4DHTERNAND8 S E 8 Ü I 
C U | T S , . 0 E UNIVERSIDAD 
^ - W l ^ f í i z y oídos 
I ^ ^52 ^ a las 7 de la mañana. 
^ , u«aiia.it«. 
a ? - K O B E L I N 
O ^ L E S * N ü K S S O 91 
^ 6 3 : *0>>0 N ü M . A 1 3 3 2 
S. I 
. F R A N C I S C O . S . B E L T R A N 
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
D E L HOSPITAL M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52, altos. 
l l S l l 28-26 S. 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á. 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2854 S. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad e« de niños, señoras y el ru-
jia en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
C 2682 S. 1 
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y CIruJía general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
11281 26-21 S. 
CTRUJANO-IMBNTÍSTA 
35C.ctl3.cmat xx. 1 1 0 
Polvos dentrífioos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á ó. 
10921 26-13 S. 
D O C T O R R . 6 U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobr^e ?1 A', mes. de 1J 
á 2. Particulares de S 6 5. 
Manrique 73. alto». Teléfono A-2711. 
• C 2664 S. 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina eaceral. OonsolcaK de 12 á 3 
A C O S T A 2 9 . A L T O S 
C 2651 S. 1 
Dr. J a a n Pable G a r c í a 
. E S P E C I A L I D A D VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-i 12 á 3. 
C 2661 S. 1 
D R . C A L V E Z 6 I ¿ I L L E M 
Especialista en elfllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 á 6. 
C 2744 a 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' i l E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
PRECIOS 
Extracciones, de*do . . . $ 1-00 Dientes do espiga, desde 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas de oro „ 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orifit^ciones „ . . . 3-00 Dentaduras 




12-72 $4-24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS, 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c2599 
Consultas de 7 a. m. á 9 
Medicina y Ciruiía. —Consultas de 13 i l 
Pobres ^racis. 
Telefono A-334:4: Compostela I O I . 
C 2676 S. 1 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á, 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2588 26-1 S. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E s -
pecialista del Dlspsr.sario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. C-»naultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2678 S. 1 
6 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pr.V 
ximo á Reina, de 12 4 2. Teléfono A-4912. 
C 2669 S. 1 
. R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
BUltas de 12 á 3. Teléfono A-134ü. 
LUZ NUMERO 40 
C 2658 S. 1 
OCULISTA 
Consultas »n Prado 165 
Al lado del DIARIO I>E E A MARINA. 
C 2670 S. 1 
01OR. I . 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2639 2$W S. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O 1 . A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 ¿ 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2688 S. 1 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Cnacdr. 31, esguín» 
4 Aeuacate.—Teléfono 910. 
Domingo» y 
30-1 S 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades do los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio ^el Dr. C. E . Flnlay, 17 y J . 
Vedado. Teléfono F-1178. 
O 2651/ S. 1 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y oírujía gon«ral.) 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta* 
d« S á 6. 
C 2686 S. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lún«8, Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3, Salud 56. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
DR. SÜSTAVO S. DÜPL1MS 
Director d» la Casa de Salud dt 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad númeíro 36. Teléfono A-4486. 
C 2660 S. 1 
CLINICO-QLTMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputoŝ  
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis do orinos (completa), os* 
putos, sangre ó leche, dos petios (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2677 S. 1 
D E . C - O I T Z A L O A R O S T E u ü l 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedaJes de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 k 1. 
Aguiar 108̂ 2. Teléfono A-3096. 
C 26S0 S. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático ce la Escuda de Medicina 
MA6AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
Oajoc. Teléfono 1450. Gr&tis s ó l o lunea y 
miércoles. 
C 2675 S. 1 
S u e r o a n t l a l c o h ó ü c o 
(Cura el vicio slcohólioo) 
SUERO ANTITETANICO. Suero aatl-
monfnico (cura la morfinoinanía.) Se pre-
paran y vewden en é l Laboratorio Bactc-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 185. 
C 2747 S. 1 
V í a s nriHarias , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
pus, herpes, tracamieu^os especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguier 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá, atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2867 26-22 S. 
FRANCISCO URENAY CARAY 
S E HACE CARGO D E L A ADMINIS-
TRACION D E TODA C L A S E D E B I E -
NES, BSPEC.TAEMENTE D E FINCAS 
URBANAS. R E F E R E N C I A S SATISFAC-
TORIAS. ANIMAS 80. MODERNO, D E 
1 A 4 P. M. 10425 26-1 S. 
D r . I £ . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 26S1 S. 1 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: Estómago, intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. V I -
llegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
DR. FRANGIS33 J. BE TBLáSG 0 
Enfernaedad«8 del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días ¿estivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4#42. 
C 2656 S. 1 
í 
Antigua Médico del Disponoario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoso* del 
H^pital núm. 1.—Se dedica á Medicina es 
gereral, y í las enfermedades del pecho 
especialmente.--Consultas de 3 á 5 p. m. 
«iártes, juéves y sábados.—Igiiala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte 11S, 
altos Teléfonos 6387 y A-19«í. 
C 2684 S. 1 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista drl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades ds 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 26S3 S. i 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asigtenola de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: E R I K DE L E W E N HAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
8106 78_7 j L 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades móntale* 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2717 S. 1 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de l í 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono; F2B05 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 2668 S. 1 
C L Í N I C A G U Í R A L 
BX-CÍOEJ VQuiocte para «poractoami S« KM «fea 
Dietas Á«sd« VLH « M U C * en a«clc.níi5. H«a-
rit{u« 71, «>ner« Sen Hatee] y San Jo**. Te-
léfono A-2711. 
C 2665 S. 1 
D r e s . ¡ e r n a c i o P l a s e n c i a 
é l c r n a c i o B . P l a s e n c í a 
Cirujano del Hoapita! núm. 1. 
Ecrpecialista en Enfermedades de Muja-
res. Partos y Cirujía en «eceral. Cónsul* 
ta.-, de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 365. 
C 2674 s. 1 
S . Oaaeie BeUo y A r a s g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2673 g. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático per oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Anvstad 84. Teléfono 1130. 
C 2667 s. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Wédico Cirujano de ia i-acultad do Parla. 
Especialista en eniovmedades del estó-
mago é Imectinca según el procedimienu 
de los profásorea doctores Hayem y Win-
te-, de Parte, por el ajtálisis del juga gás-
trico. Consultas cíe 1 á 3, Prado 76, bajea 
C 2671 S. ¡ 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en generai. Más eSDecialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Slfl-
Kticas. Consultas de 3 á 6. Sa» Miguel 158 
Teléfono A-4318 
C 2655 g j 
D ^ P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ¡a orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada, por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3, Jesús Mana número 33. 
C 2653 g ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — í W k J t á s ^ ln m a ñ a n a ' m & r e no do 1 0 1 1 . 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
(Por t e iégrafo i 
Mananao, Septiembre 29, 7.20 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. _ 
Jesús Hernández Hernández, sere-
no de la Lisa, hallábase sentado en el 
puente, donde le dió un vahido, ca-
yendo al precipicio. Está agonizando. 
E l Corresponsal. 
P I I N A R D & U R I O 
D E G U A N E 
Septiembre 28. 
Simpát i ca fiesta. 
En la noche del 23 del actual , todo se 
vo lv ió alegrrla en el hogar de los d i s t i n -
gruidos esposos V U l a m i l - D I a f . 
Con mot ivo de ser la v í s p e r a del santo 
de la s e ñ o r a Mercedes V i l l a m I I . d igna e8-
poea del s e ñ o r Migue l Díaz . Regis t rador 
d^ la Propiedad de este pueblo, y de su 
a l m p á t i c a h i j a la s e ñ o r i t a Mercedes Díaz , 
se c o n g r e g ó a l l í un grupo e s c o g i d í s i m o 
de sus m á s Int imas amistades, y como la 
m a y o r í a de é s t a s eran j ó v e n e s , se hizo 
m ú s i c a y por consiguiente hubo baile,1 que 
fué amenizado por la orquesta que d i r ige 
el popular Vaquero. 
A las doce, d e s p u é s de saludar á las 
atentas Mercedes, fuimos amablemente ob-
sequiados con exquisi tos dulces y r i q u í -
s imo ponche. Los moradores de la casa 
tuv ie ron m ú l t i p l e s atenciones y deferen-
cias con todos los presentes. E n men-
c ión e s p e c i a l í s i m a s e ñ a l a r é á la graciosa 
y a t rayente "Ter l t a , " por los cumpl idos 
de que fuimos objeto loe chicos de la 
" A s o c i a c i ó n de Corresponsa'les" de este 
pueblo. 
Ent re las concurrentes, habla damitas 
de P inar del Río , San Juan y M a r t í n e z y 
de otros puntos de nuestra provincia . de>-
tacAndose por su elegancia la e í p i r u u í i l 
p i n a r e ñ a M a r í a Anton ia Vl l laescuiw. 
Encantadoras y dignes de nombrabas en 
esta c rón ica , estaban Aage l i t a ArK ' i eües . 
Nieves Campo, Veneranda Camejo, Can-
duca y Rosita Parra, V iv iana Molmes, E l i -
sa Sol ís , Margot , I n é s y L o l i t a Ramos y 
Leopoldina Carballo. 
Las s e ñ o r a s : Blanca Adams de Parra , 
R o s a l í a Pedrera de Sainz y v)tras. 
Del sexo feo, c i t a r é en p r imer lugar A 
los j ó v e n e s pertenecientes á la "Asocia-
c ión de Corresponsales," L e o m r . l o Rami>s, 
I or " L a D i s c u s i ó n ; " Porf i r io M u r r i f t v por 
" E l Debate ;" Delfín H e r n á n o c z , por 'RI 
T r i u n f o ; " Leopoldo L l u e l , por ' E l V u e l -
tebajero", y ol que suscribe, por í¡ D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
T a m b i é n ofilaban. Blas Llarenas, A l b o r t o 
G u t i é r r e z . Alber to Fajardo, R a m ó n Sol ís , 
A n t o n i o Gonzá lez . Subteniente de la Guar -
dia Rura l , R a m ó n V á z q u e z y J o s é A . Cer-
r e r a . 
A las dos t e r m i n ó la s i m p á t i c a r e u n i ó n . 
En el "Unión Clufa" 
L a noche siguiente del 24, los j ó v e n e s á 
quienes invi tó " T e r i t a " para la r e u n i ó n 
que se dló en su elegante morada, quisie-
rop obsequiarla con un gran baile en l a 
sociedad de i n s t r u c c i ó n y recreo "Un ión 
Club" . 
A las diez entraba la festejada " T e r i t a " 
a c o m p a ñ a d a de sus dist inRuidos p a p á s , los 
esposos V l l l a m l l - D I a z , de su amiga la 
s e ñ o r i t a Vlbiana Holmes y de los j ó v e n e s 
Juan J o s é Ruedas. Leonardo Ramos. Blas 
Llarenas y «1 que estas l í n e a s escribe. 
I^a m ú s i c a tocó en ese momento un so-
berbio zapateo que le a g r a d ó m u c h í s i m o 
A la gent i l Ter i ta , s e g ú n nos di jo . 
Las damas que concur t ie ron: Juan i ta 
Abad de Agui la r , Ramona Herrera de R i -
pes, Mat i lde G o n z á l e z de Linares . L u z Ro-
meu de Ramos y Carmen R o d r í g u e z de 
A l t a i . S e ñ o r i t a s : Canduca y Rosita Parra, 
E l v i r a Sampeiro, Fran lsca Linares. Inés , 
Margo t y L o l i t a Ramos, Venoranda Ca-
mejo, Irene G o n z á l e z . M a r í a ' A n t o n i a G o n -
zftlez, Mar ía Palacios, T i t l Palacios, Leo-
poldina Carballo, Angel i ta A r g ü e l l e s , N i e -
ves Campo y Loló y Rosita Casas. 
En t re los caballeros v i al l icenciado 
Eduardo de la Huer ta , l icenciado Migue l 
Díaz , Francisco Rulz, Francisco A g u i l a r , 
^Francisco V i t a l . R a m ó n Ripes y Pedro 
M u r r i e t a y RomeU. 
Los concurrentes fueran obsequiados con 
ricos dulces y licores, y á las rios y media 
t e r m i n ó el baile que á pesar de la i n t e m -
pestiva l luv ia , se vió tan concj»r r ido como 
animado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S A I N T A G U A R A 
(Por t e légrafo) 
Yaguajay, Septiembre 29, 8 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy ha lleg-ado procedente de la 
Habana don Miguel Palacios, compe-
tente Inspector del Cuerpo de Comu-
nicaciones, á girar visita á esta ofici-
na, habiendo salido satisfecho de las 
buenas condiciones en que la encon-
tró. E r a de esperarse dada la activi-
dad con que rinde el servicio el inte-
ligente jefe local, señor Castellanos. 
Luis, Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
RIÑA Y L E S I O N E S 
E n el restaurant ' ' L a Luisa," .si-
tuado en la calle de Consulado y 
Animas, se promovió ayer tarde un 
«rran e s c á n d a l o , á cansa de la riña 
sostenida por los blancos -José Snárez 
Martínez, vecino de dicho estableei-
micnto. y José Fernández García, re-
sidente en Neptnno número seis. 
Un vigilante de la Policía Nacional 
detuvo á arabos individuos, llevándo-
los al Centro de Socorro del Distrito, 
por encontrarse lesionados. 
Según los certificados métiieos. 
Fernández presentaba t r e a heridas 
prraves en la cabeza, y el Suárez tam-
bién se encontraba herido en la ca-
beza, siendo dichas lesiones califica-
das de leves. 
Conducidos dichos individuos ante 
el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Secunda, d e c r e t ó la pri-
sión del Suárez, quedando en liber-
tad por haber prestado fianza de 200 
pesos. 
Fernández quedó en liberta! sin 
necesidad de prestar lianza a l g u n a , 
debido á quo las heridas q u e presen-
ta Suárez son leves. 
D E S A P A R E C I D A 
L a mestiza Leopoldina Campos 
Marquetti, vecina de Aramburo 132, 
se presentó ayer tarde en la quinta 
Estación de Policía, manifcstanrio 
nue desde la mañana de diero día 
desapareció de la casa San Miguel 
número 200. donde estaba trabajan-
do hace tiempo, su hija la rypnor An-
gela, de catorce años de edad, sospe-
chando haya sido raptada por un mo-
reno, con quien llevaba relaciones 
amorosas. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este hecho. 
AMENAZAS DE M U E R T E 
Ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda fué presentado ayer 
tarde el negro Enrique García Pérez 
(a) "Tito." acusado por el auxilírtr 
•de la Policía S e c r e t a , Antonio Díaz 
Infante, de haberlo amenazado de 
muerte para cuando terminasen las 
elecciones, y cuyo hecho ocurrió en 
circunstancias dn ir ambos en un 
tranvía. 
"Tito." después de d e c l a r a r , n n p -
dó en libertad. 
AOCTDEXTE O A S Ü Á L 
Al transitar ayer por el parque de 
San Juâ n de Dios, el blanco Antonio 
Delgado Benítez, vecino de Zapata 
número uno. tuvo la desp:racia de ser 
acometido de un ataque, y al caer se 
fracturó con el pavimento de dicho 
parqflí. los huesos de la nariz, por cu-
yo motivo le provino una urran hemo-
rracria. 
Delgado presentaba, además, según 
certificación mélica, fenómenos de 
conmoción cerebral. 
E l lesionado fué trasladado á su 
domicilio. 
MENOR L E S I O N A D O 
Al estar ayer tarde jugando en la 
casa "Recreo número 37, en Regla, y 
ca'erse de una baranda, tuvo la des-
gracia i'] menor Martín Díaz Garrida, 
dp siete años de edad y vecino de 
Perdomo número 112, de causarse va-
rias lesiones graves, según certifica-
ción mélica. 
E l hecho f u é casual. 
OTRO D E S A P A R E C I D O 
En la séptima Estación de Policía 
compareció ayer don Manuel Arango 
Pulido, residente en San .losé número 
119. antiguo, manifestando qué des-
de las ocho p. m. del día anterior se 
había ausentado de sn domicilio su 
hijo Antonio A rango Valdés, dé 19 
años de Had. ignorando donde pue-
da encontrarse, á pesar de las gestio-
nes hechos sobre el psrticular. por lo 
que sospecha le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
S E A L Q U I L A la oase San Lázaro If6. 
con terraza al Blalecón. L a llave en el 
194 de San Lftxaro. é informes en A m i s -
tad 126. 11666 ^ l l L -
C R E 8 P 0 26, antiguo, se alquilan en » 
centenes los lindos bajos de esta moderna 
casa, compuestos de sala, saleta, n.4. coci-
na, bafto, ducha, aguamanil y servicio s a -
ni ta r io . La llave en los al tos; informes en 
Indus t r ia nrtm. 130, de 11 á 1. 
llt)64 4 * * ° _ 
" " R E C I E N C O N S T R U I D A , se a lqu i la I * 
casa Animas 13f; consta de sala, saleta, 
salftn comedor y 9i4 altos, independientes, 
é igualmente los bajos. In fo rman en Cár-
cel 19. en construcciftn. el maestro. 
n m 4-30 : 
" S E A L Q U I L A " ^ "buin'a casa, p r d x i m » 
á terminarse, en la calle de Zulueta n ú m . 
38, entre Dragones y Teniente Rey. I n -
formes en Prado núm. 111, altos. 
_J 1668 4-30__ 
S E A L Q U I L A la cMa^Tonsu lado 99 B, 
de 2 cuartos bajos, un entresuelo y 4 cuar-
tos altos, con b a ñ o y todos los otros se rv i -
cios. Informes: J o s é Pujol , N é c t a r H a -
banero. 11662 M ^ -
S E A L Q U Í L A Ñ en l i centenes, los mo-
dernos bajos' de San N i c o l á s 65, ant iguo, 
con seis cuartos, sala, saleta, comedor y 
dotol»- b a ñ o . Llaves en la misma. 
11655 8-30 _ 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los mo-
dernos y fresaos altos de Escobar n ú m . 9. 
con sala, saleta y cuatro cuartos. Las Ha-
ves, en Kscobar n ú m . 16. 
11654 8-30 
~ E N 7 C E N T E N E S se al-iTi'ilan los bajos 
de Concordia 164, antisrno, ó 174, nuevo, 
entre Oquendo y Soledad; la l lave en la 
c a r b o n e r í a . informes: J e s ú s del Monte 
258. Telf . A-5898 11<Í62 4-30 
S E A L Q U I L A N . Merca rieres 18. para es-
tablecimiento los bajos, y los otros dos p i -
sos para escritorios 6 f ami l i a s : se hace 
con t ra to ; la l lave enfrente, f e r r e t e r í a . I n -
formes: J e s ú s del Monte 258. Telf . A-589S. 
11663 4-30 
S E A L Q U I L A la casa calle de Salud n ú -
mero 97, bajos, toda de cielo raso, sala, co-
medor, 4:4. 1 para crladog, y ti.dos los ser-
vicios modernos. I/a llave en l a Bot ica . 
Informan: Obrapfa 15, Teléfono \-29r)*i 
11590 1B.2S S." 
E N LA V I B O R A 
Se a lqu i la la casa Santa Catal ina 19, 
con sala, saleta, 4 cuartos, servicio sanita-
rio moderno; la l lave en el n ú m . 17. I n -
fo rman : Concordia 64. Te l f . A-4228. 
11680 1-30 
A N I M A S 71, moderno, entre Galiauo y 
San N i c o l á s . Habitaciones altas, claras, 
baratas y ventiladas. Todos los t r a n v í a s 
pasan por la esquina. 
11677 4-30 
S E A L Q U I L A la e s p l é n d i d a casa Con-
cordia 163 A, ant iguo, con sala, saleta y 4 
hermosas habitaciones: tiene plantas y 
muchas m á s comodidades; la l lave en la 
bot ica; i n f o r m a r a n : Oficios 112, esquina 
á Merced. 11683 4-30 
S e a l q u i l a u n l o c a l e s p l é n -
d i d o p a r a c o m i s i o n i s t a s ú 
o f i c i n a s . S e d á c o n t r a t o . 
SE PUEDE VER 
DE OCHO A SEIS, DIARIAMENTE 
116S7 S-29 
E l p e q n e f t o a n i a r g ' e r d e l a c e r -
T e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a j n i n g r n n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L 
C O M P L A C I D O 
Instituto de Secunda Enseñanza 
Sr. Direc tor del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ruego á usted se sirva hacer pú-
Wico en el periódico de su digna di-
rección, que dispuesto por el señor 
Socretario de Instrucción Pública y 
Helias Artes, la suspensión de toda 
tiesta en este Instituto por el mal es-
tado del edificio, no se verificará la 
apertura del próximo curso académi-
co de 1011 á 19] 2. 
Al mismo tiempo le ag:radpcoré ha-
}ra saber que. las clases «m este esta-
blecimiento no empezarán hasta el 
día trej de Octubre, 
Anticipándolo las m4s pxpresivns 
pravas, quoda ^ íi^ted con la más 
distinguida consideración. 
Eduardo F . Pía. 
L A V A R S E SIN A G U A 
E s l o m i s m o q n o T r a t a r <!•* Q u i t a r s e 
l a C a i p a s m r i H e r p i c i d e . 
¿Habéis visto aleruien tratando de lavarse 
sin jabón 6 agua? Y «i tal cosa viereis que di-
riaie? 
Pues aerfa una tontería isrual RÍ alermen tra-
tase de limpiarse la caspa 6 impedi r la cal-
Vi fije, alimentando I los gérmenes one los cau-
san con cantáridas, vasclipa, g i i r f riña y subs-
tancias sereejnntm que son los principales in-
srredient»* de qwe « s t í n comonestos la mavo-
ría de los llamados "Restanraderej del Cabe-
Tío." 
E l Herpicide Nefrb-o tiene un é x i t o m a g i í -
fleo porque ataca y mará ios e é r m e n e s f r a n -
siticos qoe se alimentan de las raíces del c á b e -
lo. 
E s el original y único l eg í t imo germicida del 
enero que se fabrica. Cura la comezón del cue 
ro cabelludo. Véndese en las principales fsr-
macias. 
Dos tamaños , i d cte, jr SI ea ovoneü» 
americana. 
"J^a Reunión." Vda. de José S a r r i f Hi-
jos Manuel Johnson. Ol.ispa 53 v »», Atraa-
tes especiales 
I L Q I I I L E R K S 
E D Imar M cítrico 
Se alquilan los bonitos bajos de 
Rayo 32. á una cuadra de Galiano; 
acera de la brisa, con wla, saleta, 
cuatro cuartos y servicios dobles. 
11693 1*30 «I>1)-
SE D E S E A 
U Ü U I U R 0 G 0 M F R 1 R 
Una casa que reúna condiciones pa-
ra una industaria, en las afueras de la 
ciudad, que tenga constinída una na-
ve de 40 á 50 metros por 10 4 12. 
Informae Indusla-ia 124 antiguo, 
O 2!i(M n o 
S E A L Q U I L A la casa calle B a ñ o s n f l -
mero 44, entre 19 y 21. Vedado. Informes 
alMadc^ l l f i l j ) 1'29__ 
S E A L Q U I L A N , en Monte n ú m . 298. en-
t re E s t é v e z y PWa, dos altos modernos, con 
todas las comodidades, á S centenes cada 
uno. 11641 4-29 
Z U L U E T A 27, moderno, se a lqu i l a el p i -
so p r inc ipa l , con sala, comedor, á ' i , cocina 
y servicios modernos; t a m b i é n se a lqu i l an 
departamentos amueMados. Informes en el 
e n t r e g ú e l o . 11640 S-29 _ 
E N R E I N A 14 se a lqu i lan hormonas ha-
bitaciones con vista á. la calle, con 6 sin 
muebles: precios m ó d i c o s ; con todo se rv i -
cio; entrada á. todas horas. En las mi s -
mas condicioues. Reina 49. 
11639 26-29 S. 
L A C O C H K R A Y C A B A L L E R I Z A 
de Salud 22-20, con capacidad para au to-
m ó v i l e s , en cuatro centenes. 
11636 4-29 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle de C á r d e n a s n ú m . I . Para informes: 
P a n a d e r í a " L a Industr ial ; - , Corrales 9, es-
quina á C á r d e n a s . 
_11634 15-29 S. 
S E A L Q U I L A N los hermosos al tos de 
San Migue l K'G. con sala, saleta, comedor 
y 4 m a g n í f i c a s habitaciones; precio m ó -
dico, y para informes en M u r a l l a y Ber-
naza. 11632 S-2!) 
S E A L Q U I L A , en lo m á s a.to de ia 
Víbora , n ú m e r o 703. una casa; .rana seis 
centenes. In forman en la misma. 
1H07 4-28 
V E D A D O 
Se a lqui lan , en los precios m á s m ó d i c o s 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente indeper.dier.tcs de los a l -
tos, de las caeas de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
situadas en las calles Quin ta n ú m . 19, en-
tre H y G. y Calzada 56. esquina á F , y 
t a m b i é n la casa de G n ú m . 1. Llaves é 
informes, en Calzada 54, piso al to. 
11607 26-2R S. 
S E A L Q U I L A uft al to en $37-10, fresco, 
higiénico, é independiente, en Monte 62, 
esf|iiina á Indio; la llave en el bajo. I n -
forman: Obispo 72, Te léfono A-252S. 
115S4 S-28 
E N 4 C E N T E N E S 
Se a lqui lan los altos de la casa In fan -
ta n ú m . 22, antiguo, con sala comedor, 114, 
baflo, cocina, etc. A una cuadm Af* ia Ca l -
zada del Monte. In fo rman en los bajos 
del n ú m e r o 24. 
C 2892 4-28 
S E A L Q U I L A N los altos de A m i s t a d n ú -
mero 25, p r ó x i m o á Neptuno, en S Cente-
nes; tienen sala, s a í e t n . 4 cuartos, etc. 
En los bajos la l lave y m á s informes. 
11609 4-28 
G U A N A B Á C O A . — S e a lqu i l a la hermosa 
casa San Antonio 24, en fi centenes. La 
llave en el n ú m . SI; Para su t ra to , en 
Oficios n ú m . 60, Habana. 
11696 4-2S 
S E A L Q U I L A N los boni*r.á bajos y en-
tr tsuelos de la casa Sol n ú m . 29, en $34 
oro cada piso. Las llaves en los altos. 
Para su t ra to en Oficios n ú m . 60. 
11595 4.28 
^ J E S C T S D É i r M 6 W É ~ 6 1 5 , m o d e r n o T c ^ í 
por ta l , sala, o,4 y d e m á s servicios; una 
cuadra antes del paradero. I n fo rman en 
Casti l lo 89, moderoo. de 7 á 9 a. m., de 
12 á 1 P. m., y por la noche d e s p u é s de 
las si^te. 11620 4.29 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones juiv^ 
ta», á seftoras ó ma t r imonios ; ú n i c o s i n -
qui l inos ; es casa de mora l idad ; se piden 
v se dan referencias. Galiano 56. 
11601 4-2'? 
9 E A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle Indio núm. 54, izquierda, en 4 luises; 
t l e o é todo el servicio sani tar io ; la l lave en 
la bodepa d la esquina. I n fo rman en 
Moneerrate 81, moderno, altos, 
__n5 74 4-2 8 
V E D A D O , — C entre 17 y 19, se a lqu i l a 
un a l to á la brisa con toda independencia 
v rumodldari; precio: 15 centenes. I n f o r -
mes en la misma. 11572 4-28 
E N A M I S T A D n ú m , 61 y 63, se a l q u i -
lan habitaciones, con y sin muebles, desde 
2 centenes hasta 5 centenes, y se admi ten 
abonados á la mesa. 11564 6-28 
O ' R E I L L Y 116, A l / P O S 
Hermosa casa; naoitaciones frescas, bien 
amuebladas, punto c é n t r i c o , con balcones 
á la calle, t imbre e l éc t r i co , l impieza y 
buen servicio; precios corrientes, 
11582 8-28 
E N L U Z Y COM P O S T E L A , al tos "de ' la 
botica, frente á la Legac ión Amer icana y 
Colegio de Belén, se a lqui lan m a g n í f i c a s 
habitaciones á caballeros, seftoras ó fa-
mi l ia sin niños . 11681 4-28 
S E A L Q U I L A N los espaciosos al tos de 
San L á z a r o 324, antiguo, con 6|4, 2 salas y 
todo el servicio sanhario completo; con 
balcón corr ido hasta el M a l e c ó n ; ú l t i m o 
precio: 14 centenes. Informes en la v i d r i e -
ra de '•Fornus"; la l lave en ¡a c a r n i c e r í a . 
11580 8-28 
SE ALQUILA, preciosa casa Quin ta A n -
tol ina. entre el L u y a n ó y el Lucero, lo m á s 
al to de ¡a Habana; sala, recibidor, 614, ba-
ño, portales, j a r d í n , c u a r t e r í a dé criados, 
etc. Una c a b a l l e r í a do t ier ra , in fo rmes : 
17 esquina á B, Vedado. T e l é f o n o F-1278. 
11646 ,S-29 
"parIFeísonTs dígosto 
Se alquila ó se vende la casa Gervasio 
n ú m . 5U, pegada á Neptuno. Se compone 
de p lan ta baja y p r inc ipa l , acabada de 
cons t ru i r ft la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, r e r ib ldc r . 6 dormi tor ios , 
saleta de comer, cuartos oe baflo y para 
cr iados; la l lave en la bodega de Nep tu -
no. Su d u e ñ o : Concordia 161, moderno. , 
11&85 10-28 
E!S 1 1 C E N T K N K S 
se a lqu i lan los hermosos al tos de C h a c ó n 
n ú m . 5, esquina á Aguia r . 
I l t i03 5-28 
S E A L Q U I L A espacioso y vent i lado a l -
to. Izquierda, con buen servicio sani tar io, 
en Luyanó n ú m . 57. esquina á A t a r é s , jun-
to & Toyo. I n f o r m a r á n en la bodega de 
la misma casa. 11592 8-28 
V E D A D O . — S e alquila la hermos.i casa 
B a ñ o s 1, de altos y bajos, juntos ó sepa-
rados; los bajos en 28 centén.?*, y los al-
tos en 13 centenes. L a llave y trato en 
Lír 'ea 93. 11593 4-2S 
S E A L Q U I L A la bonita cnsa Curagao 
n ú m . 30. de altos y bajos, en 540 oro. La 
l lave y trato en Oficios n i i m . 60, 
11594 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Beraaza 40, 
acera de la brisa, entrada independiente, 
co?i escalera de m á r m o l , sala, antesala, co-
medor, 5'4, b a ñ o , cocina, etc. L a l lave en 
los bajos. In fo rman : l a n L á z a r o 229, an-
tiguo, altos. Te lé fono A-5598. 
11676 8-28 
L O C A L E S V R E G I O N A L E S , D E SPORT, 
I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
En el palacio del Pol i teama se a lqu i lan 
muy baratos, locales para sociedades con 
local pa^a s e c r e t a r í a , j un tas d i rec t ivas y 
g e n é r a l o s . Pnede verse á todas horas. I n -
f o r m a r á n en la a d m n i i s t r a c l ó n del P o l i -
teama. 11562 6-28 
G E N I O S N U M . 23 
Se a lqu i l a el p r imer piso: 4 cuartos, sa-
la, comedor y d e m á s depar tamentos: 14 
centenes; á una cuadra del Prado y San 
l á z a r o . 11569 4-28 
VEDADO.—Se laqui la la espaciosa casa 
1 núm. 19. entre 9a. y Once. Sala, saleta. 
5|4, comedor, y doble serv ic io ; e s p l é n d i -
do parque con frutales y jardines. Pre-
clos 16 centones. M á s pormenores en a 
misma, 11559. 1-28 
O ' B l ] ! I , L Y i i u m o r a 8 3 , a n t i g u o 
Se alqui la J segundo piso, propio para 
famil ia ó indust r ia . La l lave en los ba-
jos. Informes en " E l Encanto". 
C 2887 S. 27 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n con ba l -
cón á la calle, con todo el servicio 6 sin 
éL para caballero, en casa de f ami l i a . T e -
nie'nte Rey ;!3, altos, esquina á Habana . 
11521 • 4-27 
EN T E J A D I L L O n ú m . F V en San I g -
nacio n ú m . 10. se a lqu i l an habitaciones y 
departamentos y se s i rven comidas en la 
casa y á domici l io . 11514 8-27 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa de 
reciente c o n s t r u c c i ó n 011 Trocadero 54, an-
t icuo , con todos los adelantos modernos y 
propia para personas de, buen gusto. 
C 28.S1 4-27 _ 
A I y Q L ' I I « A B í 
los hermosos y ventilados altos de la ca-
sa Salud n ú m . 123, esquina á B e l a s c o a í n . 
Tiene 5 cuartos grandes, con b a l c ó n por 
B c l a s c o a í n ; espaciosa sala, comedor, re-
cibidor, cuar to de b a ñ o é inodoro, con dos 
servicios, roc ina y terraza é i n s t a l a c i ó n 
e l éc t r i ca . La l lave en los bajos. In forman 
en J e s ú s M a r í a 118, moderno, de 6 á 9 
p, m . 11542 5-27 
vSlí A L Q U I L A K A R A T A 
Calzada de L u y a n ó n ú m . 46; tiene 400 
metros fabricados, pisos .modernos, ser-
vicios sani tar ios: suficiente para una i n -
dustr ia ó establecimiento; admi te propo-
siciones; de convenir, se d a r á contra to . 
In fo rman : T e l é f o n o A-1768, G o n z á l e z y 
S u á r e z : i l í l ü 10'27 
CASA DE F A M I L I A , habitaciones con 
muebles y toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habi ta -
ción, e x i g i é n d o s e referencias. Empedrado 
n ú m . 75. 11550 4-27 
VEDADO.—So a lqu i l a la casa calle M 
y 13, de planta baja, con buenas comodi-
dades, nueva, barata en a lqui ler . In forman 
en la bodega de la esqunia y en Gervasio 
n ú m . 99. 11539 8-27 
SE A L Q U I L A N una ó dos hermosas y 
ventiladas habitaciones, á m a t r i m o n i o sin 
n i ñ o s ó caballero solo. Se cambian refe-
rencias. San L á z a r o 102. bajos, esquina á 
Crespo, i n f o r m a r á n . 11537 8-27 
^ S Á N L A Z A R O 14 V 16 ant iguo, se a l -
qui la un hermoso piso bajo, m u y fresco, 
con 6 cuartos y 2 para cr iados; sala, co-
medor, b a ñ o , etc. I n fo rma el portero. 
11527 8-27 
SE A L Q U I L A el hermoso al to de M o n -
sarrate n ú m . 5. ant iguo, escalera de m á r -
mol , cielos rasos y pisos de mosaico; muy 
fresco y vis ta á la b a h í a . Prado y Male -
c ó n ; l a l lave el porfero T o m á s . Informes: 
Mercaderes n ú m . 11, N o t a r í a . 
11517 - 4-27 
VEDADO.—Se a lqu i la la bonita casa de 
A n ú m . 2% B, tiene bonito j a r d í n , sala, sa-
leta. 4 4. dormi tor ios corridos, comedor al 
fondo, todo el servicio al fondo, pat io y 
t raspat io . La llave en el n ú m . 4; su d u e ñ o : 
L í n e a 11 entre G y H . 11532 8-27 
F A M I L I A CORTA, mora l idad absoluta, 
a lqu i la dos 6 tres e s p l é n d i d a s habitaciones 
con v i s ta á la calle, ú n i c o i n q u i l i n o ; se 
prefieren s e ñ o r a s solas: se exigen referen-
cias. ApOdaca 5 A, bajos, entrada por 
Clenfuegos. 11515 4-27 
S É A L Q U I L A N y t a m b i é n se vendert. 
dos casas de mauiposterfa y azotea co-
r r ida , con dos ventanas cada una, y una 
m á s empezada á fabricar , con terreno cer-
cado para otro edi l i . io. Magnol ia entre S. 
Q u i n t í n y Bella Vis ta . Cerro 883. Se dan 
por la mi t ad de su valur . 
1148» 8-26 
V I B O R A i — E n 9 centenes cada piso, se 
a lqu i lan los altes y bajos de Luz 2. cada 
piso con po j tn l , z a g u á n , sala, saleta, co-
nietior. 7 4, gran patio y .servicio sanita-
rio . Pisos de m o M i c o ; la l lave en la mis -
ma, de 2 á 5, In fo rman : Saw L á z a r o 24, 
altos. 11484 8-26 
O B R A R I A 2.—Se a lqu i l a en-16 cenFenes 
esta casa, de planta a l t a y baja, r e c i é n re-
formada y dotada de buen servicio sani-
tar io . Por su p rox imidad á los muelles y 
á la Lonja , ofrece muchas ventajas para 
un a l m a c é n , y quedan los altos, indepen-
dientes para l a m i l l a , 
11476 15-26 S. 
V E D A D O . — P a r a el d í a p r i m e r o se a l -
qu i lan los hermosos altos de la calle B 
esquina á 19, con por ta l á las dos calles, 
y toda clase de comodidades. In forman en 
los mismos. 11456 6-26 
V E D A D O . — S e a lqui la en 12 centenes 
una bonita y hernnosa casa, v i s i n al mar, 
con sala, saleta y siete cuartos, servicios 
sanitarios modernos. M esquina á Cal-
wida. 11502 8-26 
~ 8 A Ñ ~ L A 2 A R 6 ~ 1 4 Y 16. an t iguo , se a l q u i -
la un piso al to muy venti lado, con vistas 
al Paseo; con sala, comedor, b a ñ o , seis 
cuartos y dos para criados. Informes: «-n 
la misma, el portero. 11376 8-83 
T R E S - E N - U N O 
¿ S A B E U S T E D Q U E C A S I T O D O S S U S 
art ículos l©s puede tener limpios y fari-
ilantee, lo mismo que si fu»*en nuevos 
usando un poco de aceite " T R E S - E N - ' 
UNO"? Este aceite no solamente lubrica 
toda clase de maquinaria, sino también 
evita que las piexas de metal de las má-
quinas de escribir, escopetas, máquinas de 
coser, y todos los objetos de metal se oxi-
den. T a m b i é n M un excelente pulidor de 
mueWes. Lo vendemos en botellas de do« 
t a m a ñ o s , á 15 y 25 centavos. 




Se a lqu i la la espaciosa casa s i tuada en 
la calle Sa. n ú m . 34, entre B a ñ o s y F, 
de sala, saleta, seis cuartos, o t ro do b a ñ o , 
doble servicio, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y bo-
nito j a r d í n . Puede verse á todas lloras. 
Informa su d u e ñ o en Trocadero 54 ó en el 
Consulado E s p a ñ o l de 8 á 12 a. m. 
C 2882 ^-27 
" S E A L Q U I L A N los bajos de <eaúe M i -
r l a 72, esquina á Compostela, con he rmo-
sa sala, saleta, 3 habitaciones, pat io y ser-
vicios completos; es m u y fresca y segu-
ra y e s t á s i tuada á una cuadra de B e l é n ; 
precio: 8 centenes; la llave en la t ienda 
del lado. 11486 8-24 
— S E - A L Q U Í L A Ñ los frescos y hermosos 
bajos de P e ñ a Pobre 20, antisruo, á dos cua-
dras de las principales oficinas del Estado. 
11400 8-23 
S A N N I C O L A S n ú m e r o 8 5 
Acabada de construir , se a lqu i lan los a l -
tos. I n fo rman en los m i s m o » . 
11531 6-27 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
e léc t r ico . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-29i>8. 
C 2723 S. 1 
S E 
La hermosa Casa Quin ta calle de Sa-
m á n ú m . 45 (Mar i anao ) , con ampl ias ha-
oitaciones, j a r d í n , luz e l é c t r i c a y S e r v i -
cios Sagitarios, etc., etc. Cont ra to ,por 
año . Puede verse todos los d í a s , de 1 á 
5. Informes en la misma y en J e s ú s M a -
r í a n ú m . 57, de 12 á 1 p. m. Habana. 
11440 8-24 
C A R D E N A S 54.—Sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, etc.. todo mosaic-o, m u y espa-
ciosa, para personas de gusto; en la ca-
si l la esquina á Mis ión et«iá la l lave. V i -
llegas 5. bajos, antiguo, y l , moderno, i n -
forman. 11432 8-24 
FRESCOS Y BIEN VENTILADOS 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E M O N -
T E 211. E N T R E A N T O N R E C I O Y F I -
G l ' RAS, CON S A L A , A N T E S A L A . CO-
M E D O R , CINCO C U A R T O S V D E M A S 
C O M O D I D A D E S , I N F O R M A N E N LOS 
BAJOS, S U C U R S A L D E " L A A L E M A -
N A " . 11)14 8-24 
S K A L Q U I L A 
O SE V E N D E U N A CASA E V A COSTA 
83, D E A L T O Y BAJO, P R O P I A P A R A 
U N A F A M I L I A L A R G A ; A C A B A D A D E 
P I N T A R Y A R R E G L A R . M U Y F R E S C A , 
SECA E H I G I E N T C A . S U A L Q U I L E R 
M U Y B A R A T O . L A L L A V E E I N F O R -
M E S E N S A N R A F A E L 14, A L M A C E N 
D E _ P l A N O S . 11410 8-24_ 
S E A L Q U I L A N , acabados de const rui r , 
los hermosos y venti lados altos del tercer 
piso de la casa Bernaza 19, á dos cua-
dras del Parque Cent ra l ; l a l lave en los 
mismos. D u e ñ o : en L a m p a r i l l a 75. 
11434 8-24 
SE A L Q U I L A U N ESPACIOSO L O C A L 
DE 420 M E T R O S , T E C H O S D E C O N -
CRETO, S O B R E 14 C O L U M N A S D E H I E -
RRO. B E R N A Z A 52, E N T R E M U R A L L A 
Y T E N I E N T E R E Y . I N F O R M A N , E N 
A G U I A R 92. . 
11394 26-23 S. 
EN Z U L U E T A 32 A. al lado del hotel 
Pasaje, se a lqu i lan hermosas habitaciones; 
precios m ó d i c o s ; en las mismas condiciones 
en San Migue l 120; entrada á todas horas; 
se desean personas de mora l idad , 
11377 8 - 2 3 
SE A L Q U I L A N los altos de Sol 6S. 72 
moderno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa fami l ia . E n los bajos i n -
forman. 11419 8-24 
SE A L Q U I L A N muy m ó d i c o precio, 
los amplios y venti lados altos de la casa 
M a l e c ó n 29. I n f o r m a : Portuondo, Zulue ta 
36, ant iguo. 11406 8-23 
3E A L Q U I L A N los frescos y hermosos 
altos de Trocadero 71, compuestos de sida, 
saleia y 5,14 grandes y venti lados, cocina, 
comedor, b a ñ o y 2 servicios; agua directa. 
L a l lave en la bodega. Informes en Amis t ad 
124, L a Reguladora, de 9 Vi á 1] v de 5 
á 6, 11384 13-23 S. 
SE A L Q U I L A N los espnciosos y v e m i -
lados altos de C á r c e l n ú m . 27, ant iguo, con 
I n s t a l a c i ó n de luz e l é e f i c a ; p r ó x i m o a l 
Malecón y una cuadra de! paseo de Mar -
t í ; la l lave en la bodega de enfrente; para 
informes en A l c a n t a r i l l a n ú m . 44. 
11335 8-22 
S A N J O A Q U I N 35.—Se a lqu i la esta ca-
sa con todas las comodidades para una 
f a m i l i a ; la l lave en la bodega esquina de 
Omoa. Informes: Ricardo Palacio, San Pe-
dro y Obrapla. 11371 11-23 
SE A L Q U I L A N DOS C A S A S 
la una en Santo S u á r e z 49. J e s ú s del Mon-
te, grande, en 6 centenes; y la o t ra en Pro-
greso 26. ant iguo, en nueva, cerca de 
la Mazana de G ó m e z . I n f o r m a n en Prado 
92. de 1 á 4. 11342 8-22 
SE ALQUILAN 
L O S A L T O S D E C O N S U L A D O 20, A N -
T I G U O , Y L O S D E G A L I A N O 27, A N T I -
GUO. I N F O R M E S : SR. L O P E Z OÑ A, 
O ' R E I L L Y 102, A N T I G U O , D E 9 A 11 Y 
D E m A 5 P. M. H392 8-23 
KN EJj VEDADO 
Para fami l i a de gusto, se a lqu i l a la es-
paciosa y vent i lada casa oalle 17 esquina á 
M , con 6 grandes habitaciones, sala, co-
medor, servicio sani ta r io moderno y a m -
plio por ta l por las dos calles; la l lave en 
la bodega de enfrente: in fo rmes por t e l é -
fono A-1071 6 Compostela 114, f e r r e t e r í a 
L a Castellana. 11327 8-22 
VEDADO.—Se a lqui la un a l to con diez 
departamentos, p ropio para dos famil ias , 
en 10 centenes por a ñ o s , y 11 por mes; mo-
derna, concreto, servicio de criados, dos 
terrazas. Calle H esquina 'á 21, entre dos 
l í neas . En los bajos in forman , 
11354 8-22 
SE A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s habitaciones, 
bien venti ladas, con vis ta a la calie, y otras 
Interiores. Habana 107, moderno. 
11270 26-20 S, 
VEDADO, en 8 centenes 3. „ 
esquina á C; sala, c ^ o r ' ^ ^ 
cochera y d e m á s servic io^ La ^ 
15, antiguo, entre 3a y ^ ^ e 
Aguia r 43, N o t a r í a def rir r. oforai»t 
ta, de 3 á 4. y en 8 esqui ía 
horas. Telf. F-H69, i m o '4 »N 
S E A L Q U I L A 
E L S E G U N D O PISO DE La 
CASA H A B A N A 77 ( A N T T r t v v ^ 
LA, COMEDOR. T R E S HACITAP Î 
SERVIOS. L L A V E E K F ü Í ^ 
MURALLA NUM. 33 ( A N t S ^ 
" ~ S E A L Q U I L A N l a T T ^ I T T ^ 
moderno, bajos, en 9 centenes^x?5 
160, moderno, pr imer piso alto ^ ^ 
tenes; las llaves enfreate: "La P w W 
Su d u e ñ o : Bernaza esquina á Ghu?** 
de Cambio de Montero Po' 
11325 
9 k AUQu/lÁ e4 piso p r i l ^ J 
de Inquis idor 35. Informan en Ofirf* 
bajos. 11256 0Ü(^ 
CA R N E A D O , H y C a l ^ í d i T ^ d í T 
aas á $15-90 y $17 al mes; haw 
frescos, propios para la salud v a!¡¡¡ 
por J5-30 a l mes. Teléfono F-'isí vV? 
C 2852 y f ; . ll>j. 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c k ^ T ^ 
das á hombres solos y á matrimonloi 
n i ñ o s , desde BO centavos hasta m , 
con ba lcón á la calle, y ae sirven ctri 
si lo desean. En Oficios núm 11 
11861 " , . 
M A R I N A 54, altos, se aíqüñalstTftí 
casa do moderna construcción, propli 
ra personas de gusto. La llave en los 
jos. I n fo rman en Aguacate 128, de 
10 a. m . y de i á 3 p. m. 11186 ij.iü 
S E A L Q U I L A N 
los grandes altos de la gran casa Coi 
y Cr is t ina ; con cuantos servicios se 
seen, p r e s t á n d o s e para lo que se desee 
¡a g ran capacidad de ellos y por la ¿ 
dad de comunicarse ó separarse, segfc 
desee; p r e s t á n d o s e para sociedad 6 fl! 
cas de tabacos ó cigarros, 6 familia I 
acomodadas. Informan en el bajo. 
11161 15-11 ! 
SE A L Q U I L A 
la casa Fomento casi esquina á Etiu, 
por ta l , sala, comedor y 2i4; nueva v 
todos sus servicios; la llave en la boiH 






S E A L Q U I L A vare:-: 
la esquina de la casa Viilanueva <?. r f Ansei 
rez, barata, nueva y con todos m serví Ferná 
tos. In fo rman en la últ ima casitaporn Lago 
rez. 11160 
CARNEADO 
a lqu i l a en su Palacio de J y Mar, Veii 
habitaciones á $5-30 y $8-50 por B 
t a m b i é n hay amuebladas. TelífonoF-. 
11155 J 1 ± J 
EN 15 C E N T E N E S mensuales, se 
quila la casa Tejadi l lo núm, 21. m¡ 
la, saleta, cua t ro cuartos grandes y 
p e q u e ñ o s . L a l lave es la bodega, 
f o r m a r á n : A m a r g u r a nfim. ^ 
__! 10_19 -
CASA HIGIENICA.—Se a M 1 " * ' 
tamentos y habitaciones para 
hombres solos, con todo el 
luz, t e l é fono y criado. Altos de v ( 
n ú m . 21. M992 1^3 
E N L A C A L L E 17, entre E / ^ S 
y en el mejor punto de l& lm!i l ^ t 
para la Habana cruza por fre"te it g 
sa), local idad cerca de los b8nes!ndf 
se a lqu i l an nuevos departamentos 
dientes á. famil ias ó h<nnbr1eSñ« i * 
toda ciase de comodidaaes. . 
ro, etc.. asistencia, incluyendo ^ e ^ , 
memos y á moderados P ^ ' ^ ' ^ j n» 
rato que n i n g ú n h « t e l . e " * Dlriítt» 
excelente y t r a to de familia^ 4 
H . G. V i d a l , caNe 1" entre y 
V i d a l " , Vedado, Habana. 1{ u 
C 2481 r - ^ r 
P A R A O F f C I N A S . - B h " f i c i 2 ' b i t ^ 
qu i lna hermosajB y ^ ' ^ ' ' ^ " l ^ o , V * 
altas de puntal , pisos de 
nos modernos, servicio 9ftn,tarB Ubr¿ 
y lugar c é n t r i c o . l n í o r ^ T t " ¡ é m t 
é Hi jos , O-ftolos n ú m . M . ie i ;{.»» 
C 2623 — — - T ^ T 
SE Á L Q U i r a n h ^ ^ t r s o !ld* 
reciben el fresco por 106 ^ gon ^ 
b a l c ó n cor r ido á «os oftí",s• ^ o**J 
dientes. Infnrnnes en los al"?j,9 «3 
esquina á Cwij>ostel«-_____i_— 
C E R R O N Ú M ^ ^ ^ m ^ 
sala, s a l « t a , cinco cwa»*0* 1{l lltf 
y t r aspa t io ; toda de » z o l X n t e t6* i 
el n ú m . 643. Informan en ^ H 
~ SE A L Q U I L A termo*ei l»' 
todos los adelantos moori ^biflen, 
a l to de la Habana, con ^ 
t ie r ra . Quinta AntoMna. «• . 
L u v a n ó . Te lé fono A - W * -
I a l e c o i i I . 
Se a lqu i lan los tTe*c0*Jv m ^ 1 * ^ 
de esta casa, á precio rn '• ^ ,10̂  
l lave en San ^ r a r o r t 9 2 : . „ e n t e 
esquina. Informan. o n ^ a , e l i r » 21 
te de Sola y Pc-ssino -^nar!? 




















- . _ _ _ J i ^ - — 
L o . a l tos de ^ ^ ^ e t a ^ 
175 A. antiguo, f ^ f ; . , aftnHar% * 
taciones. con ins ta lac ión ^ 
r í a establecida en la ^ J 
Empedrado ' 
1 á 5. _ _ n ! - 9 1 — - - ^ í ^ 
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NOTA DEL DIA 
Ma^na se va Septiembre 
' de su mama. 
á una buena señora 
flUl amiga de sudar, 
" ^ / o c t u b r e , y con Octubre 
do este v o l c . n -
tiesta aue nos reventa 
/oce Ineses sin cesar, 
terminad el receso. 
rn no terminará 
^ a l t a de quorum, esa 
fi endémica por las 
aue de todos modos. 
dÍetaSn de'un modo puntual 
' f l i cu rgos de ambas Cámaras 
i Virginia Fabregas 
4 4 Pablo Püdaín: Pablo 
I Virginia, que serán 
éD diferentes teatros 
' cabeza principaL 
V^drá la ¿pera y T ina . . . 
(qUién se Pudiera bañar 
en una tina, tan gruapa, 
* fresca, tan tina y tan . . . 
^ Tina.) Sejrún se dice 
otros artistas vendrán 
pitantes y oantantes 
y dislocantes y taL 
Fracasó lo de las fiestas 
invernales, porque no hay 
j^enu, ni gracia; nada 
qae pudiera interesar 
4 loa patos y á las patas 
de Ibor y de Taropa Fia. 
jíaüana se va Septiembre 
4 casa de su mamá, 
; que es una buena señora 
muy amiga de sudar. 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: José Enrique y Hernández, 
I-Luciano Aristondo Zalá, Tomás Jorge y 
lUruñuela, Fulgencio Casasola Pérez, To-
|más Mendoza Arencibia. Antonio Peña R»-
Idrlguez, José Naya Castclló, José Llobera 
IRoselló,' Antonio Reigada Portillo, Ignacio 
iBevilla Eac&ndón. 
De alta: Esteban Palacio Socarrás, A n -
Itonio Perelió Gelabert, Bnrlo.ue Riquelme 
INavot, Manuel Solarana Gutiérrez, José 
Ijofre Vidal, Emiliano Gutiérrez y García, 
iLoreiizo Salchada GoñI, Joaquín Torróns 
iBlanchard, Antonio Martínez Nicolás, En-
Irique Borbil Urcola, Alejandro Alonso y 
I Rodríguez. Eulogio Arrlbalzaga Solayegui, 
I Simón Vega Delgado, Antonio Cortativar-
Ite Lanza, Fermín Haro Valero, Cipriano 
ISinchez Mier. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Francisco Busto y Campa, 
I Manuel Alvarez Menéndez, Ramón Mue-
Idra, José R. Molina González, Amadeo 
[Méndez Barreras, Ramón Gonzáles Rodrí-
Iguez, Manuel Alonso García. Avelino A l -
Ivarez Lorenzo, Ramón Martínez Sabino, 
ÍÁnsei Alonso Alonso. José Fernández y 
•Ternández, Luciano Suárez y López, José 
ILa-ro Quintana, Benigno González Fer-
jnár.dez, Juan Formoso Rodríguez, José 
jDocampo Fernández. Luis Rodríguez Ve-
jra. Ramón Fernández Menéndez, Manuel 
|Conzález Fernández. 
De alta: Juan Delgado García, Benja-
laln González Fernández, José Fernández 
Cuervo. Agustín Pérez Méndez, Elias Juan, 
\ntonlo Iglesias Blanco, Ceferino Pérez y 
Díaz Agustín Betancourt Betancourt, Ju-
lio Fernández Vállela, Paulino Soto Blan-
co, Angel Laruelo Vigi l , Agapito García 
López, Adalberto Riervolt, Joaquín Muñlz, 
Pedro' García Jardon, Eladio Pérez San-
tos, Cesáreo Rodríguez Pérez, Celestino 
Charo, José Migoya Boda, Maximino Lom-
ba Fernández, José Pertierra Fernández, 
Manuel Iglesias Reyes. 
EN LA "BALEAR" 
Ingresaron: Francisco Mayans, Miguel 
Costa, Antonia Romá Valdés, Dolores Ca-
sanova. 
De alta: Sofía Riopedre, Apoloma Se-
rrano, Miguel García, Julia González. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Francsico Molina Molina, 
Evaristo Rodríguez Viera, Francisco Ro-
que Martín, José Reyes Rodríguez, Do-
mingo Millán Cabrera. 
De alta: Antonio Díaz Puig, Angel Díaz 
Duque, Nicolás Sosa Duque, José Gonzá-
lez Martínez, Pedro Pérez González. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Matías Martín, Angel Ga-
rrido, Manuel Ulloa, Juana Martínez, Es-
trella Rebollo. 
De alta: Manuel Lago, Juan Villa, Is i-
dro Morales, Juan Rodríguez. 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Amadeo Ferro López, José 
Balseiro Escourido, Jo§é Raices y García, 
Manuel A. Gutiérrez Ruiz, Andrés Pérez 
García, Ramón Izquierdo Cortés, José Fer-
nández Montero, Manuel Fernández Ibá-
ñez, Antonio Barros Grueiro, Angel Gon-
zález Pazos, Valentín Novo Dorma, An-
tonio Suárez Romero, José V. Rey Cudi-
llciro, Manuel Barral y Pérez, Francisco 
Vázquez Pereira, Matilde Corrales Barnue-
va, Ramón Fionte Navia, Eladio Pérez y 
Pérez, Andrés Fernández Sucasas, Andrés 
Ferreíro Ramírez, Raúl Fernández Leivas, 
Manuel Rodríguez Paris, Raimundo Mar-
cos, Higinio Barral Iglesias, Manuel Arias 
Martínez. 
De alta: Diego Hermida Sosa, José V. 
Rey Cudilleiro, Hell©doro González Piñei-
ro, Andrés Grandal Pifieiro, Alberto Gar-
cía Vega, José Duro Rodríguez, Francisco 
Castrillón Méndez, José Valea Díaz, Pa-
blo M. de la Cruz Gutiéwrei, Emilio Pena 
Fernández, José García y Lere, Romualdo 
Alvarez Novoa, José Novo Fernández, V i -
cente Couce Tellado, Gerardo Casal Novo, 
Juan González Fernández, Antonio Rojas 
Martínez, Andrés Costa Vázquez, Juan So-
to Corral, Antonio Méndez Ragrilo, Lucas 
Cao Rodríguez, Manuel Díaz Sánchez, A n -
tonio Romero Roca, Andrés Vilas Seño-
rans, Abelardo Doval Castro, José A l v i -
lares Castro, José Rey Blanco, Ricardo Pé -
rez Gómez, Argemiro Casco Cartelle, Ma-
nuel Iglesias Pérez, José Barreiro.y Vega, 
Antonio López López, José Ramos Cabre-
ra, Andrés López, Constantino Vázquez y 
García, José Cora Cuadrado. 
E l Correo Cubano.—Ha comenzaclo 
á publicarse en Caonagüey una nueva, 
revista m-ensual de actualidad con el 
t í tulo de E i Correo Cubano, editada 
por nuestro querido amigo don Enr i -
que de la Torre, direño de un gran es-
tablecimiento tipográfico de aquella 
localidad. 
E l Correo Cubano forma un núme-
ro de -cuatro páginas grandes, conte-
niendo mucha variedad de materia-; 
actualidad y de interés general. Publi-
ca todos los meses una reseña cronoló-
gica de sucesos ocurridos en Cuba, en 
toda la América y en el resto del mun-
do; una sección de consultas públi -ns 
(Preguntas y Respuestas) y una ' ' P á -
g-ina para la juventud" muy amena 6 
interesante. A 'emiás en FIUS cuatro pá-
ginas aparecen muy notables artículos 
y sueltos de carácter científico é indus-
t r i a l al alcance de todas las inteligen-
cias. 
I E l periódico se reparte gratis, ha-
ciéndose una gran tirada que hace muy 
leídos sus anuncios. La impresión es 
; clarísima y correcta, muy esmera la 
conforme al gusto moderno de las re-
vistas americanas. • 
Saludamos al nuevo colega, deseán-
dole mucha prosperidad y larga vida. 
Revista bimestre cubana-,—Hemos 
recibido el número 4, correspondiente 
á los meses 'e Julio y Agosto de esta 
importante publicación, dirigida por 
los doctores Fernando Ortiz y Ramiro 
Cabrera. 
Para vivir cien años, por Hindus 
Fakir . Compendio de cultura psico-
física. Acusamos recibo del onrioso l i -
bro en que se exponen las reglas y mé-
todos de vida más apropiados para al-
canzar una edad. Este libro lo publi-
ca el Instituto de Cultura Psico-física, 
Corrales 58. 
Boletín Oficial de la Secretaría de 
Agricultura, mes de Septiembre. He-
mos recibido este importante folleto de 
alto interés para los agricultores, lia-
cendados y comerciantes, 
Cuba en Europa.—Revista quince-
nal. Hemos recibido el número corres-
pondiente al 15 de Septiembre. 
Memoria, del Colegio de Abogados 
de la Habana. Año "de 1910 á 1911. 
Acusamos recibo del ejemplar nue se 
j nos envía. Contiene el discurso del ge-
¡ neral señor Luis Menoeal y curiosas 
notas sobre el reparto de premios. 
E l Herald n el Journal.—De la H-
ibrería " L a Poes ía ," Prado 93-A y 
f í en te 119, se nos envían las ediciones 
dominicales de estos diarios de Ñiérva 
York. E n la misma hay un gran surti-
do de devocionarios y tarjetas de bau-
tizo de fantasía. 
Ely Sanatorio.—Hemos recibido el 
número 8 de esta importante revista 
médica, 'dirigida por don Antonio J . 
Guimerá. 
Zayas y la Convención.—Cuestión 
polít ica de actualidad publicada por el 
: señor Joaquín Llerena. Hemos recibi-
do u n ejemplar de ese folleto. 
« c o » m 
los esMiastes 
Antes de decidirse á comprar un libro 
de texto, no deje de ir á. "La Moderna 
Poesía," donde los hallará mejores y más 
baratos. 
Pote, que se ha vuelto loco, está dando 
los libros de texto recalados, y quiere 
aprovechar el principio de curso para ha-
cer una .de las suyas. 
Tiene á la venta millares de libros, pe-
ro muchos millares, para uso de los estu-
diantes de la Universidad, de los Institu-
tos y de todos los colegios. 
Esto es para que suden los libreros. 
¡Abajo el monopolio y á vender libros 
de texto baratos! Nadie puede con "La 
Moderna Poesía" en esto, y hay que apro-
vechar la oportunidad para hacerse de 
todas las obras necesarias para el año. 
Iso olvidarse de la promesa del cham-
pion de los libreros, que quiere hacerse 
más popular aún de lo que es. fijando fren-
te á su casa un ietrero muy grande que 
diga: 
¡Más barato que yo, nadie! 
más humilde. E l amor á la soledad le 
volvió á llevar á Belén, donde vivió 
aplicado únicamente á la contempla-
ción y al estudio de la sagrada Escri-
tura. Creciendo cada día su repu-
tación, era consultado de todas las 
provincias del universo, corrían todos 
á él como á oráculo de la cristiandad, 
y era generalmente buscado como uno 
de los más sabios y más santos docto-
res de la Iglesia. En f in , habiendo re-
cibido con extraordinario fervor to-
dos los sacramentos, lleno de días y 
de merecimientos entregó su alma al 
Criador el dia 30 de Septiembre del 
año 420, casi á los nofenta de su edad, 
habiendo pasado cerca de cuarenta en 
un solitario retiro. 
Fiestas €*1 Dominofo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
•Corte de María.—'Dia 30,— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, en San Felipe. 
mmm DEL SANTO ÁNGEL 
M e s d e l R o s a r i o 
Durante el mes de Octubre á las cinco 
p. m. se rezará el Santo Rosarie con ex-
posición del Santísimo Sacramento y cán-
ticos. 
Desde el lunes 2 de Octubre empezará 
el circular en esta Parroquia, siendo la 
misa á las ocho y media a. aa, y la re-
1 serva á las 5 p. m, 
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PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
DIA Io. DE OCTUBRE, á las ocho y 
media de la mañana.—Cultos solemnes á 
la Santísima Virgen del Rosario. Misa 
con Ministros, orquesta y Sermón. 
DIA 8 DE OCTUBRE á las ocho y me-
dia de la mañana.—Cultos solemnes á la 
I Santísima Virgen de la Caridad. Misa con 
: Ministros, orquesta y Sermón, 
i 11629 2t-29 2d-29 
L E S i A D E B E L E N 
Día 3 de Octubre, primer martes, dedi-
cado á San Antonio de Padua. 
A ''las siete y media a. m., preces al 
Santo. A las ocho a. m., misa cantada 
con sermón por el R. P. Director. 
Después de la misa, según costumbre, 
se repart irán objetos piadosos en honor 
de San Antonio. 
11644 
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M s f B l e ütaliflad 
de 3OB Hombrea. 
GaraiiUasdo. 
JPrceio,$1.40 plata 
Siempre áltiTCnta en IR 
Farrnsci-d de] Dr. Manual 
Johnson. Ha enrado á 
otros, lo corará á usted. 
Hastiapmeba. SesoU-i 
« t o n pedUJos jxrr corrtaí 
p a r a P a r y u l o s y í í i n o s 
En Uso por más de Treinta 
lÁeva l a 
firma de 
s 
s v i í ' r - a " V . ixiá , is» d e l 
n i de l o s I N T E S T I N O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO, VIENTRF ó de los INTESTINOS, 
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se pueden curar completa y radicalmente el 98 • / , . El Elixir 
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE CARLOS, Médico y Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
0s efectos seguros de su Elixir. Cuando una persona sufre del 
estomago, vientre ó intestinos, debe tomar el E l ix i r y rápi-
amente notará el alivio, por lo que .roza de la más grande 
reputaC!ón universal, obteniendo los enfermos oue no DOdfap 
^oenr y qUe sufrían desesperadamente, ei alivio y curación 
e sus males. Podríamos citar muchos miles de estos enfermos 
rados de d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , d i l a t a c i ó n y ú l c e r a del 
d i n r r ^ 0 , a c s m s ' A m i t o s , I n d i g e s t i o n e s c r ó n i c a s , 
murn *' ril!entBrias' e s t r e ñ i m i e n t o , e n t e r i t i s , e n t e r i t i s 
t d ™ ' em*ran0Sa' m r r * * * te IOS nlñOS en todas sus 
result usado antes otros medicamentos sin ningún 
^ I X l R ' k s T O M A c T L ^ ^ 0 " ^ nUllStT0 
N A C I O N A L . — 
Cine <íRosas.,,—-Función por tan-
das. A las ocho.—'A las nueve.—Los 
domingos matinée. 
P A Y B E T . — • 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: L a Corte de Faraón. 
A las nueve: Estreno de la zarzuela 
Portfolio Cubano. 
A las diez: L a Cañonera. 
TEATRO A L B I S U . — 
Compañía de zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: E l Pobre Yuelbuena. 
A las nueve: E l Barquillero. 
TEATIIO MARTI.— 
Compañía de Zarzuela Cubana y Ci-
nematógrafo. 
A las ocho: L a Muñeca de Biseufti 
A las nueve: ¡ ¡A los Baños de 
Mar!! 
A las diez: E l Tenorio Tejoleta. 
CINE NOVEDADES. — Prado y V i r t u -
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
CINE NORMA.—San Rafael y Consa-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos. 
I0LESIA DE SANTO DOMINGO 
La Comunidad de PP. Dominicos, Co-
frades y Guardias de Honor de María, de-
dican á su excelsa Patrona, la Virgen del 
Rosario, los siguientes cultos: 
Sábado 30 de Septiembre, á. las siete 
p. m. Rosario y Salve solemne con or-
questa. 
Domingo primero de Octubre, á las sie-
te y media. Misa de Comunión general, 
que dirá el M. I . Sr. Secretario del Obis-
pado. 
i A las nueve. Misa solemne por la Capi-
lla Sixíina, con asistencia del Utmo. y 
• Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano. Predicará 
las glorias del Rosario el M. R. P. Rector 
' de las Escuelas P ías de Guanabacoa. 
Por la tarde, á las cuatro, comienza la 
j Nos'ena solemne con sermón, que predica-
rá ese día el R. P. Fr. Francisco Vázquez, 
Párroco del Vedado; á continuación se ha-
rá la procesión, á la que asist irá el Co-
legio de Sales. 
La Novena en los días feriados será á 
las siete y media p. m., con exposición de 
S. D. M. y sermón, que predicarán dis-
tintos oradores. Terminada la Novena, 
continuará el Mes del Rosario, los días 
festivos á las cuatro, con sermón, y á las 
siete y media los días laborables. 
NOTA.—Desde las vísperas del Rosario 
hasta la puesta del sol del primer domin-
go, hay indulgencia de toties quoties para 
todos los fieles que confesados y comul-
gados visitaren la imagen ó capilla del 
Rosario dé la expresada iglesia, rogando 
á Dios á intuición de S. Santidad. Son 
aplicables á las Animas del Purgatorio. 
Las demás numerosas indulgencias del 
mes pueden verlas los devotos en el Ca-
tálogo de la Cofradía. 
11617. lt-28 3d-29 
mmm DEL M O I S E R R A T E 
F I E S T A D E L A V I K G K N 
D E L A C A R I D A D D E L . C Ó B R K 
El próximo día 28, á las cinco y media 
de la tar.de, se izará la bandera para dar 
comienzo á la novena que en honor de 
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre 
se ha de celebrar en esta Parroquia, fes-
tejándola con una gran fiesta r3ligiosa el 
domingo 8 de Octubre, á las ocho y me-
dia de la mañana. 
La señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen 
contribuir para la fiesta con alguna limos-
na, pueden enviarla á su domicilio á cual-
quier hora del día á la casa Animas 38, 
bajos (antiguo.) 
11526 4-27 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
áren la c 88 remltfl f0llet0 P0P copr,̂ 0 á Qulín 'o pida 
| ^ : Ser ran0- 30- ^ d r i d y principales farmacia, d d n m i ú 
*?í0nSfo1 contrá a t o f v mal?s d ? í T ^ 0 ' ttnlco' reconstituyent4. ¿irtf-iier-
ca,fi,Contrs» ol e x t r e ü t o ^ t o ¿ ^ u 1 1 0 - Reum*™ contra el reuma y go-
catáioyoa. extrenumento. Depósi tos generales: Sarrá. Johngon. Haba-
C 2741 ' S. 1 
D I A 30 DE SEPTIEMBRE 
Este mes .está consagrado á. San M i -
guel Arcángel . : ¿I 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de maniesto en la Merced. 
Santos Jerónimo, doctor y funda-
dor. Gregorio y Honorio, confesores; 
Leopardo, m á r t i r ; santa Sofía, viuda. 
San Jerónimo, doctor de la Iglesia. 
Nació en Dalmacia el año de 332. Su 
padre fué cristiano y puso el mayor 
cuidado en dar á su hijo una cristia-
na educación. Creciendo cada día en 
nuestro Santo el amor á la v i r tud y 
deseando retirarse á la soledad, se 
fué á Jerusalén, donde vivió a lgún 
tiempo andando de una en otra soi«. 
dad. Pero donde particularmente se 
detuvo fué en Belén, cuyo sitio tuvo 
tanto atractivo para él, que se de-
terminó á f i jar allí su mansión. No 
obstante, se vio precisado á volver á 
Antioquía, donde el obispo Paulino, 
que tenía bien conocido el raro méri-
to de Jerónimo y su eminente v i r tud , 
le pudo reducir á que se dejase orde-
nar de sacerdote. Con el sacérdocio se 
renovó su fervor, y la nueva dignidad 
dió mayor esplendor á su-virtud. No 
era fácil imaginar sacerdote más sa-
bio, más santo, más mortificado n i 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Solemnes fiestas á la Santísima Virgen 
del Rosario en esta Iglesia parroquial el 
próximo domingo venidero y primero de 
Octubre, á las nueve de la mañana, con 
misa de Ministros y Sermón por un repu-
tado orador sagrado y orquesta dirigida 
por el señor Quirós. 
La camarera señora Belén Oliver viuda 
de Beci, y el párroco, invitan por este me-
dio á esta hermosa fiesta, advirtiendo que 
desde ese día quedará la Imagen de la 
Santísima Virgen del Rosario en el Pres-
biterio para el rezo del Santísimo Rosario 
con la Divina Majestad de manifiesto y 
bendición con el Santísimo todos los días 
del mes de Octubre á las ocho y media 
de la mañana. 
Jesús del Monte, Septiembre 26 de 1911. 
Ei Párroco. 
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LIQUIDACION DE JOYAS 
E 1 U D O S B E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y Joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios^ para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garan t ía . 
En Joyer ía corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas,' al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora g-rabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Pelo jes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosks, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyer ía . 
E I L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o c H i j o 
Angelas n u m e r o 9 . - -Habana 
C 2724 S. 1 
Es el restaurant donde mejor y 
más barato se come en la Habana. 
Hay abonos por el sistema de 
' ' t i cke t s " ó por mensualidades, á 
precios económicos. 
A G U I A R Y G H A O O M 
11,6C4 5-27 
UNA SEÑORA AMERICANA, RESI-
dente en la Habana hace muchos años, de-
sea dar lecciones de Inglés en cambio de 
cuarto y comida. Informarán: Calzada 
núm. 92, Vedado. 11671 8-30 
CDLESÍO Y ACADEMIA "CUBA" 
AGUILA 116, NUEVO 
la. y 2a. Enseñanza, Comercio, Idiomas 
y Matemáticas. Se admiten internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en que los 
niños comen "á la carta". Clases diurnas, 
nocturnas y por correspondencia. Direc-
ción: Orfila y Ezcurra. 
11471 10-26 
J . PICHARDO 
Clases de instrucción elemental y supe-
rior; inglés, repaso de asignaturas de se-
gunda enseñanza. A domicilio ó en Je-
sús del Monte 626. Teléfono A-6653. 
11589 8-28 
C0LE8Í0 
Anglo-Hiepano-Francés .—1" y 2? E n -
sefhinza.—Comercio é Idiomas, Carreras 
Especíale».—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
' S A N N I C O L A S N U M . 1. 
11236 19-S 20 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSESÍMA 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA D E L NORTE 
PLAZA D E L CRISTO 
¿Por qué envía usted sus hijos al Nor-
te? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Haba-
na? ¿Podrán aprender allí Inglés tan con-
cienzudamente como aquí en la Habana? 
¿Es tá usted seguro de que allí hayan de 
respirar ambiente de sanas influencias? 
¿Es economía para usted enviar sus h i -
jos al Norte? E L COLEGIO DE SAN 
AGLTSTIN responde satlsfactoraimente á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
tálogo. 
El objeto de este plantel de educación 
no se circunscribe á ilustrar la inteligen-
cia dé los aluraoa con sólidos conocimien-
tos científicos y dominio completo del idio-
ma inglés, sino que se extiende á formar 
su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere á la educación cien-
tífica la Corporación está resuelta á que 
continúe siendo elevada y sólida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
gogía moderna. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma 
oficial del Colegio es el inglés: para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la 
de Carrera de Comercio y el curso prepa-
ratorio para la Escuela de Ingeniería de 
la Universidad y' de los Estados Unidos, 
y se pone especial esmero en la . explica-
ción de las Matemáticas, base fundamen-
tal de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
C 2801 S. 12 
PROFESOR RIÉSCH 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Letras y Teneduría. Prepara aspirantes ai 
Magisterio. Escobar núm. 5-8, altos. 
11148 26-17 S. 
L E 9 M I C Ü A S O 
Lícanciado on Filosofía y Ldtra» 
Da lecciones de Primera y Segunda E>n-
Befiansa y de preparación para ei ma-
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico ó *o Teniente Rev ¿8. 
altos. a . 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
Reanudó sus clases el cuatro de 
Septiembre. Obispo 35 (antiguo 39). 
Teléfono A 1870. 
Pida el nuevo prospecto. 
C 2647 26-6 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora ,le 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y L domicilio. Egldo núm. 8. 
A Aj?.-5 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. G. 
IGNACIO CUERVO, PROFESOR MER-
cantil del Centro Asturiano, da clases de 
inglés, teneduría de libros, ar i tmética ele-
mental, superior y mercantil. Estas clases 
se dan á domicilio ó en Condesa 24. Tam-
bién se ofrece para llevar ó arreglar libros. 
10978 15-14 S. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos a.ñns profesora de 
¡as escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Primera y segun-
da 3nseñan7,a ó inglés. Dirigirse á Mlss H., 
Prado 16, antiguo. 
10433 26-1 S. 
JULIAN MIJARES, PROFESOR C A L I -
grafo; clases á domicilio y recibo órdenes 
en mi domicilio. Monte 2 A, donde expen-
do los cuadernos de escritura que llevan 
mi nombre, propios para los niños por la 
eficacia de mi sistema, puramente prác-
tico. 11413 á-24 
A LOS INGENIEROS 
maestros de obras, agrimensores, se reali-
zan más de mil libros. Se manda el catá-
logo por correo á quien lo pida á M. R i -
coy, Obispo núm. 86, librería. 
11548 , 4.27 
L 
POR E L AFAMADO NOVELISTA CU-
BANO, FRANCISCO DE ULACIA. 
DE VENTA E N "LA MODERNA POE-
SIA". 10963 s> 
CARTILLA 
para cubicar rápidamente cualquier cla»e! 
de madera sin necesWad de lápiz ni pa-: 
peí: 40 cts. Obispo 86, librería, M. Rlcoy., 
11635 4.29 i 
MANUAL DE HIPNOTISMO ' 
Sugestión. Auto-sugestión. Ocultismo 
oriental. Dominio y cultura de la voluntad.' 
por Esteva. Esta es la mejor obra y la más 
práctica de las publicadas hasta la fecha.1 
Un gran volumen con 128 páginas, un peso, i 
Se remite franco de porte y certlcado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al teatro Martí. 
C 2643 26-5 S. 
l i m a D I C G i O H M I O 
DE L A LENGUA CASTELLANA, por Ro-
que Barcia. Nueva edición 1911. Un tomo 
de 1,162 páginas, tela de color: Jl plata. 
Se remite franco de porte y certificado por j 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
HJn. Dragones frente al teatro Martí. 
C 2642 26-5 S. 
INGENIEROS 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias. Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terrenos.] 
Oficina: Oficios Núm. 22, altos, Habana. 
11442 26-24 S. 
O O M 3=» I F L O 
una casa.de planta baja que esté en buen 
estado, comprendida entre las calles Reina 
y San Lázaro, Prado y Belascoaín. Se 
acepta de construcción antigua, con tal do1 
que tenga buen patio y esté en calle ancha. 
Otra en mal estado por San Lázaro ó Ma-
rina. Dirigirse por escrito á J. Graña, 
Monte 83, altos. No se trata con corre-
dores. 11588 5-28 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR, 
se compra una casa en un punto céntrico, 
con establecimiento seguro, como en seisl 
ó siete mi l pesos; contestación carta cón 
carta. Escobar núm. 47. 
11608 4.28 
El martes 26 del corriente se ha extra-
viado, desde Galiano esquina á San José 
hasta los Cuatro Caminos, una cartera 
de piel, de bolsillo, conteniendo varias ano-
taciones y papeles útiles sólo para su due-
ño. Será gratificado el que la entregue con 
todos sus papeles en la calle de Lampa-
ri l la núm. 4, altos, por Baratillo. 
11631 4.29 
U N JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocación para limpieza de un escritorio, 
portero 6 para acompañar á un caballero 
ó bien para dependiente de café. Some-
ruelas 44, pregunten por Dosindo Novoa, 
quien informará. 11587 4-28 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-
no que sepa su obligación. En Prado 111, 
altos. 11669 4-30 
ŜE SOLÍCITA~'UNA CRIADA DE MA^ 
no que sepa cumplir con su obligación y 
traiga buenos informes; sueldo: ?12 pla-
ta. Lealtad núm. 112, antiguo, bajos. 
11667 4-30 
UNA F A M I L I A DESEA UNA SEÑORA 
ó señorita peninsular, de disposición y 
buen carácter, que sepa algo de ropa de 
señora y niños y ayude en los quehaceres. 
Ha de ser decente y traer buenas referen-
cias. Informes en Cuba núm. 69. 
11665 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora 6 criada de ma-
no; informarán en Empedrado núm. 14. 
11660 4-30 
SE SOLICITA EN CERRO 445, ESOUI-
na á Buenos Aires, una cocinera peninsu-
lar, que duerma en la colocación. 
11658 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
de color con buenas referencias; entiendo 
de todo; sueldo: de 3 centenes en adelan-
te. Gloria núm. 70, moderno. 
11666 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano, acostumbra-
da á los quehaceres de la casa. Informes: 
Santa Clara núm. 16, fonda Le Paloma. 
11675 4.3U 
DOS PENINSULARES DESEAN CO-
locarse, una de criandera de 5 meses, con 
buena y abundante leche, y la otra de cria-
da de mano; tienen buenas referencias. In -
formes: Vives núm. 154, altos. 
11674 4.30 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, en hotel ó casa de huéspedes, 
de camareras; una corta y cose por figu-
rín; tienen buenas referencias. Informa-
rán en Ayesterán núm. 16, bodega. 
11673 4-30 
SE OFRECE UNA COCINERA MADRI-
leña que cocina á la española y criolla; no 
tiene inconveniente en dormir en el acp-
modo, siempre que haya criada de mano. 
Aguila núm. 155, antiguo. 
11682 . 4-30 
SE .SOLICITA, E N LA CALZADA DE 
Jesús del Monte núm. 358, antiguo, una 
criada de mano que conozca sus quehace-
res. Sueldo: tres centenes. 
11681 4-3» 
SE SOLICITA U N CRIADO PARA CA» 
sa de comercio; no se da casa ni comida. 
Horas de trabajo, de 7 de la mañana á 6 
de l^tarde. Informan: Obispo 29, antiguo. 
11679 4-30 
UN"MATRIMONIO JOVEN. VIZCAINO, 
se coloca para servicios domésticos, en 
casa de buena familia; no tiene inconve-
niente en Ir a l campo. Informarán: Com-
postela núm. 43, habitación núm. 6. 
J1678 4-30 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano una peninsular. Informarán en Suá-
rez núm. 105. 11687 4 -30 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular, cocina á la española y crio-
lla; tiene buenas referencias. Informan: 
Sol 78 A, moderno, cuarto núm. 18. 
11086 4-30 
Aníigoa Agencia de Colocaciones 
"La Primera de Aguiar", Aguiar 71, en-
tre Obispo y Obrapía, Telf. A-3090, de Jo-
sé Alonso. 11685 8-30 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE" 
ninsular dispuesta á ayudar en los que-
haceres de la casa y á dormir en la co-
locación; tiene que presentar buenas re-
ferencias. Corrales núnj. 138, antiguo. 
11619 4.29 
DESEA COLOCARSE UNA MANEJA-
dora de ceflor, sabe cumplir con su obli-
gación; informes en Cuba 14. 
11618 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular, de criada de mano; sueldo: tres 
centenes. Soledad 36 D, nuevo 54. 
11614 • 4-29 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO PE-
nlnsular de mediana edad, bien práctico 
en el sen-icio de comedor y en la limpie-
za; tiene buenas referencias. Sueldo: 4 
centenes. Acosta 22, esquina á Cuba 
"613 4-29 
SOLICITA COLOCACION DE CRIADA 
de mano, una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Informan en Monte nú-
mero 241. i i e io 4.39 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano 6 para cuar-
to; tiene quien responda por ella. Infor-
mes: Belascoaín 115, tren de lavado 
11645 4.29 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - ^ r ' . i c i ó o J e U m ñ a M . - S e p t i e m b r e ^ O d e l O l j 
lo 
. N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
P O R U N A P E S E T A 
T O D A P E R S O N A T M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
DK AMIÍOS SI XOS ^ 
O Y ^ 
F u é el 2o <le - l u l i o . . . 
C e l e b r á b a s e 011 Saíiliago la tradi-
^ioiaa] fiesta cívico-religiosa en hoii<>;-
dol glorioso Apóstol hispano, p a t r ó n * ) 
¿e este pueblo. Kra una de esas fes-
lividades que de año en año résulta-
ha un e f i c a z lenitivo para la siemp'" 
¿ o n ó t o n a y tediosa vida p u e b l é r i n a , 
6 así como una e.specie de r e l á t a p a g o 
de alegría que iluminara PU un M ^ -
7ag el cielo tristón de una eiudad (\us 
duerme. Por la tarde, antes de la 
procesión, en una calle de poco t rán-
sito escogida al efecto por la com:-
fiión de festejos, llevábanse á cabo 
varios juegos: cucañas, carreras en 
saco, corrida de cintas, la sartén re-
belde v otros apropiados al caso. Ki 
reloj de la iglesia del pueblo desgranó 
lentas, cinco campanadas que , l u e g o 
de un b r e v e intervalo, volvió á repe-
l i r como una severa ratificación. 
Tocábale el turno al milenario jue-
go de la sartén rebelde. 
La abigarrada muchedumbre, bo-
lliciosa y alegre, ocupaba casi toda la 
calle apretujándose unos á otros pa-
ra conquistar en peligrosa l id . los 
mejores puestos, desafiando audaeps 
las iras de un sol (pie hería las pupi-
las con sus dardos de fuego. 
En un extremo de la calle, junto a 
un grueso poste de tea, bamboleábase 
una sar tén roñosa y cubierta de ho-
llín, ofreciendo en el centro de su 
plato negrísimo, una peseta brillante, 
sin mácula, adherida fuertemente al 
fondo de aquel. Uno tras otros iban 
desfilando los traviesos golfos por 
delante de la sartén, haciendo supre-
mos esfuerzos por desprender con la 
boca la tentadora moneda; pero la 
vagabunda chiquillería fracasaba de-
clarándose impotente y confesando su 
inuti l idad ante aquel público exigen-
te que ululaba, ebrio de gozo, á eada 
nuevo fracaso que se iba sucedie(ndo. 
Algunos chicos más traviesos y re-
sueltos, en la imposibilidad de arran-
car la argentina pieza con los dientes, 
probaban con las manos, pero enton-
ces revolvíase la heterogénea muche-
dumbre en un rugido de protest,i, 
nnán ime¡ 
—¡ \ o ! ; Fuera I ¡ Así no! 
Hubo una pausa. El público espe-
raba un nuevo aspirante; pero éste 
tardaba en aparecer. Tasi todos los 
chicos halr'an hecho la diliarencia y se 
confundían con sus caras tiznadas en-
tre el gentío. 
Súbi tamente un gesto de admira-
ción dibujóse en todos los rostros. 
Por entre la muchedumbre habíase 
abierto paso una niña, que á lo sumo 
podr ía tener trece años de edad. Era 
rubia, llevaba la cabeza despeinada, 
cayendo lacios, los mechones de sus 
cabellos sobre el rostro, como si qui-
sieran ocultar el sonrojo de unas me-
j i l las vírgenes. Su traje era pobr*1. 
ra ído, denotando el estado misérri-
mo de la dueña ; tampoco llevaba za-
pato* é iba mostrando la desnudez de 
sus piernas plácidas. 
La famélica niña—pues su aspecfo 
no era de otra cosa—habíase acercado 
a la sartén y metido el rostro entro 
el sucio plato. Luchaba con ahinco 
por arrancar la moneda rozando sm 
labios—más dignos de empresa más 
noble—por el fondo del utensilio cu-
linario, mientras á raudales corrían 
las lágr imas bañando su rostro y el 
sudor empapando su cuerpo. 
Pero el público ahora no reía. TTn 
sentimiento de compasión sobrecogió 
los án imos; pero los espectadores es-
peraban acaso nn final tragi-cómico. 
A l puños tocados por sentimientos ca-
ritativos gritaban: 
—¡Dadle la peseta, hombre !—¡ X» 
seáis crueles! 
Pero aquella gente no hacía caso. 
Quizás pensarían que aquella niña 
fuese alguna ambiciosa que cambiaba 
su tranquilidad y crédito por los mi-
serables centavos. 
La niña seguía luchando sin cesar. 
El tiempo iba pasando y ella, cada 
vez más empéñala, continuaba sudo-
rosa y febril, desafiando heroica ei 
sonrojo y la fatiga, á cambio de la 
mísera peseta. 
De repente una exclamación de es 
pauto surgió de lodos los labios.. La 
niña bahía cesado en su labor cruel; 
pero sus piernas flaquearon y ca\ ó 
al suelo quedando allí sin conoci-
miento. 
La srente se arremolinó en torno de 
la caida. Cada eual luiría su comen-
tario y discurría á su manera. 
— ¡ í ' n médico! ¡Un mél ico l ; Pron-
to'.—gritaba uno. La policía despojó 
un poco el luí?ar por orden del médi-
co que llegó oportunamente. 
—Esta niña necesita aire ¡a i re!— 
repetía el galeno. 
El público se hizo á un lado obe-
d i e n t e y sumiso. 
Mientras el médico acudía á sus me-
dios para hacer volver en sí á la niñ... 
los curiosos se interrogaban ansiosos 
de saber quién era aquella desgra-
ciada. 
Un anciano adelantóse y después 
de observar el rostro de la niñ i ex-
clamó dirigiéndose á los reunidos: 
—Yo la conozco, señores; es Main-
la. una huérfana que es el sostén de 
su abuela, una anciana casi paraltn-
ca que vive en un cuarto del solar le 
que soy encargado. Es una niña mo-
delo que acaso impulsada por la mise-
ria haya venido á buscar la peseta. 
Entonces los reunidos. Como obede-
ciendo á una consigna, serios unos y 
con los ojos aguados los más blandos 
de corazón, fueron depositando en las 
venerables nuinos del anciano una 
cantidad de dinero. 
—Vaya, viejo para la huérfana — 
decían. 
El anciano tuvo necesidad de qui-
tarse el sombrero para convertirlo en 
depósito de las generosas dádivas. 
En el coche del médico fué Malula 
trasportaba á su bohardilla. El públi-
co siguió al coche donde junto al 
buen doctor iba la niña heróica ya 
vuelta en sí. tiznada la cara, pero 
sonriendo agradecida de aquella gen-
te, de aquellas almas nobles que sa-
bían compadecer á los pobres. 
•Cuando Malula llegó á su casa en-
tregó á la anciana el dinero recogido 
y después de besarla exclamó-
—íVie ja ! a légrate que ya tenemos 
medicinas y alimentos para unos días. 
El médico que presenciaba la esce-
na añad ió : 
— Y cuando se os acabe eso. ahí van 
las señas de mi casa para que en 10 
adelante nada or falte—dijo, al mis-
mo tiempo que alargaba á la niña una 
tarieta y un billete de diez dollars. 
La anciana entrecbó entre las su-
yas las manos del doctor, besrin lose-
las en señal de agradecimiento, y vol-
vindose luego á los cusiosos que ocu-
paban la puerta decía llorosa • 
—'Gracias; gracias, señores; gra-
cias á todos. 
El público desfiló satisfecho por 
la acción generosa que acababa de 
realizar, mientras envueltas en la pe-
numbra del miserable cuarto sor.: 
reían felices, acaso por vez p r ú n e r a , 
la pobre anciana paralítica y la heroí-
na niña de alma grande que cayó des-
fallecida por querer arranear de la 
sar tén rebelde la mísera peseta. 
ITernax pe Cz. 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con ^l lo , muy for-
mal y confidenciatmente. al aere-
dltado Sr. Roblas. Apartado de Co-
rreos numen. í .OH, Habana. HaV 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio ron quien c*re«-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para '¡os Intimo» íamil larea y 
amibos. 
1167S S-30 
Modelo 1. carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3, carro 14 pulgadas.. $110-00 
Modelo 3 A. carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
S. 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A 
de mediana erlat"., para lavandera en casa 
de una corla familia, qnc sea de morali-
UNA S E Ñ O R A PENINSULAR D E S E A j jad. y no fuefa de la Habana. San Rafael 
colocarse para aQompafiár & señora f> se- 1 35, moderno, altos, cuarto núm. 23. 
ñ o r i t a s ; sabe coser y tiene personas que 11522 4-27 
den informes de ella. Informa el s eñor 
S á n c h e z , kiosco de frutas, en Dragones y 
PHMf». Iiri66 4-28 
MJttsJbA CJJ .OL'ARSE U N A P E N I X S U - j 
lar. si le admi ten una nii'ia de ó a ñ o s . Se 
presta para todos los q u e h a o e r e » de una 
casa. I n f o r m a n : Acosta 12, altos. H a -
bana. 11568 4-28 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E HA-
DO que sepa servir y tenga buenas refe-
rencias. Prado n ú m . 29, altos. 
11563 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PBNINSU-
lar de criandera á leche entera, de tres 
me»es . abundante y b^cna. puede verse 
su nlfio. En San Lázaro num. ",1, antiguo, 
altos. haMtac ión núm. 18. 
11818 4-27 
DES I: A 
colocarse de criada de mano una muchacha 
peninsular. I n f o r m a r á n : S u á r e z n ú m . 83. 
11516 4-27 
PAR A 
GRAN O P O R T U N I D A D 
j ^ a o MtablAcérse. E n mucha 
Para r H Í n v £ J ! dos bodegas y un café ; 
P r ? h a c í un diario de $50 garamlzados y 
una hace un w „ropia para uu 
^ H H a ' m e ê  "de poro díñe lo . El café principlante e* a ^ de $30; 
66 na/a" al Fe/na" do Sardá, Monte 
- M Ñ C A E I N W J S T R I A . - ^ V E N D E 
- AL ,,na -abal ler ía , lindando con 
una finca de ''"a ^ Luvan6, fácil 
reparto junto ^ « ^ ¿ ^ Entilado, con 
ción. Informes: Oficios 38, altos. O por es 
crito. Apartado 835. p 
10585 .. :— 
r v r T T o M A D E L V E D A D O , BE V E N -
independien^, « u » " j f ^ ^ V J « 
tS « . V ^ V ^ i 
clones. Impondrán en Id núm. ^ ^ 
quina á H. U M 1 
S E V E N D E UNA n 
de San Cristóbal" i r ^ A í 
pañol; informes û Z"' en „ 
mero 2, de una á cuirt ^ ¿i!' • 
BUEN 
para uno que qujera J 
co dinero, «^Ubl 
punto y muy barata n i ^ d a 
t i r su dueftdt I n f o r m a ^ n(v 
Polvor ín casilla de! ^ *n *)*¡k 
26 y 27, de 6 á 9 de u I Arr"l« \Sm 
por la tarde. i ^ ^ * ^ y S I 
B E 
GANX1 A. SE VENDfTT55 
dneras m e t á l i c a s y un C,tV 
8 varas, en 1» centene» v1101 * 
Spalding de remar nQm ' ^ 4̂ 
ejercicio, en $30 Cy Su l̂ K * 
11642 «4 
SE SOLICITA U N A 1 ' R I A D A 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E limpieza, que sea respetuosa y forma!. Es 
Roque Gallego, Agu ia r 72, Telf . A-2401. | para un ma t r imon io 
En quince minutos j cou referenciáfl , fa-
c i l i t o criados, camareras, dependientes, 
cr iar r ieras y tralrajadores. 
11558 1-28 
n ú m . 19. an t icuo 
olo. Perseverancia 
11613 (-27 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criandera, fle un mes. con 
buera y abundante leche, p u d i é n d o s e ver 
U Ñ " B U E N COCINERO p'eXÍNSULAR, 1 »u n iño , Carmen n ú m 4G. 
para casa pa r t i cu la r 6 de comercio, desea j 11512 ^ 4-27 
colocarse; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión i D E S E A C O L O C A R S E U N A MUGJHA-
y con todo lo que se le mande hacer: tiene I cha ¿e c r iada de mai 'o ó manejadora; sé-
quien garant ice su ennducta 
en Aí ru ia r n ú m , !)2, p o r t e r í a . 
11557 
Informan: I n f o r m a -
1-28 
S E S O L I C I T A 
una t r i a d a de man >. ' 'ampaaario n ú m . 1 
ant iguo. 11555 4-2 
DESEA COLOCARSE UXA 
cocinera en un establecimiento 6 casa par-
t i c u l a r ; tiene muy buenas referen?:!-', y 
sabe cumpl i r muy bien con su obligación 
I n f o r m a r á n : Monscrrate 181, antistio. 
11600 4-28 
he cumpl i r con su obl igac ión , 
rán en 15 y 26, Vedado. 
11610 • 4-27 _ 
SE SO L I i "IT A N V NA C R I A D A DE M A -
no y un muchacho. 6 dos hermanas, ó un 
mat r imonio , para el servicio y cocina. Buen 
t ra to v buen sueldo. Agu ia r 79, informan. BUENA 1 11340 8-22 
S E V E N D E N 
L o t e s d e 4 5 0 m e t r o s 
CALLE DESAGÜE 
I n f o r m a e n B e l a s c o a i n n . 1 2 5 
e n t r e E s t r e l l a y R e i n a 
J i l i O G I L 
D E I N T E R E S 
T'n Joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
! los Idiomas f r ancés é ingles, se ofrece- a l 
U Ñ A C O C I N E R A Q U E A Y U D A A L A ' a m é r e l o , bien para Tenedor de L ibros , 
r m a i . z a de la casa y una criada de m i - au^ i ln . - rt corresponsal. 
Para ii :orines y lefcrenclas. d i r ig i rse a l 
Admic i s t r ador de este pe r iód ico . 
r o , se colocan en casa do buena fami :n . ; 
i n f o r m a n : Composteia 4.1, h a b i i a c i ó n n ú -
meros 5 y 6. 11599 1-33 
_ ( ' O C I Ñ ERO Y " RE POS T ERO E L A SCO, 
con g a r a n t í a s , com¡ ' ' t en tó para . asa de 
p r imer orden. 1-ien par t icu ia r ó Je com?.'-
clo, se ofrece. I n f o r m a r á n en O R.ully y 
Vil legas , v íve r e s . lir.SS 4-28 
A. 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual: en 
. . ; f i;isdes de $-00 á 3500, $25 mensual. 
D s-r.'e \ Mercaderes 10, por O'Rei l ly . 
10553 36-5 S. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A | T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
de mano; ha d^ traer reoomerda. lón de • a, comercio, ya s e a . r a r a aux i l i a r de car-
personas respetables. L í n e a 54 y 5(5, Ve- j petat cobrador ú cunlquier t rabajo re ia-
dadió, de 9 á 3 de la tardv\ clonado en contabi l idad. Para in 'ormes, 
l l / ^ " , | d i r ig i r se á la A d m i n i s t i a c i ó n de este pe-
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O ; r iódico. 
peninsular ((ue sa'oe t rabajar la e s p a ñ o l a , 
c r io l la y francesa; lia t rabajado en buenos 
establecimientos y casas par t iculares ; da-
r á n razAn: Teniente Rey y Hornaza, es-
tab lec imiento de v í v e r e s . 
11591 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A V RKPOS-
tera, peninsular, sol ici ta Colocación en 'isa 
de famil ia 6 de comercio, teniendo quien 
la garant ice. L a m p a r i l l a n ü m . ICO, a u . i -
guo. entre Bernaza y Monserrate. 
11520 4-27 
U N J O V E N O U E H A E S T A D O D U -
rante dos a ñ o s al frente del Departamento rif. p,-, , „ fiiarjo de é s t a capi ta l , 
se ofrece á las empresas p e r i o d í s t i c a s pa-
ra ocupar igual puesto. Tiene quien lo re-
comiende. Informes <n "Bohemia ', Habana 
n ú m . R0. Í1638 !-27 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
«1 comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador 6 cualqutar trabajo reia-
rionade eu contabilidad. Para Informes, 
dirigirse á !a Adminis trac ión de eate pe-
riódico y perso?-aimente en Oficios 54. Ho-
tel Gran Continental A 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se (íolicitan c i r i cuén ta para las fincas 
de T*. Bascuas, k i l ó m e t r o 25 en la carre-
tera de G ü i n e s , paradero de Jamaica, del 
Havana Central. Se abona $1-20 diario, 
ó se ajusta. 
C 281 . 30-15 S. 
SE S O L I C I T A UN C O C I N E R O P A R A 
a lm - c fn . Sueldo: $25-00. Que t ra iga in-
formes y sepa cocinar. Mercaderes 27. 
11586 4-28 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, do! p a í s ó peniraular, con bue-
na^ referencias; buen sueldo. Lfn^a 72, 
f Minina & B , Vedado. Se pa^a el ca r r i to . 
llSStt 4-2S 
C N Á " P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera y tiene buena y abun-
dante leche y buen ts re iercncias: no tiene 
inconveniente en i r ai campo. I n f o r m a r á n : 
Mis ión 95. 11552 4-27 
SE SOLfCITAÑ DOS A P R E N D I C E S I ) E 
impren ta con buenos informes. Monte n ú -
mero 87. imprenta . 
C 2893 4-28 
~ T E 8 E O O R D E L I B f S O S 
Se utrec<j para tocih. oíase ae iraoajo» de 
Cif i tab i t idád . Lleva libros en hora j oesocu-
í .-.'•a- Ha» e balaiu-es, inuioacioues , e l -
Gervasio 105, at^iguo, ó 99, moderno. 
11 154 5-2(5 
V E D A D O 
En la loma, calle F ontr. 23 y 25, vein-
te metros do la Calzada de Medina, se ven-
do una bonita casa compuesta de portal, 
sala, saleta, corredor. 5 cuartos, sa lón de 
comer, rodeada toda dp un hermoso j a r -
dín. Informan en Amistad 146, Palacio 
Aldama, N o t a r í a . 11535 s'2' 
Se compra uno, peau««n 
dQirÍ42BDlrlslr8c: A ^ T n u ? 
Si á usted le hace f a l t a T ^ 
un buen instrumento parft 1 ^««ea , 
para conciertos, compre unn 
Kiis, en el a l m a c é n de mi w ^ 
finas de Rahamonde y Compa^ ? j 
11179 " a nÚm- 1«-
" ___26-lj 
PIANOS 
R e a l i z a c i ó n de pianos de ugo 1 
r a aprender, á, 7, 9, lo y 15 p 
a lqu i l an , afinan y arreglan uuP 
pianos. Viuda ó Hijos de Carril ^ 
cate 52, Te l é fono A-346' rcraí. 
10897 
l O O o o n t e n . e s 
se vende una boni ta casita; tiene sala, co-
medor, dos cuartos, espacioso patio, en 
Guanabacoa. en buen estado, casi todo de 
m a m p o s t e r í a , k una cuadra le pasa el tran-
vía c l é o t r i c o ; papeles limpios; trato di' 
r e to; su d u e ñ o : calle de Acosta núm. ̂ 54, 
Habana, de 3 á 5. 11551 <-27 
SE V E N D E 
un solar yermo, de 11'38 de fondo, s i tua-
do en la calle de Prensa, Cerro, reparto de 
las C a ñ a s . Se halla & una cuadra del tran-
vía . Imponen en Churruca n ú m . 19, acce-
soria A. 11452 8-26 
H a m i l t o n , recomendados por la 1 
poder de su tono. Boisselot de ^ 
do varios labricantes, se venden 
y á. plazos. Pianos de uso de 
centenos, se alquilan desde $S ei 
se afinan y arreglan toda clase 
V i u d a ó hi jos de Carreras Azul ^ 
Telf . A-:!4n2. luo^ ' 2 ^ 
L A T E C K T O U 
es el Piano tocador más barato quesemJ 
ce en las ciudades de Nueva York l 
Habana. U l t i m a creación de la iJa 
Company, de Nueva York. 
A L C O N T A D O : |450 CURRENCY 
También se venden á plazos. 
Obispo 127, Anselmo López 
C 2828 ' 14* 
Dinero é Hipotecas 
SE D E S E A N C O L O C A R S E EN H I P O -
teca, sobre finca i-rbana, de $5 á. $10,000 0 
m á s . Se pretiero t r a ta r directamente. A. 
Lanatwith, Tulipán 3, Cerro, de 7 á 9 y de 
íl h !. 11812 . 15-30 S. _ 
D I N E R O A L i V ' . s T l ^ O DOY E N H I P O -
teca sobre casas en esta ciudad, bien s i -
tuadas. Corro. Vedado y .1. dol Monte, a s í 
como vara el campo, P. de Habana, del 9 
a! 12r'<. Fif;arola. Empcdiado 42, de 2 á, 5. 
11626 4-29 
S A 8 T Jt K !{ 1 A S 
Se ofrece un aprendiz do sastre cor 1 
dor del ramo. Vedado, L ínea 121, Tele-
fono F-1504 11554 4-27 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A LA 
l impieza de casa chica y cocinar; tiene 
que d o r m i r en el acomodo, sor l imp ia y 
con informes: $18-00 y lavado. Habana 
165. ant iguo, bajos, de 11 en adelante. 
11549 4-27 
SE O K K E C E U N A ~ B U E N A COCLNE-
ra catalana que tiene buenas referencias 
y sabe su ob l igac i 'm: no duerme en el aco-
modo. Reina n ú m . 69, bajos. 
11545 4-27 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano, portero rt otro 
trabajo; sabe cumplir con su ob l igac ión; 
informes: P laza del Vapor, esquina de 
Dragones, altos de L a Perla, núm. 40, de 
8 de la mañana & 2 de la tarde. 
* 11612_ 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
• i zca ina , para cocinar; tiene buenas refe-
rencias; desea dormir en la colocación; no 
• • coloca menos de 4 centenes. Calle 4 
entre 17 y 19, Vedado, informan. 
11611 4-39 
S O L I C I T A N C O L O C A C I O N C U A T R O 
j ó v e n e s españoles , llegados de E s p a ñ a en 
el ú l t imo vapor; dos de ellos son prá.cti-
coh en el ramo de tejidos, y los otros dos 
ofrecen sus servicios para cualquier clase 
de giro del comercio. San Pedro nflm. 12, 
vidriera. 11615 4-29 
S E C O L O C A U N J O V E N , D E P E N -
diente de restaurant; hace el servicio de 
irosa fina, en Inglés y español , y desea ser-
vir en familia de buen trato. Informes: 
San Lázaro núm. 25, establecimiento de 
v í v e r e s . 11643 4-29 
E N L A C A L L E 19 N U M . 6. E N T R E O 
ŷ  N. junto & la batería de Santa «Mará. 
Vedado, se solicita una cocinera, blanca ó 
de color, que sepa su obligación y sea de 
moralidad y duerma en la colocación. 
11633 5.29 
~ S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N ^ 
dizas, para hacer gorras en el taller. G. 
S u á r e z . Amargura núm. 63. 
11630 5.2<| 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular para casa particular 6 comercio; en-
tiende la cocina á la francesa y está acos-
tumbrada á tratar con americanos y del 
p a í s ; con buenas recomendaciones de las 
casas donde ha estado; informes: Salud 
66; no duerme en la co locac ión 
11621 ' 4.29 
T E N E D O R D E L I B R O S , P E R I T O Y P R O -
F E S O R M E R C A N T I L 
Se ofrece á los comerciantes é indus-
triales para toda clase de trabajos en es-
critorio carpeta, y en general á. todas 
las familias para dar lecciones n o v í s i m a s 
de contabilidad, teneduría de libros v co-
rrespondencia. Xo tiene pretensiones en 
el sueldo ó retribución y cuenta con exce-
lentes referencias. Dirigirse á esta redac-
ción ft l don Antonio Potit v Estalolla 
calle Santa Clara 16. Hotel de la Pa'oma 
15-2!» B 
N E G O C I O S E R I O T S E G U R O 
$100 le rentan 5 y 10 mensuales. I n f o r -
mes gratis, A. del Busto. Prado 101, de 
8 á 11 y de 2 á 4. 11627 8-29 
™ h E N P E N I N S U L A R D E S E A 
rMd'I L " ^ n ^ d o r a de nn niño ó de mnHr hi"1800' ^ COr,a fi^Wa: sabe 
o impl ir bien y tiene buenas referencias 
l l f i^i " In<lui8idl,r nüm. 25 
1 4-2D 
UNA S E Ñ O R A CON UN NIÑO D E 3 
años , sin relaciones en esto pa ís , desea 
encontrar colocación en ca»a de familia 
para hacer los trabajos de casa; no hace 
cues t ión de sueldo: solo desea sor bien 
tratada. Dirijjlrso A la calle Santa Clara 
núm. 14. 1 1622 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no con buenas referencias. Sueldo: tres 
centenes. Angeles n ú m . 3, moderno. 
l i t e » ! . vi» 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A ^ 
cha v i zca ín a , para cr iada do mano 6 de 
cuartos, en casa de mora l idad ; sabe c u m -
p l i r con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n en Sol 
112. moderno. 11650 4-29 
" P A R A C R I A D A D E S M A Ñ Ó SO L I C I T A 
co locac ión , en casa que no haya niñ. is . 
una joven del pa ís . Omoa n ú m . 16, acce-
soria. 11648 4-29 
U N A F A M I L I A D E S E A U N A SEÑORA 
ó s e ñ o r i t a que no sea joven, del pa ís , de 
d i spos i c ión y buen c a r á c t e r , que sepa ha-
cer ropa de s e ñ o r a y n iños , y ayude en loa 
quehaceres. Ha de ser decente y no tener 
pretensiones. Se exigen buenas referen-
cias. De 8 á 10 y de 1 á 4, Acosta 77, altos. 
11565 4-28 
DE CRIADA DE M A N O O MANEIA-
dora. solici ta co locac ión una joven penin-
sular con referencias. L a m p a r i l l a n ú m . 
76, moderno. 11577 4-28 
SE S O L I C I T A U N F A R M A C E U T I C O 
para un pueblo de esta provicnia. Infor-
marán en Corcordla 70, moderno. Habana. 
11673 4-28 
UN JOVEN DE 17 AÑOS. CON T O -
dos los conocimientos para auxiliar de es-
critorio, mecanógrafo , so ofrece ó para 
aprendiz de cualquier giro ó para el ce-
mercio, sin pretensiones; tiene referen-
cias de los ú l t imos principales y garan-
tía de un almacenista de esta capital. 
Puede sol ic i társe le en la Adminis trac ión 
de este periódico citando á José Vicente. 
11571 7-28 
C N A J n V K X C R I A N D E R A P E N I N S l T 
lar desea colocarse á leche entera, buena, 
abundante y reconocida, de cuarenta días , 
teniendo quien la garantice. Concha núm. 
35. al pasar L a Benéfica. 
11567 4-28 
S E SOLICÍTA A ribot. albañilT 
para tratar con él acerca de un caballo 
de su propiedad. Puedo presentarse en el 
Mercado de Tacón , galería alta, por el 
Oeste, pollería L a Barcelonesa. 
11579 i .9fi 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A -
no que sea aseada y sepa cumpl i r con su 
ob l igac ión . Vi r tudes n ú m . 101, altos. 
11543 4-27 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N Í N S I Ñ 
lar de mediana edad, do criada de mano 
ó manejadora. Concordia n ú m . 179. 
11533 _ _ 4 - 2 7 
C R I A D A D E M A N O — S i E S O L I C I T A 
una que sea buena y tenga recomenda-
clonta escritas de las casas en que haya 
servido. Sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia . 
Calle 12 esquina á 11. Vedado. 
11541 4-27 
t}5B. S O L I C l t A UÑA C R I A D A PARA 
l impieza de habitaciones, en casa formal . 
Se da buen sueldo y una h a b i t a c i ó n . En 
San L á z a r o 102. ba.ios. esquina á »"r si-o. 
Informal á n . 11688 8-27 
" C R I A N D E R A E S P A S O L A , D E MES V 
medlo, con un hermoso n iño que se pue-
de ver. desea colocarse. Informan en la 
calle Cast i l lo n ú m . 23, altos. 
11536 4-27 
DINER.O A L SEIS Y M E D I O 
Sobro buenas s a r a u t í a s doy dinero en h i -
poteca y voiulo las casas Maloja , de 7|4, en 
$4.800: Vir tudes . Teniente Roy, San M i -
guel. Re,fii«i". Leal tad y muchas m á s has-
ta í-ií.OÓO. Ruz, A m a r g u r a n ú m . 21. 
11429 8-24 
D I N E R O EN H I P O T E C A S 
Orbón, Mercaderes 10, por O'Railly 
T o g o cantidades de 40 k $50,000 al 6^ 
desdo I n f a n t * á B a h í a : tengo part idas do 
5 á $10,0o0 bajo' i n t e r é s : dinero en Paga-
rés, a iqu i 'p f r s . compro casas de esquina, 
i ' -desas. hoteles, ca fés y casas de h u é s p o -
cios acredltádoÉ. T ra to directo. Te lé fono 
A-62 2 7. 
11040 15-15 S. 
Terrenos muy baratos dentro del 
pueblo y frente á la línea del Eléc-
trico. 
Al contado y á plazos. Pronto, para 
tomar los mejores. Informa Martínez, 
s. Federico 10. Teléfono 7041. 
c. 2888 8-27 
~ I Ú E N A - O PO R T U N I D A D : S I N I N T E R -
yénc iún de corredores, se vende la casa 
de 2 pisos D r a g o n e é esquina á Campa-
nario, cuyo terreno consta de 1,04S metros 
cuadrados. Su tlueflo: D a m i á n Quovedo, 
T e p b n t e Rey 33, altos, de 11 á 2 p. m . 
111S0 8-26 
ESPLENDIDA SI T i 'A ( MON.—EN LO 
mejor de la loma d i ' . Vedado, calle E en-
tre 17 y 19, se vende un magní f i co solar 
ce centro, que tiene varias habitaciones 
edificadas, i n f o r m a n : J e s ú s del Monte 581 
A, ant icuo. 1 1475 8-26 
K S g L I N A C O M K l í r l A L 
de pr imera , en $65,000 Cy ; tomo $38.000 
en hipoteca. Enr ique C. T h i x i a r , Ange -
l.-s 7. 11496 8-26 
SE VENDEN SEIS C A R R O S D E ^ 
t r o ruedas, nuevos, con capacidad y i 
tcncia para 50 caballos de carga, pni 
para m e r c a n c í a s . Marcos Fernár!det.fl 
l adero núm. 1, Te lé fono A-7989 
11684 
S E VENDEN 
T R E S A C T O M O V I L E S MUT BARATrJ 
U N O E N M A G N I F I C O ESTADO, GARfl 
T I Z A D O ; SI NO SE TIENE TODO 
D I N E R O , SE F I A P A R T E DEL IMPfí 
T E . P A R A M A S INFORMES, SAUj 
S A N RA F A E L 14. 11544 
S E y e w d T 
L A D U Q U E S A M A S ELEGANTE T i l 
F U E R T E Q U E H A Y E N LA HABAXJ 
D E G R A N H E R R A J E ; PROPIA PAül 
CNA F A M I L I A Q U E QUIERA TEXS 
U N C A R R U A J E M U Y COMODO PAI 
P A S E A R . SE V E N D E MUY BARAIl 
M O R R O 5 A. 1147.» | 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Duqua 
Mylo rds , Familiares, Faetones, Traps, l l | 
burys , Cabriolets . 
Los inmejorables carruajes del fabri 
te "Babcock" sólo esta casa lo? recibtj 
los hay de vuel ta entera y medú 
Ta l l e r de carruajes de Federico 
guez, calle do Manrique número US, 
Salud y Reina. , 
10955 25•1, *L 
l U F S S i H l l U i i i 
I N M E D I A T A A L A R S E N A L . V E N D O 
una íSMiiiiia con establecimiento, de a l to y 
bajo; renta : $1^0 Cy. Ot ra casa de a'lto y 
bajo, moden-.a, muy c é n t r i c a , en $10,001). 
Fip.-üola, Empedrado 42 de 2 á. 5. 
11624 4-29 
D E C R I A D A DE M A N O O M A X E . I A -
dora, sol ici ta co locac ión una joven penin-
sular con buenas referencias. I n f o r m a -
r á n : Buenos Aires núm. 29, a. 
1 1534 4-27 
D É S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa nur t i cu la r 6 estableci-
miento: tiene buenas recomendaciones de 
las casas en que ha estado. Monte n ú m . 
421, cuar to al to n ú m . 37. 
11546 4-27 
SE S O L I C I T A N , U N A C R I A D A Q U E 
sepa algo de costura, y una manejadora, 
para el servicio de uua fami l ia que e s t á 
de temporada en Santa Mar ía del Rosario, 
& tres cuartos de hora de la Habana. Dan 
r a z ó n en Santa Clara n ú m . 7. 
115r;0 5-27 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
mano, sol ic i ta co locac ión una peninsular 
que tiene buenas referencias. P e ñ a Po-
bre n ú m . 14, antlaruo, altos. 
4-27_ 
L A V A N D E R A ; SE S O L I C I T A U N A 
que sepa lavar y planchar bien, para fa-
m i l i a par t icular . In fo rman en Corrales n ú -
mero 8. moderno, segundo piso. 
11528 . 4-27 
C Ó C I N E R O Y R E P O S T E R O BLANCO, 
se ofrece para casas de pr imera clase, co-
mercio 6 pa r t i cu la r ; buenos informes 
Plaza del Vapor 9 y 10, bodega, por Reina. 
11525 4-^7 
E N 17 N U M , 29, E S Q U I N A A J , SE 
solicita una joven de 13 á 14 a ñ o s para 
manejar un niño. 11524 4-27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLO^ 
carse de criandera á leche entera, buena y 
abundante, de dos meses; i n f o r m a r á n en 
la Cacada de Vives núm. 170, an t i suo . 
M A G N I F I C A K S Q Ü I N A , SE V E N D E E N 
esta ciudad, muy bien situada, moderna, 
de a l to y bajo, con establecimiento. De su 
precio y d e m á s condiciones in fo rma el Sr. 
t i g a r o l a . Empedrado 42, de 2 á 5, escrLo-
l i o . 11625 4-29 
!SE V B i N b E U N A BARBRRIA E N U N 
punto c é n t r i c o , con todos los utensil ios, 
j or no ser su d u e ñ o del g i r o ; un m.'Stra-. 
dor de cedro propio para l e c h e r í a ó bo-
dega chica. In fo rman al lado de la bode-
ga Saji Pedro y Sol. < 11648 4-29 
V ] D R I E R A D E T A B A C O S , CIGARROS", 
billetes y quincal la , con su caja de oau-
dalrs . se da en mi t ad de su precio: ^a-
ranc iH al mes, de $150 á $180. E l mejor 
punto de la Habana. Precio: 95 centenos: 
otra en 50 centenes. A. del Busto. Prado 
n ú m . lOL 11623 8-29 
G R A N NEGCGIO Y DE P O R V E N I R 
Se vende una huena bodega, bien s i tua -
da, muy buena venta, en punto de mueno 
t r á n s i t o : poco a lqui le r y buen cont ra to ; 
i n f o r m a r á n , de 11 á 12, en la v id r i e r a del 
Hote l Habana. Belascoain y Glor ia ; no se 
quieren curiosos ni corredores. 
11605 15-28 S. 
S E V E N D E N 
Oono mii cien metros de terreno á 
uua cu&ara del ferrocarril de Mima-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
oa lo mejor do la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mamnosteria j 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de esie periódico, 
c 2719 s. i 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A CON R n -
dega. y una casa do centro, eh el mejor 
punto de la calle de Escobar; rentan LS 
. enenes: precio; $8.900. Urge la venta. 
Peral ta . Obispo 32, de 9 & 11 y de 12 á 2. 
11S02 4-28 
S E V E N D E N 
E N E L 
E S A I F L 
de $ 2 - 5 0 en adelante 
E N D O Z A 
C U B A 7 ¿ í 
C 2868 7-24 
CASAS E N V E N T A 
En Tejadi l lo , $10,000; Aguacate, $5,300; 
Merced, $10,000; Agu i l a . $6.500; Trocadoro, 
$4,200; Carmen. $8,000; Refugio, $5,000; 
Rcvi l lagigedo, ¡H.óOO. Evelio M a r t í n e z , Ha-
bana C6, antes 70. ^l46 8-24 
~ S E ~ V E N OEN— L A S F I N C A S "RÍO~ I>E 
Piedras". Dots Hermanas anexas al T e -
jar" , en las Minas, par t ido j ud i c i a l de Gua-
nabacoa. Para m á s informes: d i r í j a n s e a l 
s e ñ o r Juan B. Lar r i eu . Belascoain n ú m . 
19. Habana. I14j4 \ _ 8-24 
" G A N G A : T E R R E N O S EN DA CIUDAD 
calle de Belascoain A infanta , manzanas, 
medias manzanas y cuar to de manzanas; 
precio, de $4-50 en adelante moneda ame-
ricana. S in i n t e r v e n c i ó n • de corredores. 
Directo, de 8 A 10 a, m.: Est re l la 14G. a n -
l l i ruo. .losf. Marcos. 11409 _ 10-24 
"eETmEJOR TERRENO DE LA VIBO-
ra, para hacer dos 6 tres casitas; 22B me-
tros planos: á una cuadra de la Cal/.ada; 
eál ié Dellclat . in forman fronte al 41, en-
CARNEADO, PASEO Y MAR. OH 
do; en sus B a ñ o s realiza muías, m « r 
caballos, desde 6 centenes hasta lo«' T 
caro; hav coches familiares ^ ¿»JM 
Guaguas de 20 y 30 centenes. Un « 
de 4 ruedas. 15 centenes. 11 
SE MAQUINARIA. 
SE V E N D E E N MODICO P ^ 1 ^ 
maqu ina r i a completa de mcZC'': ,le, J 
T a m b i é n un motor de vapor ^an " i 
das, etc. Di r ig i r se ai Apartado n m j 
Habana. 11638 
Los renombrados motores 
E. G. de Ber l ín , los venden 
G. S A S T R E E HIJO, Aguiar < 
C 2880 •_ 
i í a q u i n a r i a s de Carp in te r ía ^e<»J 
á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 
lé fono A-3268 
C 2S1J 
tre L u í 11359 S-22 
„ vftlvU'**, 1 
Vendemos áonUey» con bron"*?. 
isas, barras, pistones- etc., (.gld^U 
pozos, r íos y todos »#r. ici - jgrtî l 
motores de vapor; las " " ^ ' a té'J*n 
básculaa do todas claf,e.5 L f i j í«*9 
miemos, ingenios, fctc-' ^ a c ^ s o r i ^ 3 
chas para tanques y "^^f.^tono ^2 
terrechea Hern.mos, 1 ..j.-raJ»1^1 
Apartado 821. Telégrafo 
Lampar i l la número »• 
379 
M . T O R E | ^ 
A l contado y á plazos, 'J .¿fono ^ 
LIN, O'Rei l ly n ú m . 6<. *c ni^í 
B O M B A S ELECTB'V 
A precios sin ^ m P ^ í l ' p e r 
das. Bomba de \™ ^ " ^ 0 ^ * 3 
su motor : >110-00. BBRU 
mero 6".. Te lé fono A-336»- * . 
<• 2S10 — 
KIOSCO 
Se vende uno de los mejores kioscos de 
é s t a ; hace de venta diaria de $25 á $30; 
deja de utilidad $150 mensuales; se da ba-
rato, porque su d u e ñ o no puede estar al 
frente de él, etc. In lormarán en la vidrie-
ra de dulces del café de Luz. E n la mis-
ma se informa de una gran bodega que 
hace de $60 ft $70, la tercera parte de can-
tina, etc. Horas, de 8 a 10 y de 2 á 4. 
Te lé fono A-1460. Manuel Fernándor;. 
11578 4-2S 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; on 
cantidades de $300 á. $500. $25 mensual. 
Dirigirse A Mercaderes 10, por O'Reilly. 
l o -v : 26-5 S. 
BOTICA 
Se vendo una en esta c iudad; para t r a -
tar de! negocio, d i r ig i rse k Habana 187, R. 
Rieg;^ 11190 15-19 S. 
" " S E V E N D E . POR T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su d u e ñ o , una v id r i e ra de tabacos, c i -
garros, bil letes de l o t e r í a ; en punto muy 
comercia l ; se da k precio mOdico. In fo r -
tnan en la misma, Concha 19, frente k L a 
Benéf ica . .lü?9!. _ 8-23 
v f: » a i > o 
Se vende el boni to chalet de al to y bajo, 
con muchas comodidades, k poco m á s de 
una cuadra de la l ínea . Se compone el a l to 
do recibidor, sala. 514, b a ñ o é inodoro y 
gran azotea. E l bajo de recibidor, sala. 3 I , 
comedor, cocina, 2!4 para criados, b a ñ o é 
inodoro y gran patio con frutales. Gana 14 
centenes. Precio: $8.(iOO y reconocer $800 
de censo. Espejo, O'Reilly 47, de o & 5. 
11355 8-22 
B O D E G A 
S E V E N D E U N A DE L A S ItEJOVlES DE LA HABANA, S I T I ADA EN LO ME 
, IOR" ' ITO DE LA M I S M A ; NO SE QU1K-
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O ; 
V E A S E A L SR. J . F.. C A L L E D Y 19. B O -
DEGA. V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11017 l < - l ó tí. 
J 
en uso en esta Isla ^ ^ e " ^ ^ ^ 
de venta en todos ^ ^ T m ^ M 
r í a l e s y ^>rreterlas df ' » , , p n f l l ^ ^ 
zas. C á r d e n a s . c ' í l ibar! , Cuba- pre V 
t á n a m o y Santiago de H n ^ 
,1,. la marca C. o. Gl>nn H8i.«n*4 
no A-3551. Apartado 10 { l x . U j ^ 
10993 — T S ' ^ S Í i f l 
C A J A S TONTADORA-itnri d y , , 
do?, casi nuevas P ^ / ^ g r c a »8' j 
ció . U.na tiene > J 
Escobar num. 
11560 _ _ _ _ _ _ — - — 
""propio para/ '-^ 
venden: Un cepillo - r . ^ de » 
mesa por 36 . L I 1 , ,0 r ' ^ 8 ' ^ 
ce m u y reforzado or d(,: P ^ 
to, v en muy huen est ^ 
Cuba 88, < i i r iR""^ ' íl 
Manr ique 1?. Ha ro í 
10959 . -^vp\»mxA 
imprenta y " A 
d . l D I A R I O ogy y P r í 
Teniente «ey y 
